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AICPA OFFICERS 
AND
COUNCIL MEMBERS 
COUNCIL BY STATE
Samuel A. Derieux, President . . . Derieux, Baker, Thompson & Whitt, 
P. O. Box 1993, (808 Mutual Bldg.), Richmond, Va. 23219
Albert J. Bows, Jr., Vice President. . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor 
St., N. E., Atlanta, Ga. 30303
Albert H. Cohen, Vice President . . . (Price Waterhouse & Co., New 
York) 70 Dale Drive, Chatham, N.J. 07928
George M. Horn, Vice President. . . Harris, Kerr, Forster & Company, 
310 South Michigan Ave., Chicago, Ill. 60604
Lorin H. Wilson, Vice President. . . Haskins & Sells, Terminal Annex, 
P.O. Box 60250, Los Angeles, Calif. 90060 
Harry F. Reiss, Jr., Treasurer . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
Wallace E. Olson, Executive Vice President . . . American Institute of 
Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
John Lawler, Vice President —  Communications and Secretary . . . 
American Institute of Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., 
New York, N.Y. 10019
Elected M em bers 
For Three Years -  1973-76
P. Thomas Austin . . . Ernst & Ernst, 333 West Fort Bldg., Suite 1900, 
Detroit, Mich. 48226 
Robert W. Black, Jr. . . . Arthur Young & Company, 1400 Maryland Na­
tional Bank Bldg., Baltimore, Md. 21202 
Bill B. Brauer . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 505 ConRoy 
Bldg., Casper, Wyo. 82601 
Earl F. Brown . . . Arthur Young & Company, One Boston Place, Bos­
ton, Mass. 02108
William A. Carter . . . Ernst & Ernst, One Indiana Square, Suite 3400, 
Indianapolis, Ind. 46204
Elmer E. Chasteen . . . Chasteen, Johnston & West, P.O. Drawer 1570, 
Florence, S.C. 29501 
Louis A. Chismar . . . Stevens, Fluhr & Chismar, 110 Fortunato Place, 
Neptune, N.J. 07753
Stuart A. Clarke . . . Arthur Andersen & Co., 1320 West Third St., Los 
Angeles, Calif. 90017 
John M. Cummings . . . Cummings, James & Co., 135 Fletcher St., Ken­
nebunk, Me. 04043 
A. Rick D’Arcangelo . . . D’Arcangelo, Clark, Cina, Prata & Lynch, 2 
Clinton Ave., Rye, N.Y. 10580
Francis J. Davie . . . Davie, Shulman, Kaplan & Braverman, 600 Rey­
nolds Arcade Bldg., Rochester, N.Y. 14614
Officers of the Institute -  1973-74
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J.B. Dresselhaus . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., Lin­
coln, Nebr. 68508
William Etkin . . . Clarence Rainess & Co., 570 Seventh Ave., New York, 
N.Y. 10018
A. Barden Finch . . . Farquhar & Heimbucher, 1500 Mills Tower, 220 
Bush St., San Francisco, Calif. 94104
Willard H. Findling . . . Findling, Milam & Pyle, E-115 Petroleum Center, 
San Antonio, Texas 78209
Curtis L. Frazier . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 Continental Na­
tional Bank Bldg., Fort Worth, Texas 76102
James M. Gilman, Jr. . . . Alexander Grant & Company, 2211 Georgia 
Pacific Bldg., Portland, Or. 97204
William M. Gips . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N.Y. 10019
Richard D. Grey . . . Grey, Buckno and Company, 1600 Hamilton St., 
Allentown, Pa. 18102
Edward W. Higbee . . . Coopers & Lybrand, 100 Federal St., Boston, 
Mass. 02110
Stanley O. Hoistad . . . Edward W. Brady, Ltd., 1913 South Washington, 
Grand Forks, N.D. 58201
Cal P. Hollis . . . Hollis, McClain, Ferrell & Howell, P.O. Box 8306, Pine 
Bluff, Ark. 71601
Glenn Ingram, Jr. . . . Glenn Ingram & Company, 150 North Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60606
Earle E. Jacobs, Jr. . . . Sagal, Jacobs & Co., 47 College St., New 
Haven, Conn. 06510
Charles W. Jenkins . . . Mauldin & Jenkins, 1110 West Broad Ave., 
Albany, Ga. 31701
Carl A. Johnson . . . Alexander Grant & Company, 1610 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio 44115
John M. Johnson . . . Johnson & Morgan, 419 Barrow St., Anchorage, 
Alaska 99501
James L. Keeler . . . Keeler, Phibbs & Company,  306 East Market St., 
Harrisonburg, Va. 22801
Robert E. Knox, Jr. . . . Lake Ronel Oil Co., P.O. Box 179, Tyler, Texas 
75701
Aubrey Kosson . . . (Alexander Grant & Company, St. Croix) P.O. Box 
2665, Charlotte Amalie, St. Thomas, V.l. 00801
Joseph Kraft . . . Kraft Bros., Esstman, Patton, Harrell & Wehby, 404 
James Robertson Parkway, Nashville, Tenn. 37219
Donald L. Krier . . . Haskins & Sells, 111 East Wisconsin Ave., Milwau­
kee, Wisc. 53202
Keith V. Lapp . . . Own Account, 106 East Boone St., Santa Maria, Calif. 
93454
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Rholan E. Larson . . . Larson, Allen, Weishair & Co., 5217 Wayzata 
Blvd., Minneapolis, Minn. 55416
Robert S. Latham . . . Arthur Andersen & Co., 1717 East Ninth St., 
Cleveland, Ohio 44114
Kenneth Leventhal . . . Kenneth Levanthal & Co., 1800 Avenue of the 
Stars, Los Angeles, Calif. 90067
Henry J. Lunnemann . . . Lunnemann, Slais & Co., 3433 Hampton Ave., 
St. Louis, Mo. 63139
Eli Mason . . . Mason & Company, 369 Lexington Ave., New York, N.Y. 
10017
Robert D. May . . . May, Zima & Co., P.O. Box 1311, Daytona Beach, 
Fla. 32015
Joseph W. McMullen . . . Semenza, Kottinger & McMullen, 100 North 
Arlington Ave., Suite 200, Reno, Nev. 89501
William R. Mette, Jr. . . . Alexander Grant & Company, One First Na­
tional Plaza, Chicago, Ill. 60670
Claud W. Palmer . . . Benson & McLaughlin, 401 Second Avenue West, 
Seattle, Wash. 98119
Lester D. Pedicord . . . Pedicord & Associates, Inc., 210 Clayton St., 
Denver, Colo. 80206
Leonard Price . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036
William C. Rescorla . . . Alexander Grant & Company, 726 McKay 
Tower, Grand Rapids, Mich. 49502
Lucien M. Rouse . . . Kurtz, Rouse & Company, 700 Thompson Bldg., 
Tulsa, Okla. 74103
James A. Russell . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N.Y.
10005
O. Dale Sayler . . . Sayler, Thorstensen & Co., Box 967, Rapid City, S.D. 
57701
William M. Schmidt . . . Galusha, Higgins and Galusha, P.O. Box 1699, 
555 Fuller Ave., Helena, Mont. 59601
Halbert A. Schussele . . . Turnbull and Schussele, P.O. Box 99, Spring­
field, Ill. 62705
David A. Sheldon . . . James A. Shanahan & Co., 1000 Elm St., Hamp­
shire Plaza, Manchester, N.H. 03101
Lionel I. Stanton . . . Dill & Stanton, 12 Glennland Bldg., State College, 
Pa. 16801
Douglas H. Tanner. . . Tanner and Tanner, P.O. Box 626, Morgantown, 
W. Va. 26505
Thomas J. Tetreault . . . Boucher & Marrow, P.O. Box 797, Brattleboro, 
Vt. 05301
Elected Members (cont’d)
Jerrold S. Trumbower . . . Colley, Trumbower & Howell, 33 East Robin­
son St., Orlando, Fla. 32801
James E. Watts . . . Alexander Grant & Company, 620 Alexander Young 
Bldg., Honolulu, Hawaii 96813
Raymond E. Zimmer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., P.O. Box 1027, 
Albuquerque, N.M. 87103
Philip G. Zink, Jr. . . . Wolf and Company, 1616 Walnut St., Philadel­
phia, Pa. 19103
For Two Years -  1973-75
Bernard Barnett . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N.Y. 10023
Louis J. Berman . . . Berman, Goldman & Ribakow, 2500 Maryland Na­
tional Bank Bldg., Baltimore, Md. 21202
Arthur Bettauer . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N.Y. 10004
Donald T. Burns . . . Arthur Young & Company, 515 South Flower St., 
Los Angeles, Calif. 90017
Oreson H. Christensen . . . Haskins & Sells, One East Fourth St., Cin­
cinnati, Ohio 45202
Norman Cogliati . . . Touche Ross & Co., Gateway 1, Newark, N.J. 
07102
Warren E. Curtis . . . Own Account, 734 Walnut, Cherokee, Iowa 51012
Robert N. DenBraber . . . DenBraber, Helmholdt & Lyzenga, 606 Com­
merce Bldg., Grand Rapids, Mich. 49502
Elliott E. Dittelman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 40 
Westminster St., Providence, R.l. 02903
Donald R. Dupre . . . Main Lafrentz & Co., Valley Bank Tower, 1500 
Main St., Springfield, Mass. 01115
Nat L. Eggert . . . Eggert & Baughman, P. O. Box 1445, El Cajon, Calif. 
92002
William J. Essary . . . Essary, Dal Porto & Lowe, 555 Capitol Mall, 
Sacramento, Calif. 95814
Hubert F. Fowler. . . Fowler, Suttles & Co., 2211 East 54 St., Indianapo­
lis, Ind. 46220
Locke Grayson . . . Grayson & Bock, 74 Trinity Place, New York, N.Y.
10006
Frank B. Hill, Jr. . . . Hill & Flurry, 625 Bell Bldg., Montgomery, Ala. 
36104
Samuel Horovitz . . . Cohen and Horovitz, 900 Lawyers Bldg., Pitts­
burgh, Pa. 15219
Robert D. Hunter . . . Robert D. Hunter & Co., East 122 Ridgewood 
Ave., Paramus, N.J. 07652
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James E. Jensen . . . Price Waterhouse & Co., 555 California St., San 
Francisco, Calif. 94104
Harvey R. Kallick . . . Blackman, Kallick & Co., 188 West Randolph St., 
Chicago, Ill. 60601
Carl N. Kelley . . . James R. Meany & Associates, 812 State St., Bowling 
Green, Ky. 42101
Ralph E. Lee, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., Five Penn Center Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19103 
Victor I. McCarty, Jr. . . . Windes, McClaughry & Co., P.O. Box 87, Long 
Beach, Calif. 90801
F. Stewart McCorkle, Jr. . . . Dent K. Burk Associates, 149 Commerce 
St., Kingsport, Tenn. 37660 
Winston C. McGann . . . Own Account, 15 Lewis St., Hartford, Conn. 
06103
C. Robert Meyer . . . Arthur Young & Company, 1400 TenMain Center, 
Kansas City, Mo. 64105 
Miller Montag . . . Haskins & Sells, 337 Travis Park West, San Antonio, 
Texas 78205
E. William Parker . . . Randall, Emery, Campbell & Parker, 411 Peyton 
Bldg., Spokane, Wash. 99201 
Ralph E. Reitz . . . Kennedy & Coe, (217 United Bldg.), P.O. Box 1247, 
Salina, Kans. 67401 
W. Theron Roberts . . . Roberts, Cherry & Co., 919 Market St., Shreve­
port, La. 71101
William A. Schan . . . Price Waterhouse & Co., 225 Franklin St., Boston, 
Mass. 02110
Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
W. D. Sprague . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N.Y. 10019
A. Martin Sterling . . . Sterling and Lucas, 100 Colony Sq. #911, 1175 
Peachtree St., N. E., Suite 1010, Atlanta, Ga. 30361
Elmer M. Thierman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Valley National 
Bldg., 6th Floor, Tucson, Ariz. 85701
Charles H. vonRosenberg . . . Haigh and vonRosenberg, Box 3341, Fay­
etteville, N.C. 28305
Bert B. Weinstein . . . Altschuler, Melvoin and Glasser, 69 West Wash­
ington St., Chicago, Ill. 60602
Frank H. Whitney . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 917 Myers 
Bldg., Springfield, Ill. 62701
Elected Members (cont’d)
For One Year -  1973-74
J. Kenneth S. Arthur . . . Coopers & Lybrand, 3300 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas 75202
Rafael A. Babilonia-Llamas . . . (Peat, Marwick, Mitchell & Co.), P.O. 
Box 4244, Ponce, Puerto Rico 00731
Donald E. Balderson . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin 
Ave., Washington, D.C. 20014
Rosecrans Baldwin . . . Arthur Young & Company, One IBM Plaza, 
Chicago, Ill. 60610
John A. Bemauer. . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60606
I. Jerry Bloom . . . Morgan, Altemus & Barrs, 1201 City National Bank 
Bldg., Miami, Fla. 33130
Thomas N. Brafford . . . Ernst & Ernst, Branch Banking & Trust Bldg., 
Raleigh, N.C. 27601
G. Ellsworth Brunson . . . G. Ellsworth Brunson & Associates, 974 Ken­
necott Bldg., Salt Lake City, Utah 84111
Ross C. Cramer . . . Waller and Woodhouse, 627 Wainwright Bldg., 
Norfolk, Va. 23510
John M. Delaney . . . Elmer Fox & Company, 52 Church St., Paterson, 
N.J. 07505
Harold S. Dey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 225 Baronne St., Suite 
1800, New Orleans, La. 70112
Norman J. Elliott . . . Norman J. Elliott & Co., 200 Park Ave., New York, 
N.Y.10017
Frank S. Ervin . . . Chilton, Stump & Daverio, 1110 First National Tower, 
Akron, Ohio 44308
Jay J. Galloway . . . Alexander Grant & Company, 6842 Van Nuys Blvd., 
Van Nuys, Calif. 91405
Dwight E. Goode . . . Webb & Webb, 11661 San Vicente Blvd., Suite 
400, Los Angeles, Calif. 90049
Bill J. Horne . . . Griffin-Horne & Co., P.O. Box 1543, (206 American 
Bldg.), Ada, Okla. 74820
Frederick H. Kelley . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
Jack D. Kingsolver . . . Elmer Fox & Company, P.O. Box 1595, Colorado 
Springs, Colo. 80901
Ralph J. Kliber . . . Haskins & Sells, 1300 Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
48226
Harry R. Mancher . . . S.D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Edwin E. Merriman . . Edwin E. Merriman & Company, P.O. Box 48, 
Lubbock, Texas 79408
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Arthur Michaels . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y.10019
Don A. Nelson . . . Haskins & Sells, One Wilshire Bldg., Los Angeles, 
Ca. 90017
T. Douglas O’Brien . . . Galusha, Higgins & Galusha, Box 699, (255 “ B” 
St.) Idaho Falls, Idaho 83401
James P. O’Kane, Jr. . . . O’Kane, Hunt and Company, 1815 Newport 
Gap Pike, Wilmington, Del. 19808
Richard W. Paddock . . . Battelle & Battelle, 1785 Big Hill Road, Day­
ton, Ohio 45439
Gerald Piltz . . . Piltz, Simms & Co., P.O. Box 231, Biloxi, Miss. 39533
Glen P. Porter . . . Herzinger, Porter, Addison and Blind, P.O. Box 1478, 
Eugene, Ore. 97401
Warren K. Reed . . . Haskins & Sells, Two Hopkins Plaza, Baltimore, 
Md. 21201
Seymour Reich . . . Seymour Reich & Co., 56 Pine St., New York, N.Y. 
10005
Warren L. Ress . . . Touche Ross & Co., 39 Hudson St., Hackensack, 
N.J. 07601
Theodore K. Riddiford . . . Main Lafrentz & Co., 485 Pillsbury Bldg., 
Minneapolis, Minn. 55402
Thomas A. Saggio . . . Reilly, Penner & Benton, 611 North Broadway, 
Milwaukee, Wisc. 53202
Donald W. Schroeder . . . Coopers & Lybrand, One Bush St., San Fran­
cisco, Ca. 94104
Frederick A. Schwarz . . . (Own Account) 28 West Broad St., Hazelton, 
Pa. 18201
Robert J. Seider . . . Ernst & Ernst, 1700 Market St., Suite 2720, Phila­
delphia, Pa. 19103
Neal Y. R. Sheffield . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 920 National 
Bank of Commerce Bldg., San Antonio, Texas 78205
George E. Tornwall, Jr. . . . Tornwall, Lang & Lee, (800 First Federal 
Bldg.) P.O. Box 23, St. Petersburg, Fla. 33731
Robert L. White . . . Alexander Grant & Company, 1150 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich. 48226
Richard L. Williamson . . . Loyola University of Los Angeles, College of 
Business Administration, 7101 West 80th St., Los Angeles, Calif. 
90045
James A. Wilson . . . Haskins & Sells, 550 Broad St., Newark, N.J. 07102
William Wright . . . (Haskins & Sells, Boston), 35 Sterling Rd., Welles­
ley, Mass. 02181
Elected Members (cont’d)
M em bers at Large 
For Three Years -  1973-76
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, Hele­
na, Montana 59601
John C. Biegler . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020
Harold S. Gelb . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017
Harvey E. Kapnick, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602
Arnold I. Levine . . . J.K. Lasser & Co., 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 
10019
Max Myers . . . Myers, Scarbrough and Baker, P.O. Box 188, (330 Main 
St.), Joplin, Mo. 64801
Joseph F. Spilberg . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
For Two Years -  1973-75
Andrew Barr . . . University Club, 1135 16 St., N.W., Washington, D.C. 
20036
Sidney S. Baurmash . . . (Department of Commerce, Washington, D.C.) 
11415 Gilsan St., Silver Spring, Md. 20902
Marjorie June . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60601
Harold Q. Langenderfer . . . Univ. No. Carolina, School of Bus. Adm., 
Chapel Hill, N.C. 27514
John R. Meinert . . . Hart Schaffner & Marx, 36 South Franklin St., 
Chicago, Ill. 60606
Bert N. Mitchell . . . Mitchell & Tatum, 60 East 42 St., Suite 2140, New 
York, N.Y. 10017
Frank T. Weston . . . (Arthur Young & Company, New York), 19 Timber- 
line Road, Ho Ho Kus, N.J. 17423
For One Year -  1973-74
Kenneth S. Axelson . . . J.C. Penney Co., Inc., 1301 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10019
John A. Baker, Jr. . . . Coopers & Lybrand, 2500 Pacific Trade Center, 
Honolulu, Hawaii 96813
Matthew F. Blake . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
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Michael N. Chetkovich . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Ameri­
cas. New York, N.Y. 10036 
Philip L. Defliese . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N.Y. 10020 
James Don Edwards . . . The University of Georgia, College of Business 
Administration, Dept, of Acct’ng and Bus. Law, Athens, Ga. 30601
Robert K. Mautz . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44115
Members at Large (cont’d)
Ex Officio 
Members of the Board of Directors
(Members of Council during term on Board of Directors)
Willard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal 
Bldg., Denver, Colo. 80202
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Davenport 
Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801
George E. Doty . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N.Y.10004
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022
Leroy Layton . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N.Y. 
10017 (Also listed under Past Presidents)
Oral L. Luper . . . Exxon Company, U.S.A., P.O. Box 2180, Houston, 
Texas 77001
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., One Maritime 
Plaza, 19th Flr., San Francisco, Calif. 94111
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Denver, 
Col. 80202
Charles T. Zlatkovich . . . The University of Texas, 302 Bus-Economic 
Bldg., Austin, Texas 78712
Past Presidents
T. Coleman Andrews . . . 1508 Willow Lawn Drive, Richmond, Va. 23230
Marshall S. Armstrong . . . Financial Accounting Standards Board, High 
Ridge Park, Stamford, Conn. 06905
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Percival F. Brundage . . . 2601 Woodley Place, N.W., Washington, D.C. 
20008 (Winter address: 969 Hillsboro Mile, Pompano Beach, Fla. 
33062)
Thomas D. Flynn . . . Arthur Young & Company. 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Arthur B. Foye . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N.Y.
10004
Hilliard R. Giffen . . . 3937 North Wilson, Fresno, Calif, 93704
Clifford V. Heimbucher . . . Farquhar & Heimbucher, 1500 Mills Tower, 
San Francisco, Calif. 94104
Alvin R. Jennings . . . 11901 Old Cutler Road, Miami, Fla. 33156 (Sum­
mer Address: 102 Laurel Drive, Hendersonville. N.C. 28739)
Ralph E. Kent . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N .Y .10017
Louis M. Kessler . . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, 43rd Flr., Chicago, Ill. 60670
Leroy Layton, Immediate Past President . . . Main Lafrentz & Co., 280 
Park Ave., New York. N.Y. 10017 (Also listed under Board of Direc­
tors)
Norman Loyall McLaren . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San 
Francisco, Calif. 94104
Walter J. Oliphant . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Louis H. Penney . . . Hurdman and Cranstoun, 650 California St., San 
Francisco, Calif. 94108
Jay A. Phillips . . . Haskins & Sells, 1200 Travis, Houston, Texas 77002
Louis H. Pilie . . . Associated Regional Accounting Firms, Suite 402, 
310 Carondelet Bldg., New Orleans. La. 70130
John W. Queenan . . . Financial Accounting Standards Board, High 
Ridge Park, Stamford, Conn. 06905
J.S. Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N .Y .10023
Maurice H. Stans . . . 2500 Virginia Ave., N.W.. Washington, D.C. 20037
J. Harold Stewart . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray and Co., 101 South Madison St., Den­
ver, Colo. 80209
Robert M. Trueblood . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago. Ill. 60601
John H. Zebley, Jr. . . . 601 Alhambra Road, Venice, Fla. 33595 (Sum­
mer address: Ernst & Ernst, 1700 Market St., Philadelphia, Pa. 19103)
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Designated Council Representatives of State Societies 
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E. Griffin Alford . . . Own Account, 1441 Canton Mart Road, Jackson, 
Miss. 39211
Warren S. Anderson . . . Ernst & Ernst, 950 Kennecott Bldg., Salt Lake 
City, Utah 84111
Reinhardt H. Beckmeyer . . . Own Account, 7 North Seventh St., St. 
Louis, Mo. 63101
Dale D. Beling . . . (Broeker Hendrickson & Co., Fargo, N.D.) R.R. #2 
Riverhaven Drive, Moorhead, Minn. 56500
Robert L. Block . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Plaza 600 
Bldg., Seattle, Wash. 98101
David L. Chervenak . . . Cotton and Allen, 100 East Liberty, Suite 600, 
Louisville, Ky. 40202
Daniel W. Clifford . . . Alexander Grant & Company, Insurance Ex­
change Bldg., Des Moines, Iowa 50309
Victor Cohen . . . James D. Glunts & Co., 50 Federal St., Boston, Mass. 
02110
Philip P. Cox . . . Own Account, P.O. Box 1183, Martinsburg, W. Va. 
25401
William S. DeMayo . . . (Ernst & Ernst, New Haven), 175 Old Lane Road, 
Cheshire, Conn. 06410
H. Marvin Dennis . . . Dennis, Schmich & Co., 1800 N. Central, 7th 
Floor, Phoenix, Ariz. 85004
Jack J. Dreiman . . . Main Lafrentz & Co., One California St., San Fran­
cisco, Calif. 94111
James L. Exeter . . . Exeter & Finley, P.O. Box 1030, Blackfoot, Idaho 
83221
Clifford T. Fay, Jr. . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 310 S. Michi­
gan Ave., Chicago, Ill. 60604
Maynard H. Fellers . . . Coopers & Lybrand, 310 Philtower Bldg., Tulsa, 
Okla. 74103
Richard Fo . . . Inagaki, Mukai, Fo & Morikawa, Suite 909, 100 Bishop 
St., Honolulu, Hawaii 96813
Roger G. Froemming . . . Touche Ross & Co., 250 E. Wisconsin Ave., 
Miwaukee, Wisc. 53202
Nicholas T. Goluses . . . Goluses & Brown, 1845 Post Road, Warwick, 
R.l. 02886
Roy L. Griffin . . . Deitrich, Bye, Griffin & Youel, 1410 American Bank 
Bldg., Portland, Oregon 97205
John D. Hannah . . . Price Waterhouse & Co., 2015 First National Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn. 55402
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John G. Henderson . . . Price Waterhouse & Co., 500 Two Gateway 
Center, Pittsburgh, Pa. 15222
E. Leslie Hoy . . . Briggs, Keyes & Co., 68 No. Main St., St. Albans, Vt. 
05478
Robert L. Johnson . . . Mauldin & Jenkins, 1110 West Broad Ave., Alba­
ny, Ga. 31702
Larry A. Jones . . . Seidman & Seidman, 38 Queen Cross St., Christen­
sted, St. Croix, Virgin Islands 00820
L. Paul Kassouf . . . L. Paul Kassouf & Co., 2208 Eighth Avenue South, 
Birmingham, Ala. 35233
Aubrey B. King . . . Thomas, Knight, Trent, King and Company, P.O. 
Box 1889, Durham, N.C. 27702
J. Fred Kubik . . . F.B. Kubik & Company, 1320 Vickers-KSB&T Bldg., 
Wichita, Kans. 67202
Gus D. Mandaleris . . . Arthur Young & Company, P.O. Box 3-B, Rich­
mond, Va. 23206
Richard F. Martin . . . Battelle & Battelle, 1785 Big Hill Road, Dayton, 
Ohio 45439
E. Burns McLindon . . . Councilor, Buchanan & Mitchell, 3900 Wiscon­
sin Ave., Washington, D.C. 20016
Elmer V. Moore . . . Payne, Moore & Herrington, 600 DeSoto St., Alex­
andria, La. 71301
Richard B. Morgan . . . R.B. Morgan & Co., 1087 Elm St., Manchester, 
N.H.03101
Edwin G. Olsen . . . Arthur Young & Company, 1000 First National 
Bldg., Detroit, Mich. 48226
Leonard A. Page . . . Hawkins and Page, P.O. Box 459, Rawlins, Wyo. 
82301
John D. Pardee . . . Arthur Andersen & Co., One Indiana Square, Indi­
anapolis, Ind. 46204
Orland D. Paulsen . . . Dunmire, Short, Tobias and Paulsen, Box 968, 
Rapid City, S.D. 57701
Stone E. Paulson, Jr. . . . Finlay, Renman & Misfeldt, 410 First National 
Bank Bldg., Great Falls, Mont. 59401
Lawrence G. Pickens . . . Doshier, Pickens & Francis, 510 Amarillo 
Bldg., Amarillo, Texas 79101
Glenda L. Rhodes . . . Johnson & Morgan, 419 Barrow St., Anchorage, 
Alaska 99501
Glen F. Rogers . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1150 Tower Bldg., 
Little Rock, Ark. 72201
Theodore Romak . . . (Arthur Young & Company, New York), 1139 
Ridge Drive, Mountainside, N.J. 07092
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Robert K. Ronan . . . Donahue, Haverlock & Ronan, 96 Harlow St., Ban­
gor, Me. 04401
Jerome A. Schine . . . Arthur Young & Company, P.O. Box 380, Tampa, 
Fla. 33601
J. Douglas Seifers . . . Chanslor, Barbieri & DeWhitt, P.O. Box 673, 
Reno, Nev. 89504
Abimael Semprit-Cruz . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1701 Banco Popular Center, Hato Rey, P.R. 00918
William D. Sharp . . . Severance & Sharp, 700 Burwell Bldg., Knoxville, 
Tenn. 37902
Norman J. Shuman . . . Belfint, Lyons & Shuman, 300 Delaware Ave., 
Wilmington, Del. 19801
Don J. Summa . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N .Y .10017
Charles A. Taylor . . . Own Account, Mathews Realty Bldg., 6700 Look­
out Road, Boulder, Colo. 80301
Alfred M. Walpert . . . Walpert, Smullian & Blumenthal, 6611 Reisters­
town Road, Baltimore, Md. 21215
Herman D. Weist . . . Begley, Herbert, Graham, Waring & Weist, 8990 
West Dodge Road, Omaha, Neb. 68114
Fred W. Winter . . . Daniel M. Smith and Co., 805 First National Bank 
Bldg. East, Albuquerque, N.M. 87108
John E. Yochum . . . Ernst & Ernst, 709 W. Evans St., Florence, S.C. 
29501
Designated Council Representatives (cont’d)
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AICPA COUNCIL BY STATE
TERM
STATE EXPIRES
Alabama
Frank B. Hill, Jr. -  Hill & Flurry, Montgomery 1975
L. Paul Kassouf3 -  L. Paul Kassouf & Co., Birmingham 1974
Alaska
John M. Johnson -  Johnson & Morgan, Anchorage 1976
Glenda L. Rhodes3 -  Johnson & Morgan, Anchorage 1974
Arizona
H. Marvin Dennis3 -  Dennis, Schmich & Co., Phoenix 1974
Elmer M. Thierman -  Peat, Marwick, Mitchell & Co., Tucson 1975
Arkansas
Cal P. Hollis -  Hollis, McClain, Ferrell & Howell, Pine Bluff 1976
Glen F. Rogers3 -  Peat, Marwick, Mitchell & Co., Little Rock 1974
California
Donald T. Burns -  Arthur Young & Company, Los Angeles 1975
Stuart A. Clarke -  Arthur Andersen & Co., Los Angeles 1976
Jack J. Dreiman3 -  Main Lafrentz & Co., San Francisco 1974
Nat L. Eggert -  Eggert & Baughman, El Cajon 1975
William J. Essary -  Essary, Dal Porto & Lowe, Sacramento 1975
A. Barden Finch —  Farquhar & Heimbucher, San Francisco 1976
Jay J. Galloway -  Alexander Grant & Company, Van Nuys 1974
Hilliard R. Giffen -  (Retired), Fresno Ex Officio
Dwight E. Goode -  Webb & Webb, Los Angeles 1974 
Clifford V. Heimbucher -  Farquhar & Heimbucher,
San Francisco Ex Officio
James E. Jensen -  Price Waterhouse & Co., San Francisco 1975
Keith V. Lapp -  Own Account, Santa Maria 1976
Kenneth Leventhal -  Kenneth Leventhal & Co., Los Angeles 1976 
Victor I. McCarty, Jr. -  Windes, McClaughry & Co., Long Beach 1975
Norman Loyall McLaren -  Haskins & Sells, San Francisco Ex Officio
Don A. Nelson -  Haskins & Sells, Los Angeles 1974 
Louis H. Penney -  Hurdman and Cranstoun,
San Francisco Ex Officio
Donald W. Schroeder -  Coopers & Lybrand, San Francisco 1974
3Serving on Council as the State Society Representative
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STATE
California (cont’d)
TERM
EXPIRES
James E. Seitz1 -  Touche Ross & Co., San Francisco 
Richard L. Williamson -  Loyola University of Los Angeles,
Los Angeles
Lorin H. Wilson -  Haskins & Sells, Los Angeles (Vice President)
Colorado
Willard G. Bowen1 -  Cordle and Associates, Denver
Jack D. Kingsolver -  Elmer Fox & Company, Colorado Springs
Lester D. Pedicord -  Pedicord & Associates, Inc., Denver
Wilbur H. Stevens1 — Elmer Fox & Co., Denver
Marvin L. Stone -  Stone, Gray and Co., Denver Ex
Charles A. Taylor3 -  Own Account, Boulder
Connecticut
Marshall S. Armstrong -  Financial Accounting 
Standards Board, Stamford Ex
William S. DeMayo3 — Ernst & Ernst, New Haven 
Earle E. Jacobs, Jr. -  Sagal, Jacobs & Co., New Haven 
Winston C. McGann -  Own Account, Hartford 
John W. Queenan -  Financial Accounting Standards Board, 
Stamford Ex
Delaware
James P. O’Kane, Jr. -  O’Kane, Hunt and Company, Wilmington 
Norman J. Shuman3 -  Belfint, Lyons & Shuman, Wilmington
District of Columbia
Donald E. Balderson -  Stoy, Malone & Company, Washington 
Sidney S. Baurmash2 -  Department of Commerce, Washington 
Andrew Barr2 —  Washington
Percival F. Brundage -  (Retired), Washington Ex
E. Burns McLindon3 -  Councilor, Buchanan & Mitchell, 
Washington
Maurice H. Stans -  Washington Ex
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
1976
1974
1974
1976
1974 
1976
1975 
Officio
1974
Officio
1974 
1976
1975
Officio
1974
1974
1974
1975 
1975
Officio
1974
Officio
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STATE EXPIRES
Florida
I. Jerry Bloom -  Morgan, Altemus & Barrs, Miami 1974
Alvin R. Jennings -  (Retired), Miami Ex Officio
Robert D. May -  May, Zima & Co., Daytona Beach 1976
Jerome A. Schine3 -  Arthur Young & Company, Tampa 1974 
George E. Tornwall, Jr. -  Tornwall, Lang & Lee, St. Petersburg 1974 
Jerrold S. Trumbower -  Colley, Trumbower & Howell, Orlando 1976
John H. Zebley, Jr. -  Ernst & Ernst, Philadelphia Ex Officio
Georgia
Albert J. Bows, Jr. -  Arthur Andersen & Co., Atlanta (Vice
President) 1 9 7 4
James Don Edwards2 -  University of Georgia, Athens 1974
Charles W. Jenkins -  Mauldin & Jenkins, Albany 1976
Robert L. Johnson3 -  Mauldin & Jenkins, Albany 1974
A. Martin Sterling -  Sterling and Lucas, Atlanta 1975
Hawaii
John A. Baker, Jr.2 -  Coopers & Lybrand, Honolulu 1974
Richard Fo3 -  Inagaki, Mukai, Fo & Morikawa, Honolulu 1974
James E. Watts -  Alexander Grant & Company, Honolulu 1976
Idaho
James L. Exeter3 -  Exeter & Finley, Blackfoot 1974 
T. Douglas O’Brien -  Galusha, Higgins and Galusha, Idaho Falls 1974
Illinois
Rosecrans Baldwin -  Arthur Young & Company, Chicago 1974
John A. Bemauer -  Ernst & Ernst, Chicago 1974 
Clifford T. Fay, Jr.3 -  Harris, Kerr, Forster & Company, Chicago 1974 
George M. Horn (Vice President) —  Harris, Kerr, Forster &
Company, Chicago 1974
Glenn Ingram, Jr. -  Glenn Ingram & Company, Chicago 1976
Marjorie June2 -  Touche Ross & Co., Chicago 1975
Harvey R. Kallick -  Blackman, Kallick & Co., Chicago 1975
Harvey E. Kapnick, J r2 -  Arthur Andersen & Co., Chicago 1976
Louis M. Kessler -  Alexander Grant & Company, Chicago Ex Officio
TERM
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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STATE
TERM
EXPIRES
John R. M einert2 -  Hart Schaffner & Marx, Chicago 
William R. Mette, Jr. -  Alexander Grant & Company, Chicago 
Walter J. Oliphant -  Arthur Andersen & Co., Chicago Ex
Robert M. Trueblood -  Touche Ross & Co., Chicago Ex
Halbert A. Schussele -  Turnbull and Schussele, Springfield 
Bert B. Weinstein -  Altschuler, Melvoin and Glasser, Chicago 
Frank H. Whitney -  McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 
Springfield
Indiana
William A. Carter -  Ernst & Ernst, Indianapolis 
Hubert F. Fowler -  Fowler, Suttles & Co., Indianapolis 
John D. Pardee3 -  Arthur Andersen & Co., Indianapolis
Iowa
Ivan O. B u ll -  McGladrey, Hansen, Dunn & Company,
Davenport
Daniel W. C liffo rd3 -  Alexander Grant & Company, Des Moines 
Warren E. Curtis -  Own Account, Cherokee
Kansas
J. Fred Kubik3 -  F. B. Kubik & Company, Wichita 
Ralph E. Reitz -  Kennedy & Coe, Salina
Kentucky
David L. Chervenak3 -  Cotton and Allen, Louisville
Carl N. Kelley -  James R. Meany & Associates, Bowlipg Green
Louisiana
Harold S. Dey -  Peat, Marwick, Mitchell & Co., New Orleans 
Elmer V. Moore3 -  Payne, Moore & Herrington, Alexandria 
Louis H. Pilie -  Associated Regional Accounting Firms,
New Orleans Ex
W. Theron Roberts -  Roberts, Cherry & Co., Shreveport
Illinois (cont’d)
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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1975
1976 
Officio 
Officio
1976
1975
1975
1976
1975
1974
1974
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1974
Officio
1975
STATE
TERM
EXPIRES
Maine
John M. Cummings -  Cummings, James & Co., Kennebunk 1976
Robert K. Ronan3 -  Donahue, Haverlock & Ronan, Bangor 1974
Maryland
Louis J. Berman -  Berman, Goldman & Ribakow, Baltimore 1975
Robert W. Black, Jr. -  Arthur Young & Company, Baltimore 1976
Warren K. Reed -  Haskins & Sells, Baltimore 1974 
Alfred M. W alpert3 -  Walpert, Smullian & Blumenthal, Baltimore 1974
Massachusetts
Victor Cohen3 -  James D. Glunts & Co., Boston 1974
Donald R. Dupre -  Main Lafrentz & Co., Springfield 1975
Edward W. Higbee -  Coopers & Lybrand, Boston 1976
William A. Schan -  Price Waterhouse & Co., Boston 1975
William Wright -  Haskins & Sells, Boston 1974
Michigan
P. Thomas Austin -  Ernst & Ernst, Detroit 1976 
Robert N. DenBraber -  DenBraber, Helmholdt & Lyzenga,
Grand Rapids 1975
Ralph J. Kliber -  Haskins & Sells, Detroit 1974
Edwin G. Olsen3 -  Arthur Young & Company, Detroit 1974 
William C. Rescorla -  Alexander Grant & Company, Grand Rapids 1976
Robert L. White -  Alexander Grant & Company, Detroit 1974
Minnesota
John D. Hannah3 -  Price Waterhouse & Co., Minneapolis 1974 
Rholan E. Larson —  Larson, Allen, Weishair & Co., Minneapolis 1976
Theodore K. Riddiford -  Main Lafrentz & Co., Minneapolis 1974
Mississippi
E. Griffin A lford3 -  Own Account, Jackson 1974
Gerald Piltz -  Piltz, Simms & Co., Biloxi 1974
3Serving on Council as the State Society Representative
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STATE EXPIRES
Missouri
Reinhardt H. Beckmeyer3 -  Own Account, St. Louis 1974
Henry J. Lunnemann -  Lunnemann, Slais & Co., St. Louis 1976
C. Robert Meyer -  Arthur Young & Company, Kansas City 1975
Max Myers2 -  Myers, Scarbrough and Baker, Joplin 1976
Montana
George D. Anderson2 — Anderson, ZurMuehlen & Co., Helena 1976
Stone E. Paulson, Jr.3 — Finlay, Renman & Misfeldt, Great Falls 1974
William M. Schmidt -  Galusha, Higgins and Galusha, Helena 1976
Nebraska
J. B. Dresselhaus -  Philip G. Johnson & Co., Lincoln 1976 
Herman D. Weist3 -  Begley, Herbert, Graham, Waring & Weist,
Omaha ^974
Nevada
Joseph W. McMullen -  Semenza, Kottinger & McMullen, Reno 1976
J. Douglas Seifers3 -  Chanslor, Barbieri & DeWhitt, Reno 1974
New Hampshire
Richard B. Morgan3 -  R. B. Morgan & Co., Manchester 1974
David A. Sheldon -  James A. Shanahan & Co., Manchester 1976
New Jersey
Leonard S. Brown -  Lester Witte & Co., New York 1976
Louis A. Chismar -  Stevens, Fluhr & Chismar, Neptune 1976
Norman Cogliati -  Touche Ross & Co., Newark 1975
John M. Delaney -  Elmer Fox & Company, Paterson 1974
Robert D. Hunter -  Robert D. Hunter & Co., Paramus 1975
Warren L. Ress -  Touche Ross & Co., Hackensack 1974
Theodore Romak3 -  Arthur Young & Company, New York 1974
James A. Wilson -  Haskins & Sells, Newark 1974
TERM
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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New Mexico
Fred W. Winter3 -  Daniel M. Smith and Co., Albuquerque 1974 
Raymond E. Zimmer -  Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
Albuquerque 1976
New York
Kenneth S. Axelson2 — J. C. Penney Co., Inc., New York 1974
Bernard Barnett -  Seidman & Seidman, New York 1975
Arthur Bettauer -  Price Waterhouse & Co., New York 1975
John C. Biegler2 -  Price Waterhouse & Co., New York 1976
Matthew F. Blake2 -  Hurdman and Cranstoun, New York 1974
Michael N. Chetkovich2 -  Haskins & Sells, New York 1974 
Albert H. Cohen -  Price Waterhouse, New York (Vice President) 1974
A. Rick D’Arcangelo -  D’Arcangelo, Clark, Cina, Prata & Lynch,
Rye 1976 
Francis J. Davie -  Davie, Shulman, Kaplan & Braverman,
Rochester 1976
Philip L. Defliese2 -  Coopers & Lybrand, New York 1974
George E. Doty1 -  Goldman Sachs & Co., New York 1975
Norman J. Elliott -  Norman J. Elliott & Co., New York 1974
William Etkin -  Clarence Rainess & Co., New York 1976
Thomas D. Flynn -  Arthur Young & Company, New York Ex Officio
Arthur B. Foye -  Haskins & Sells, New York Ex Officio
Harold S. Gelb2 -  S. D. Leidesdorf & Co., New York 1976
William M. Gips -  J. K. Lasser & Company, New York 1976
Locke Grayson -  Grayson & Bock, New York 1975
Walter E. Hanson1 -  Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York 1974
Frederick H. Kelley -  Hurdman and Cranstoun, New York 1974
Ralph E. Kent -  Arthur Young & Company, New York Ex Officio 
LeRoy Layton -  Main Lafrentz & Co., New York (Immediate
Past President) Ex Officio
Arnold I. Levine2 -  J. K. Lasser & Company, New York 1976
Harry R. Mancher -  S. D. Leidesdorf & Co., New York 1974
Eli Mason -  Mason & Company, New York 1976
Arthur Michaels -  Touche Ross & Co., New York 1974
Bert N. Mitchell2 -  Mitchell & Tatum, New York 1975
TERM
STATE EXPIRES
1Serving on Council as a member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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STATE EXPIRES
New York (cont'd)
Wallace E. Olson -  American Institute of CPAs, New York 
(Executive Vice President)
Leonard Price -  Alexander Grant & Company, New York 1976
Seymour Reich -  Seymour Reich & Co., New York 1974
Harry F. Reiss, Jr. -  Ernst & Ernst, New York (Treasurer) 1974
James A. Russell — Ernst & Ernst, New York 1976 
J. S. Seidman -  Seidman & Seidman, New York Ex Officio
W. D. Sprague — Arthur Andersen & Co., New York 1975 
J. Harold Stewart -  Arthur Young & Company, New York Ex Officio
Don J. Summa3 -  Arthur Young & Company, New York 1974
Frank T. Weston2 -  Arthur Young & Company, New York 1975
North Carolina
Thomas N. Brafford -  Ernst & Ernst, Raleigh 1974 
Aubrey B. K ing3 -  Thomas, Knight, Trent, King and Company,
Durham 1974 
Harold Q. Langenderfer2 -  University of North Carolina,
Chapel Hill 1975 
Charles H. vonRosenberg -  Haigh and vonRosenberg,
Fayetteville 1975
North Dakota
Dale D. Beling3 -  B r o e k e r  Hendrickson & Co., Fargo 1974
Stanley O. Hoistad -  Edward W. Brady, Ltd., Grand Forks 1976
Ohio
Oreson H. Christensen -  Haskins & Sells, Cincinnati 1975
Frank S. Ervin -  Chilton, Stump & Daverio, Akron 1974
Carl A. Johnson -  Alexander Grant & Company, Cleveland 1976
Roberts. Latham -  Arthur Andersen & Co., Cleveland 1976
Robert K. Mautz2 -  Ernst & Ernst, Cleveland 1974
Richard F. M artin3 -  Battelle & Battelle, Dayton 1974
William B. N ico l  — Meaden & Moore, Cleveland 1975
Richard W. Paddock - Battelle & Battelle, Dayton 1974
TERM
1Serving on Council  as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council  as a Member at Large
3Serving on Council  as the State  Society Representative
2 2
STATE TERM
EXPIRES
Oklahoma
Maynard H. Fellers3 -  Coopers & Lybrand, Tulsa 1974
Bill J. Horne -  Griffin - Horne & Co., Ada 1974
Lucien M. Rouse -  Kurtz, Rouse & Company, Tulsa 1976
Oregon
James M. Gilman, Jr. -  Alexander Grant & Company, Portland 1976
Roy L. G riffin3 -  Dietrich, Bye, Griffin & Youel, Portland 1974
Glen P. Porter -  Herzinger. Porter, Addison and Blind, Eugene 1974
Pennsylvania
Richard D. Grey -  Grey. Buckno and Company, Allentown 1976
John G. Henderson3 -  Price Waterhouse & Co., Pittsburgh 1974
Samuel Horovitz -  Cohen and Horovitz. Pittsburgh 1975
Ralph E. Lee, Jr. -  Arthur Andersen & Co., Philadelphia 1975
Frederick A. Schwarz -  Own Account, Hazelton 1974
Robert J. Seider -  Ernst & Ernst, Philadelphia 1974 
Joseph F. Spilberg2 -  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath,
Philadelphia 1976
Lionel I. Stanton -  Dill & Stanton, State College 1976
Philip G. Zink, Jr. -  Wolf and Company, Philadelphia 1976
Puerto Rico
Rafael A. Babilonia-Llamas -  Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
Ponce 1974 
Abimael Semprit-Cruz3 -  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath,
Hato Rey 1974
Rhode Island
Elliott E. Dittelman -  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath,
Providence 1975
Nicholas T. Goluses3 -  Goluses & Brown, Warwick 1974
South Carolina
Elmer E. Chasteen -  Chasteen, Johnston & West, Florence 1976
John E. Yochum 3 -  Ernst & Ernst, Florence 1974
2Servmg on Council  as a Member at Large
3Serving on Council  as the State Society Representative
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South Dakota
Orland D. Paulsen3 -  Dunmire, Short, Tobias and Paulsen,
Rapid City 1974
O. Dale Sayler -  Sayler, Thorstensen & Co., Rapid City 1976
Tennessee
Joseph Kraft -  Kraft Bros., Esstman, Patton, Harrell & Wehby,
Nashville 1976
F. Stewart McCorkle, Jr. -  Dent K. Burk Associates,'Kingsport 1975 
William D. Sharp3 -  Severance & Sharp, Knoxville 1974
Texas
J. Kenneth S. Arthur -  Coopers & Lybrand, Dallas 1974
Willard H. Findling -  Findling, Milam & Pyle, San Antonio 1976
Curtis L. Frazier -  Brantley, Spillar & Frazier, Fort Worth 1976
Robert E. Knox, Jr. -  Lake Ronel Oil Co., Tyler 1976
Oral L. Luper1 -  Exxon Company, U.S.A., Houston 1974 
Edwin E. Merriman -  Edwin E. Merriman & Company, Lubbock 1974
Miller Montag -  Haskins & Sells, San Antonio 1975 
Jay A. Phillips -  Haskins & Sells, Houston Ex Officio
Lawrence G. Pickens3 -  Doshier, Pickens & Francis, Amarillo 1974
Stanley J. Scott -  Alford, Meroney & Company, Dallas 1975 
Neal Y. R. Sheffield -  Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
San Antonio 1974
Charles T. Zlatkovich1 -  The University of Texas, Austin 1976
Utah
Warren S. Anderson3 -  Ernst & Ernst, Salt Lake City 1974
G. Ellsworth Brunson -  G. Ellsworth Brunson & Associates,
Salt Lake City 1974
Vermont
E. Leslie Hoy3 -  Briggs, Keyes & Co., St. Albans 1974
Thomas J. Tetreault -  Boucher & Marrow, Brattleboro 1976
TERM
STATE EXPIRES
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
3Serving on Council as the State Society Representative
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STATE TERM
EXPIRES
Virginia
T. Coleman Andrews -  (Retired), Richmond Ex Officio
Ross C. Cramer -  Waller and Woodhouse, Norfolk 1974 
Samuel A. Derieux -  Derieux, Baker, Thompson & Whitt,
Richmond (President) 1974
James L. Keeler -  Keeler, Phibbs & Company, Harrisonburg 1976
Gus D. Mandaleris3 -  Arthur Young & Company, Richmond 1974
Virgin Islands
Larry A. Jones3 -  Seidman & Seidman, St. Croix 1974
Aubrey Kosson -  Alexander Grant & Company, St. Croix 1976
Washington
Robert L. Block3 -  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath,
Seattle 1974
Claud W. Palmer -  Benson & McLaughlin, Seattle 1976
E. William Parker -  Randall, Emery, Campbell & Parker,
Spokane 1975
West Virginia
Philip P. Cox3 -  Own Account, Martinsburg 1974
Douglas H. Tanner -  Tanner and Tanner, Morgantown 1976
Wisconsin
Roger G. Froemming3 -  Touche Ross & Co., Milwaukee 1974
Donald L. Krier -  Haskins & Sells, Milwaukee 1976
Thomas A. Saggio -  Reilly, Penner & Benton, Milwaukee 1974
Wyoming
Bill B. Brauer -  McGladrey, Hansen, Dunn & Company, Casper 1976 
Leonard A. Page3 -  Hawkins and Page, Rawlins 1974
3Serving on Council as the State Society Representative
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BOARDS
EXECUTIVE COMMITTEES 
COMMITTEES 
SUBCOMMITTEES 
SPECIAL COMMITTEES 
AFFILIATED ENTITIES
COMMITTEE STRUCTURE AND TERMINOLOGY 
FOR 1973-74
BOARDS
The bylaws provide for a Board of Directors, a Trial Board and a Board of 
Examiners. Hence, the term “ Board” is used in connection with these 
bodies.
DIVISION
A division is the combination of executive committee, subcommittees, 
task forces and staff having responsibility for a major area of activity and 
assigned divisional status by the president with the concurrence of the 
Board of Directors when required by the bylaws.
EXECUTIVE COMMITTEE
An executive committee is the standing parent group responsible for 
policy-setting in an area of activity that has been assigned divisional 
status. Executive committee members are appointed by the president 
with the concurrence of the Board of Directors when required by the 
bylaws.
COMMITTEE
A committee is a standing committee responsible for policy-setting in an 
area of activity that has not been assigned divisional status. Committee 
members are appointed by the president with the concurrence of the 
Board of Directors when required by the bylaws.
SUBCOMMITTEES
A subcommittee is a standing group which may be entirely or partially 
composed of some of the members of the related executive committee or 
committee or may be composed entirely of other persons. Subcommit­
tees shall be appointed by the president except that a planning subcom­
mittee may be appointed by the chairman of the related executive com­
mittee or committee. The work of a subcommittee is subject to overall 
review by the related executive committee or committee.
TASK FORCE
A task force is a group appointed to undertake a specific project and 
which will terminate on the completion of its assignment. It may be en­
tirely or partially composed of some of the members of the related 
executive committee or committee or may be composed entirely of other 
persons. A task force is appointed by and reports to the chairman of the 
related executive committee or committee.
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A special committee is a committee appointed by the Board of Directors 
or by the president solely to undertake a special one-time project and to 
be disbanded upon the completion of that mission. A special committee 
is distinguished from a task force by the fact that it is not responsible to 
an activity executive committee and is not created or appointed by an 
activity executive committee chairman.
SPECIAL COMMITTEE
LIST OF BOARDS, EXECUTIVE COMMITTEES, 
COMMITTEES AND SPECIAL COMMITTEES 1973-74
Number
of
Type Members Staff
ADMINISTRATION
Accountants’ Legal Liability ................ C 17 Schneeman
Admissions............................................. C 5 Heins
AICPA Staff Pension P lan.................... C 3 Kilpatrick
Annual Meeting Hospitality.................. C 2 Heath
Aw ards.................................................... C 7 Lanman
Investments............................................ C 3 Kilpatrick
Nominations........................................... C 7 Lanman
Retirement.............................................. C 4 Kilpatrick
State Society Pension Plans ............... C 3 Kilpatrick
AFFILIATED ENTITIES
Accounting Research Association, Inc... 6 Lanman
American Institute Benevolent Fund, Inc. 
American Institute of Certified Public
7 Lanman
Accountants Foundation ....................... 6 Taylor
Insurance Trust......................................... 3 Kilpatrick
BOARD OF DIRECTORS 18 Lanman
A u d it......................................................... C 3
FAF Trustee Review............................... C 8 Lanman
Planning and Finance ........................... C 9 Taylor
COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS
Editorial Advisory -  Journal o f Account­
ancy......................................................  C 39 Doherty
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List of Boards, Executive Committees, Committees 
and Special Committees 1973-74 (cont’d)
Number
of
Type Members Staff
Editorial Advisory -  Management Advis­er
C 25 Smith
Editorial Advisory -  The Tax Adviser.... C 20 Garian
Relations with the Bar.............................. c 7 Simonetti
Relations with State Societies................ EC 8 Myers
Small Business Development.................. C 11 Arnette
EDUCATION AND REGULATION
Accounting Literature Awards................ C 5 Trump
Board of Examiners................................. B 9 Rothkopf
Continuing Professional Education....... EC 7 Schlosser
Displacement of CPA Firms..................... C 9 Zitzmann
Education.................................................. EC 9 Sweeney
International Qualifications Appraisal.... C 6 Sweeney
Local Firm Quality Review....................... C 10 Zitzmann
Management of an Accounting Practice. C 21 George
Minority Recruitment and Equal Oppor­
tunity..................................................... C 14 Ashworth/
Ghnassia/
McRae
Practice Review........................................ C 10 Melcher
Professional Ethics.................................. EC 10 Cruse/Pindar
State Legislation....................................... C 9 Cruse/Seidel
Trial Board................................................ B 21 Schneeman
FEDERAL GOVERNMENT
Federal Government................................ EC 11 Hanley
Relations w ith Bankers and Credit
Executives............................................ C 11 MacDonald
INTERNATIONAL
International Practice................... ...........  EC 19 Sempier
SPECIAL COMMITTEES
AICPA Insurance Plan.............................. 5 Schneeman
Liability Relief........................................... 5 Schneeman
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Number
of
Type Members Staff
Quality Control Review............................
TECHNICAL
Accounting Standards.............................
Auditing Standards..................................
EC
EC
5
14
6
15 
21
Schneeman 
Cruse/Buller 
Schneeman
Lytle
Schwersenz/ 
Mullarkey 
Adams/ZakinComputer Services................................... EC 11
Federal Taxation....................................... EC 12 Forster
Management Advisory Services...... ........ EC 14 Mitchell
LIST OF SUBCOMMITTEES 
AND TASK FORCES 1973-74
ACCOUNTING STANDARDS
Cost Accounting Standards Board......... S 9 Lytle
S 5 Lytle
Social Measurement................................ S 11 Lytle
Catastrophe Reserves.............................. T 3 Lytle
Colleges and Universities........................ T 4 Lytle
Diversified Companies............................. T 5 Lytle
FASB Inquiry............................................. T 5 Lytle
Fees on Sale of Customer Notes............ T 3 Lytle
Foreign Currency Transaction................ T 5 Lytle
Health and Welfare Organizations.......... T 3 Lytle
Local Governmental Accounting............ T 4 Lytle
Real Estate Transactions......................... T 5 Lytle
Tax Expense Disclosure........................ T 3 Lytle
Treasury Stock in Business Combina­tions
T 5 Lytle
AUDITING STANDARDS
Planning.................................................... S 6 Schwersenz
Relations with Actuaries .................... ... S 7 Hubler
State and Local Government Auditing.... s 11 Hubler
Statistical Sampling................................. S 16 Hubler
Stock Brokerage Auditing....................... s 12 Musho
Audit Committees..................................... T 5 Hubler
Audit Supervision..................................... T 5 Musho 31
List of Subcommittees and Task Forces 1973-74 (cont’d)
Number
of
Type Members
Compensating Cash Balances................ ......... T 4
Defense Contract Agencies..................... ......... T
Degrees of Qualification.......................... .........T 6
Electronic Data Processing..................... ......... T 3
Equity Funding......................................... .........T 4
Fair Value Auditing................................... ......... T 5
Forecasts.............................................. T 8
Forms of Assurance................................. .........T 5
Health Care Institutions........................... .........T 14
Health, Welfare and Pension Funds....... .........T 8
Insurance Auditing................................... .........T 10
Interim Financial Statements.................. .........T 5
Internal C ontro l........................................ .........T 6
International Reporting Standards......... .........T 4
Non-Accounting Experts......................... .........T 5
Operational and Management Auditing.. T 4
Pro Forma Financial Statements............ .........T 6
Present Fairly............................................ .........T
Program for Single Audit of Mortgage
Bankers................................................ .........T 5
Purport to Present.................................... .........T 5
Related Parties......................................... .........T 6
Short Form Report................................... .........T 6
Unaudited Financial Statements............. .........T 6
Work of Internal Auditors........................ .........T
BOARD OF EXAMINERS
Accounting Practice................................. ........ S 7
Accounting Theory................................... ........ S 4
Auditing..................................................... ........S 4
Business Law............................................ ........S 4
COMPUTER SERVICES
Computer Auditing................................... ..........S 15
Computer Education................................ ..........S 10
Computer Operations.............................. ..........S 17
Schwersenz
Mullarkey
Mullarkey
Schwersenz
Musho
Mullarkey
Musho
Hubler
Musho
Hubler
Musho
Schwersenz
Hubler
Hubler
Mullarkey
Mullarkey
Staff
Musho
Hubler
Mullarkey
Schwersenz
Mullarkey
Rothkopf
Rothkopf
Rothkopf
Rothkopf
Schiff
Zakin
Zakin
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Number
of
Type Members Staff
Information Retrieval Data Base............. ......... S 15 Stone
Audit Guide on EDP Internal C ontrol..... ......... T 3 Schiff
Audit Software.......................................... ......... T 16 Schiff
Auditing Advanced EDP Systems........... ......... T 4 Schiff
Computer Program Exchange................ ......... T Zakin
Impact of EDP on Internal C ontro l......... ......... T 4 Schiff
Information Retrieval Contract................ ......... T 7 Stone
Information Retrieval Cost Analysts....... ......... T 5 Stone
Information Retrieval Education .......... ......... T 9 Stone
Information Retrieval Marketing............. ......... T 4 Stone
Information Retrieval Mathematics........ ......... T 4 Stone
Information Retrieval Publications......... ......... T 4 Stone
Information Retrieval System.................. .........T 7 Stone
Minicomputers................. ..................................T Zakin
T im esharing............................................ .........T Zakin
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION
Continuing Professional Education
Standards.............................................  S 9 Schlosser
Curriculum Development.........................  S 15 Grauer
Educational Materials Exchange............  S 19 Schlosser
Program Coordination.............................  S 16 Schlosser
EDUCATION
Interest in Accounting Careers...............
Personnel Testing....................................
Relations with Educational Institutions..
S 7 Salvemini 
S 7 Salvemini 
S 10 Sweeney
FEDERAL GOVERNMENT
Federally Assisted Programs.............. S 10 Hanley
Regulated Industries........................... S 10 Carmalt
Relations with GAO............................. s 10 Hanley
Relations with SEC.............................. s 15 Hanley/Carmalt
Panel of Advisors................................. 94 Hanley
Number
of
List of Subcommittees and Task Forces 1973-74 (cont’d)
Type Members Staff
Atomic Energy....................................... T 5 MacDonald
Banking................................................... T 12 MacDonald
Civil Aeronautics ................................... T 7 MacDonald
Communications Industry .................... T 6 Carmalt
Economic Stabilization......................... T 8 Carmalt
Government Procurement.................... T 6 Picciano
Liquidity and Compensating Balances T 4 Carmalt
Maritime Industry .................................. T 4 Carmalt/
MacDonald
Model Post-Auditing A c t...................... T 2 Picciano
Public U tilities........................................ T 8 Carmalt/
MacDonald
Railroads and Motor Carriers.................. T 8 Carmalt
Ratio of Earnings to Debt........................ T 5 Carmalt
Revenue Sharing...................................... T 6 Hollenbeck
Savings and Loan..................................... T 11 Hollenbeck
Small Business......................................... T 4 Hollenbeck
FEDERAL TAXATION
Financial and Estate Planning................ S 7 Forster
International Taxation.............................. S 8 Forster
Responsibilities in Tax Practice.............. S 11 Forster
Scope and Management of a Tax Prac­tice
S 8 Forster
Tax Accounting........................................ S 7 Forster
Tax Administration................................... S 9 Forster
Taxation of Corporate Distributions and 
Adjustments......................................... S 9 Forster
Taxation of Special Entities and Indus­
tries....................................................... S 9 Forster
Tax Determination.................................... S 9 Forster
Tax Forms................................................. S 7 Forster
Tax Policy.................................................. S 7 Forster
Tax Publications....................................... S 7 Forster
Business Combination............................. T 3 Forster
Employee Benefit Plans........................... T 3 Forster
Value-Added Tax...................................... T 3 Forster
Number
of
Type Members
INTERNATIONAL PRACTICE
International Practice Requirements......  S 9
Relations w ith Institutes and Confer­
ences....................................................  S 10
Technical Standards................................  S 9
U .S. Delegations to  International Com­
mittees and Conferences 
Accountants’ International Study Group 3
Inter-American Accounting Conference. 3
International Accounting Standards......  1
International Committee for Accounting
Cooperation.........................................  2
International Coordination Committee
for the Accountancy Profession.........  1
MANAGEMENT ADVISORY SERVICES
Development and Liaison........................ ..........S 11
Education and Training........................... ..........S 14
Environmental Accounting...................... ..........S 7
Technical Standards................................ ..........S 12
Body of Knowledge and Examination.... ..........T
Course Development -  Forecasting,
Planning and Control.....................................T 1
Course Development -  MAS Proposal
and Report W riting.............................. ..........T 2
Course Development -  Systems Analysis 
and Design; Flow-charting, Forms
Flow and Communication................... ..........T 2
Evaluation of Efficiency and Program
Results.................................................. ......... T 6
Executive Recruiting Legislation............ ..........T 3
File Conversion Data................................ ..........T
Forecasting............................................... ......... T 6
Human Resource Accounting................. ..........T 7
Minimum Control Standards for Design
of EDP Systems.................................. .........T 6
Sempier
Sempier
Sempier
Staff
Sempier
Sempier
Sempier
Sempier
Sempier
Kuttner
Kuttner
George
Mitchell
Mitchell
Kuttner
Kuttner
Kuttner
Kuttner
Kuttner
Mitchell
Kuttner
Kuttner
Mitchell
List of Subcommittees and Task Forces 1973-74 (cont’d)
MIS PD Course..........................
MIS Technical Study.................
Undergraduate EDP Education.
PROFESSIONAL ETHICS
Behavioral Standards................
Independence............................
Technical Studies......................
STATE LEGISLATION
Legislative Action.....................
Legislative Policy......................
Number
of
Type Members Staff
T 3 Kuttner
T 5 Kuttner
T 3 Kuttner
7 Rosenberg 
7 Rosenberg 
7 Buller
11
10
Seidel
Seidel
ACCOUNTANTS’ LEGAL LIABILITY COMMITTEE
Objective: To obtain reliable information as to claims against account­
ants; to review the legal responsibilities of independent accountants 
under the various SEC statutes; to disseminate educational material on 
the subject of accountants’ legal liability to the Institute membership; to 
assist members against whom legal action is being threatened by such 
means as (1) assisting members in obtaining expert witnesses, (2) provid­
ing the legal counsel of members with pertinent literature and other ref­
erences dealing with previously decided legal actions, and (3) discussing 
informally with the member and his legal counsel the accounting aspects 
of the pending legal claim; and to maintain current information on the 
status of indemnity insurance programs.
Arnold I. Levine, Chairman . . . J.K. Lasser & Company, 10 East 53 St., 
New York, N.Y. 10022
Norman E. Auerbach . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N.Y. 10020
Robert J. Boutillier . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022 
Edwin F. Cathcart . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Melvin P. Cowen . . . Alexander Grant & Company, 3435 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90010
Samuel M. Fisher . . . Samuel M. Fisher and Company, 7300 City Line 
Ave., Philadelphia, Pa. 19151
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Charles G. Gillette . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Henry P. Hill . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020
Glenn Ingram, Jr. . . . Glenn Ingram & Company, 150 North Wacker 
Drive, Suite 2700, Chicago, Ill. 60606
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7315 Wisconsin Ave., Bethes­
da, Md. 20014
Harry R. Mancher. . . S.D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, 
N.Y. 10017
A. Clayton Ostlund . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601
Isaac O. Perkins . . . Andrews, Burket & Co., Box 474, Roanoke, Va. 
24003
David A. Sheldon . . . James A. Shanahan & Co., 1000 Elm St., Manches­
ter, N.H.03101
Gerald E. Stanton . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
David F. Wentworth . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801
Harry F. Weyrich . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10036
Staff Aide:
Donald J. Schneeman -  General Counsel
ACCOUNTING LITERATURE AWARDS COMMITTEE
Objective: To select fo r recognition those articles, monographs, or
books, published in English, which in the view of the committee make
outstanding contributions to the literature of accounting.
Norton M. Bedford, Chairman . . . University of Illinois, 302 Commerce 
West, Urbana, Ill. 61801
James Don Edwards . . . University of Georgia, College of Business 
Administration, Athens, Ga. 30602
Oscar S. Gellein . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10036
Herbert E. Miller . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Carl L. Nelson . . . Columbia University, Graduate School of Business, 
New York, N.Y. 10027
Staff Aide:
Guy W. Trump -  Vice President, Education and Regulation
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ACCOUNTING RESEARCH ASSOCIATION, INC.
Officers and Board of Trustees
Wilbur H. Stevens, President. . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, 
Denver, Col. 80202
George M. Horn, Vice President. . . Harris, Kerr, Forster & Company, 
310 South Michigan Ave., Chicago, Ill. 60604
Charles T. Zlatkovich, Secretary- Treasurer. . . The University of Texas, 
302 Bus-Economics Bldg., Austin, Texas 78712
Oral L. Luper . . . Exxon Company, U.S.A., P.O. Box 2180, Houston, 
Texas 77001
Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., One Maritime Plaza, 
19th Floor, San Francisco, Calif. 94111
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. -  Director, Council and Board Administration
ACCOUNTING STANDARDS EXECUTIVE COMMITTEE
Objective: To determine Institute technical policies regarding financial 
accounting and reporting standards and generally to be the Institute’s 
official spokesman on those matters. This includes maintaining liaison 
with the Financial Accounting Standards Board and the Cost Accounting 
Standards Board, and issuance, as appropriate, of position papers on 
current accounting standards pending release of official interpretations 
by the FASB.
Stanley J. Scott, Chairman . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First 
National Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
Philip B. Chenok . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N.Y. 
10017
Donald J. Hayes . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Kenneth P. Johnson . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N.Y. 10020 
Herman J. Kocour. . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T Bldg., 
Wichita, Kans. 67202
Irving B. Kroll . . . Kenneth Leventhal & Company, 1800 Avenue of the 
Stars, Suite 410, Los Angeles, Calif. 90067
Raymond C. Lauver . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020
Harry F. Reiss, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N.Y.
10005
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Robert F. Richter . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Kenneth W. Stringer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036
E. Palmer Tang . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, Minneap­
olis, M inn.55402
George R. Vogt . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N.Y. 10022
Charles A. Werner . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670
Arthur R. Wyatt . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Alvin H. Zuckerkorn . . . J.K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N.Y. 10019
Staff Aide:
Richard C. Lytle -  Director, Accounting Standards
COST ACCOUNTING STANDARDS BOARD SUBCOMMITTEE
Objective: To consult with, advise and assist the Cost Accounting Stand­
ards Board in their efforts to develop uniform cost accounting standards.
Kenneth P. Johnson, Chairman . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10020
F. James Ahlberg . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
William E. Arnstein . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
James G. Markezin . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020
Robert G. McLendon . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Don A. Nelson . . . Haskins & Sells, One Wilshire Bldg., Los Angeles, 
Calif. 90017
Bruce P. Olson . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, Ill. 
60606
Raymond E. Perry . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
Harold I. Rice . . . Arthur Andersen & Co., 1320 West Third St., Los An­
geles, Calif. 90017
Staff Aide:
Richard C. Lytle -  Director, Accounting Standards
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PLANNING SUBCOMMITTEE
Objective: Review proposed projects and refer to the Executive Commit­
tee those it recommends be adopted as part of the Division’s program;
establish priorities and target dates; and review progress.
Stanley J. Scott, Chairman . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First 
National Bank Bldg., Dallas, Texas 75202
Kenneth W. Stringer, Vice Chairman. . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10036
Donald J. Hayes . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N.Y.10017
E. Palmer Tang . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, Minneap­
olis, M inn.55402
Charles A. Werner . . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670
Staff Aide:
Richard C. Lytle -  Director, Accounting Standards
SOCIAL MEASUREMENT SUBCOMMITTEE
Objective: To review current developments affecting social measurement 
(also referred to as socio-economic accounting, social auditiing, etc.) as 
they apply to business, government, and non-profit institutions; to make 
known the accounting profession’s interest and capabilities in this area; 
to participate with government agencies and other disciplines with ex­
perience and skill in this field in the development of standards and tech­
niques of recording, measuring, reporting, and auditing social perform­
ance; to coordinate with other AICPA committees with an interest in this 
field and to advise senior technical committees as to appropriate action.
Arthur B. Toan, Jr., Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10020
Dennis R. Beresford . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
R. Lee Brum m et. . . University of North Carolina, Chapel Hill, N.C. 27514
Neil C. Churchill . . . Harvard Business School, Soldiers Field Station, 
Boston, Mass. 02163 
H. Justin Davidson . . . Cornell University, Graduate School of Business 
and Public Administration, 303 Malott Hall, Ithaca, N.Y. 14850
Robert K. Elliott . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N.Y. 10022
Gordon M. Johns . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036
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David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 Third 
Ave., New York, N.Y. 10022
Stewart D. McElyea . . . U.S. General Accounting Office, 441 G St., N.W., 
Washington, D.C. 20548
Robert J. Sack . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N.Y. 
10019
Robert H. White . . . Lester Witte & Company, 150 South Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60606
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
TASK FORCES
In the restructuring of the committee alignments of the Institute this year, 
a number of former committees have been converted to task forces 
which are continuing the work of the old committees and new task 
forces have been formed to undertake other assignments. The task 
forces presently in being in the Accounting Standards Division are:
Castastrophe Reserves 
Colleges and Universities 
Diversified Companies 
FASB Inquiry
Fees on Sale of Customer Notes 
Foreign Currency Translation 
Health and Welfare Organizations 
Local Governmental Accounting 
Real Estate Transactions 
Tax Expense Disclosure 
Treasury Stock in Business Combinations
ADMISSIONS COMMITTEE
Objective: To oversee the admissions procedures of the AICPA, to review 
and act upon special admissions cases referred to it from time to time by 
staff, and to recommend amendments to admissions procedures as 
needed to the Board of Directors and the Council.
Wendell Sugg, Jr., Chairman . . . Ostrander, Sugg & Co., 5043 South 
Fulton, Tulsa, Okla. 74135
Gordon N. George . . . Ernst & Ernst, 2100 Tower Life Bldg., San Anto­
nio, Texas 78205
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Joe Kraft . . . Kraft Bros., Esstman, Patton, Harrell & Wehby. Parkway 
Towers, Suite 103, Nashville, Tenn. 37219 
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 501 Washington Trust 
Bldg., Spokane, Wash. 99204 
James W. Smith . . . Neff & Company, 7001 Prospect Place, N.E., Albu­
querque, N.M.87110
Staff Aide:
Margaret A. Heins -  Manager, Membership Promotion and Admissions
Admissions (cont’d)
AICPA INSURANCE PLAN
Objective: To assure the availability at reasonable rates of an insurance 
program available to all members which would assist them in defending 
against claims of negligence in their practice and to underwrite the costs 
of any recovery where such claims are found to be valid.
Paul Lambert, Jr., Chairman . . . Lambert and Jones, 7315 Wisconsin 
Ave., Bethesda, Md. 20014
Samuel M. Fisher. . . Samuel M. Fisher & Company, 7300 City Line Ave., 
Philadelphia, Pa. 19151 
Glenn Ingram, Jr. . . . Glenn Ingram & Company, 150 North Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60606 
Isaac O. Perkins . . . Andrews, Burket & Co., Box 474, Roanoke, Va. 
24003
David A. Sheldon . . . James A. Shanahan & Co., Hampshire Plaza, 1000 
Elm St., Manchester, N.H. 03101
Staff Aide:
Donald J. Schneeman -  General Counsel
AICPA STAFF PENSION PLAN COMMITTEE
Objective: To determine any debatable question arising in the adminis­
tration, interpretation and application of the Plan; to adopt, from time to 
time, actuarial tables and procedures to be used for all actuarial calcula­
tions; to recommend to the Board of Directors for the approval the 
amount or rate of contributions by the Institute; to direct the Trustees as 
to the method of funding the Plan and the method of payment of bene­
fits; and to originate, when necessary or desirable, revisions and amend­
ments to the Plan.
David F. Linowes, Chairman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Hor­
wath, 919 Third Ave., New York, N.Y. 10022
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George C. Taylor, Secretary . . . American Institute of Certified Public 
Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N.Y. 10022
Staff Aide:
Geoffrey M. Kilpatrick — Assistant Controller
AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC.
Objective: To control and manage the affairs and funds of the Al Benevo­
lent Fund, Inc., to disburse funds for the relief of present or former mem­
bers and associates of the AICPA and their families, to investigate all re­
quests for relief, and to inform widows and families of all members of the 
availability of the Fund.
Officers and Board of Trustees
Robert I. Cory, President . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers- 
KSB&T Bldg., Wichita, Kans. 67202
George E. Greene, Vice President. . . Geo. E. Greene & Co., 1111 North 
Walnut St., Bloomington, Ind. 47401
Harry F. Reiss, Jr., Treasurer . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
John Lawler, Secretary . . . American Institute of Certified Public Ac­
countants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
Robert Boyer . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Two Center 
Plaza, Boston, Mass. 02108
Harold S. Dey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 225 Baronne St., Suite 
1800, New Orleans, La. 70112
Sol J. Meyer. . . Meyer & Meyer, 1300 S.E. Oak St., Portland, Ore. 97214 
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. -  Director, Council and Board Administration
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS FOUNDATION
Officers and Board of Trustees
Samuel A. Derieux, President. . . Derieux, Baker, Thompson & Whitt, 
(808 Mutual Bldg.), P.O. Box 1993, Richmond, Va. 23219 
Harry F. Reiss, Jr., Treasurer . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
John Lawler, Secretary . . . American Institute of Certified Public Ac­
countants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
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Albert H. Cohen . . . (Price Waterhouse & Co., New York), 70 Dale Drive, 
Chatham, N.J. 07928
George E. Doty . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New York, N.Y.
10004
Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
Staff Aide:
George C. Taylor -  Controller
American Institute of Certified Public Accountants Foundation (cont’d)
ANNUAL MEETING HOSPITALITY COMMITTEE
Objective: To assist in creating a warm spirit of hospitality for members
attending the meeting in the host city.
William R. Gregory, Chairman . . . Knight, Vale & Gregory, 1500 One 
Washington Plaza, Tacoma, Wash. 98402
Ralph W. Garhart, Vice Chairman . . . Peterson & Sullivan, 400 Park 
Place Bldg., Seattle, Wash. 98101
Staff Aide:
Douglas A. Heath -  Manager, Meetings
AUDITING STANDARDS EXECUTIVE COMMITTEE
Objective.To continue the development of auditing and reporting stand­
ards.
Ernest L. Hicks, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N.Y. 10017
J. Herman Brasseaux . . . Louisiana State University in New Orleans, De­
partment of Accounting, Lake Front, New Orleans, La. 70122
H. Barry Burris . . . S.D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, 
N.Y. 10017
Charles Chazen . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 Wil- 
shire Blvd., Suite 900, Los Angeles, Calif. 90010
McRobert T. Daniel. . . A.M. Pullen & Company, (1900 Wachovia Bldg.), 
P.O. Box 2507, Winston-Salem, N.C. 27101
William C. Dent . . .  Elmer Fox & Company, 918 Commerce Tower, 
Kansas City, Mo. 64199
John J. Fox . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10020
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James L. Goble . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 222 South Riverside 
Plaza, Chicago, Ill. 60606
Robert A. Harden . . . Clarkson, Harden and Gantt, P.O. Box 627, Colum­
bia, S.C. 29202
Robert S. Kay . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N.Y. 
10019
Edward C. Krebs . . . Alexander Grant & Company, 1150 City National 
Bank Bldg., Detroit, Mich. 48226
Blaine C. Lisk . . . Ernst & Ernst, 1400 DuBois Tower, Cincinnati, Ohio 
45202
Alan J. Lorie . . . Stone, Gray and Company, 101 South Madison St., 
Denver, Colo. 80209
Harry T. M agill. . . Arthur Andersen & Co., 34 West Monroe St., Phoenix, 
Ariz. 85003
Anthony P. Manforte . . . J.K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N.Y. 10019
David A. Nelson . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 917 Daven­
port Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801
Haldon G. Robinson . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036
Donald L. Scantlebury . . . U.S. General Accounting Office, 441 G St., 
N.W., Washington, D.C. 20548
Edward J. Silverman . . . Lester Witte & Company, 150 South Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60606
Jordan B. Wolf . . . Main Lafrentz & Co., 1 6 - B El Paso National Bank 
Bldg., El Paso, Texas 79901
Donald R. Z iegler. . . Price Waterhouse & Co., Independence Mall West, 
Philadelphia, Pa. 19106
Staff Aides:
Jack Schwersenz -  Director, Auditing Standards
John F. Mullarkey -  Manager, Auditing Standards
RELATIONS WITH ACTUARIES SUBCOMMITTEE
Objective: To develop and maintain cooperative relations between CPAs 
and actuaries, to explore areas of concern to both groups and to advise 
the senior technical committees and the membership of the Institute of 
developments in such matters.
Donald H. Trautlein, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad 
St., New York, N.Y. 10004
Philip B. Chenok . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N.Y. 
10017
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Edward C. Creek . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
John E. H art. . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10020
LeRoy E. Kist . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, Ill. 
60606
Randolph H. Waterfield, Jr. . . . Arthur Young & Company, 7 Penn Center 
Plaza, Philadelphia, Pa. 19103
John H. Williams . . . George B. Buck Consulting Actuaries, Inc., Two 
Pennsylvania Plaza, New York, N.Y. 10001
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr. -  Manager, Auditing Standards
STATE AND LOCAL GOVERNMENT AUDITING SUBCOMMITTEE
Objective: To review current developments in the administration of 
municipal governments, to appraise governmental accounting practices, 
to consult with municipal government associations on accounting and 
auditing matters, and-to advise the senior technical committees and the 
membership of the Institute on the auditing of municipal governments.
C. Richard Spriggs, Chairman. . . Arthur Young & Company, 9601 Wil­
shire Blvd., Suite 744, Beverly Hills, Calif. 90210
Ernest H. Davenport . . . U.S. General Accounting Office, 441 G St., 
N.W., Washington, D.C. 20548 
Norbert A. Florek . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, Chica­
go, Ill. 60601
William A. Froehlich . . . Lester Witte & Company, 14 Grant St., Crystal 
Lake, Ill. 60014
Leon E. Hay . . . Indiana University, Graduate School of Business, Ac­
counting Department, Bloomington, Ind. 47401
Gerald W. Hepp . . . Plante & Moran, (26211 Central Park Blvd.), P.O. 
Box 307, Southfield, Mich. 48076
William D. Mahaney . . . Clarence Rainess & Co., 3514 Delaware Ave., 
Buffalo, N.Y. 14217
Fred M. Oliver . . . Haskins & Sells, 800 Kearns Bldg., Salt Lake City, 
Utah 84101
Ira Osman . . . State of Arizona, Auditor General, 111 West Osborne 
Road, Suite 230, Phoenix, Ariz. 85013
Gerard J. Schmidt . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 720 Olive St., St. 
Louis, Mo. 63101
Joseph G. Tonascia . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20036
Relations with Actuaries (cont’d)
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Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr. -  Manager, Auditing Standards
STATISTICAL SAMPLING SUBCOMMITTEE
Objective'To disseminate information about the application of statistical 
sampling to accounting and auditing, including advising and assisting in 
the publication of an Institute book on statistical sampling and auditing, 
to maintain cooperative relations with statisticians, and to advise the 
senior technical committees and the membership of the Institute on mat­
ters relating to statistical sampling.
John M. Saada, Chairman . . . Ernst & Ernst, 2300 Winters Bank Tower, 
Dayton, Ohio 45402
John W. Bettenhausen . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020
John C. Broderick . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Robert K. Elliott . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N.Y. 10022
William L. Felix, Jr. . . . University of Washington, 126 MacKenzie Hall, 
Seattle, Wash. 98195
David L. Ferdun . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., 16th 
Floor, San Francisco, Calif. 94104
Robert B. Ilderton . . . Defense Contract Audit Agency, Cameron Station, 
Alexandria, Va. 22314
LaVern O. Johnson . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y.10017
Joseph C. Krallinger . . . Arthur Andersen & Co., 5 Penn Center Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19103
James M. Kusko . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10036
James K. Loebbecke . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
Robert W. Moss . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 416 Denver Club 
Bldg., Denver, Colo. 80202
John H. Myers . . . University of Virginia, Rouss Hall, Charlottesville, Va. 
22901
Felix Pomeranz . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020
Donald M. Roberts* . . . University of Illinois, Department of Business 
Administration, Urbana, Ill. 61801
‘ Consultant
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Carmen C. Spinelli. . . J.K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N.Y. 10019
Statistical Sampling (cont’d)
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr. -  Manager, Auditing Standards
STOCK BROKERAGE AUDITING SUBCOMMITTEE
Objective: To maintain communications between regulatory agencies, 
the brokerage industry and the accounting profession; to promote the 
use of GAAP and adoption of sound reporting practices in the brokerage 
industry.
Edwin P. Fisher, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10019
Ronald J. Bach . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, Minneap­
olis, Minn. 55402
Harvey J. Bazaar. . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020
Frank J. Borelli . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N.Y.
10004
Robert M. Finlayson . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N.Y.
10005
Gerald L. F ingerhut. . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., One New York 
Plaza, New York, N.Y. 10004
Richard V. McManus . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022
Samuel M. M ille r. . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 Third 
Ave., New York, N.Y. 10022
Seymour Reich . . . Seymour Reich & Co., 56 Pine St., New York, N.Y.
10005
John R. Seaton . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Daniel L. Shehi . . . J.K. Lasser & Company, One California St., San 
Francisco, Calif. 94111
Louis Vernick . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New York, 
N.Y.10023
William U. Westerfield . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N.Y. 10004
Staff Aide:
Edward M. Musho —  Manager, Auditing Standards 
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TASKFORCES
In the restructuring of the committee alignments of the Institute this year, 
a number of former committees have been converted to task forces 
which are continuing the work of the old committees and new task 
forces have been formed to undertake other assignments. The task 
forces presently in being in the Auditing Standards Division are:
Audit Supervision 
Compensating Cash Balances 
Defense Contract Agencies 
Electronic Data Processing 
Equity Funding 
Forecasts 
Forms of Assurance 
Health Care Institutions 
Health, Welfare and Pension Funds 
Insurance Auditing 
Interim Financial Statements 
Internal Control
International Reporting Standards 
Non-Accounting Experts 
Operational and Management Auditing 
Present Fairly
Pro Forma Financial Statements 
Program for Single Audit of Mortgage Bankers 
Purport to Present 
Transactions with Related Parties 
Work of Internal Auditors
AWARDS COMMITTEE
Objective: To select those members of the AICPA who qualify for the CPA 
Gold Medal Award for Distinguished Service.
Thomas D. Flynn, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park 
Ave., New York, N.Y. 10017
Elmer G. Beamer. . . (Retired), P.O. Box 2100, Aspen, Colo. 81611
Sidney Davidson . . . University of Chicago, Graduate School of Busi­
ness, 5836 Greenwood Ave., Chicago, Ill. 60637
Edwin E. Merriman . . . Edwin E. Merriman & Company, (1624 15 St.), 
P.O. Box 48, Lubbock, Texas 79408
A. Martin Sterling . . . Sterling and Lucas, 100 Colony Sq., #911, 1175 
Peachtree St., N.E., Atlanta, Ga. 30361
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James VanderLaan . . . Alexander Grant & Company, 1600 Broadway, 
Suite 1200, Denver, Colo. 80202
Harry C. Zug . . . Coopers & Lybrand, 1900 Three Girard Plaza, Philadel­
phia, Pa. 19102
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. -  Director, Council and Board Administration
Awards (cont'd)
RELATIONS WITH BANKERS AND CREDIT 
EXECUTIVES COMMITTEE
Objective: To develop closer relationships between credit executives .and 
accountants, and to promote better understanding among credit execu­
tives as to the services of accountants and the significance of their re­
ports.
Sam J. DiGiovanni, Chairman. . . Arthur Andersen & Co., 69 West Wash­
ington Street, Chicago, Ill. 60602 
George J. Beck, J r . . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60606
H. Marvin Dennis . . . Dennis, Schmich & Co., (1800 North Central Ave.), 
P.O. Box 2831, Phoenix, Ariz. 85002 
Edward Deutch . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South Bemis­
ton, Clayton, Mo. 63105 
Harold S. Gelb . . . S.D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N.Y. 
10017
James E. Gilleran . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 601 California St., 
San Francisco, Calif. 94108 
Richard S. Hickok . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
Norman E. Klein . . . Elmer Fox & Company, 918 Commerce Tower 
Bldg., Kansas City, Mo. 64199 
Alexander Kristal. . . Fred Landau & Co., 122 East 42 St., New York, N.Y. 
10017
Richard C. Rhoads . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 425 California 
St., Suite 1802, San Francisco, Calif. 94104
Erwin R. Wile . . . Westheimer, Fine, Berger & Co., 17515 West Nine Mile 
Road, Southfield, Mich. 48075
Staff Aide:
Paige MacDonald -  Manager, Special Projects 
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RELATIONS WITH THE BAR COMMITTEE
Objective: To maintain cooperative relations between the AICPA and the
American Bar Association, and to settle differences by discussion and
mutual agreement.
Samuel J. Duboff, Chairman . . . S.D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., 
New York, N.Y. 10017
Byrle M. Abbin . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Walter C. Frank . . . Main Lafrentz & Co., One California St., San Fran­
cisco, Calif. 94111
R. Braxton Hill, J r . . . . Waller & Woodhouse, 627 Wainwright Bldg., Nor­
folk, Va. 23510
Harry M. Linowes . . . Leopold & Linowes, 1120 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20036
Edwin E. Merriman . . . Edwin E. Merriman & Company, (1624 15 St.), 
P.O. Box 48, Lubbock, Texas 79408
Frank T. Rea . . . Price Waterhouse & Co., 1200 Milam, Suite 2700, Hous­
ton, Texas 77002
Staff Aide:
Gilbert Simonetti, Jr. -  Vice President, Government Relations
BOARD OF DIRECTORS
Objective: To advance the Institute’s continuing objectives through dis­
tinguished leadership and effective management.
Samuel A. Derieux, President. . . Derieux, Baker, Thompson & Whitt, 
(808 Mutual Bldg.), P.O. Box 1993, Richmond, Va. 23219
Albert J. Bows, Vice President. . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., 
N.E., Atlanta, Ga. 30303
Albert H. Cohen, Vice President . . . (Price Waterhouse & Co., New 
York), 70 Dale Drive, Chatham, N.J. 07928
George M. Horn, Vice President. . . Harris, Kerr, Forster & Company, 
310 South Michigan Ave., Chicago, Ill. 60604
Lorin H. Wilson, Vice President. . . Haskins & Sells, Terminal Annex, 
P.O. Box 60250, Los Angeles, Calif. 90060
Harry F. Reiss, Jr., Treasurer . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
LeRoy Layton, Immediate Past President. . . Main Lafrentz & Co., 280 
Park Ave., New York, N.Y. 10017
Wallace E. Olson, Executive Vice President . . . American Institute of 
Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
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John Lawler, Vice President -  Communications and Secretary . . . 
American Institute of Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New 
York, N.Y. 10019
For Three Years
Willard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal 
Bldg., Denver, Colo. 80202
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., One Maritime Plaza, 
19th Floor, San Francisco, Calif. 94111
Charles T. Zlatkovich . . . The University of Texas, 302 Bus-Economics 
Bldg., Austin, Texas 78712
For Two Years
George E. Doty . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New York, N.Y.
10004
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Denver, 
Colo. 80202
For One Year
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Davenport 
Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N.Y. 10022
Oral L. Luper . . . Exxon Company, U.S.A., P.O. Box 2180, Houston, 
Texas 77001
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. -  Director, Council and Board Administration
Board of Directors (cont’d)
AUDIT COMMITTEE
Objective: To sustain the Institute as an organization of distinction by 
assuring that it receives the full benefits of an examination of financial 
statements by its independent auditor.
William B. Nicol, Chairman . . . Meaden & Moore, 1010 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Albert J. Bows . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N.E., Atlanta, 
Ga. 30303
George E. Doty . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N.Y. 10004
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FAF TRUSTEE REVIEW COMMITTEE
Objective: To nominate the FAF trustees who must be CPAs drawn from 
public practice and to review the other nominations from the respective 
cooperating organizations (the American Accounting Association, 
Financial Analysts Federation, Financial Executive Institute and the Na­
tional Association of Accountants) prior to the election of FAF trustees 
by the Board of Directors.
LeRoy Layton, Chairman . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Willard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal 
Bldg., Denver, Colo. 80202
George E. Doty . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N.Y.10004
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022
Oral L. Luper . . . Exxon Company, U. S. A., P. O. Box 2180, Houston, 
Texas 77001
Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Account­
ants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, Terminal Annex, P. O. Box 20250, 
Los Angeles, Calif. 90060
Charles T. Zlatkovich . . . The University of Texas, 302 Bus-Economics 
Bldg., Austin, Texas 78712
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. -  Director, Council and Board Administration
PLANNING AND FINANCE COMMITTEE
Objective: To maintain the relevance of the Institute’s continuing objec­
tives and contribute to their advancement by reviewing strategy, plans, 
budgets-including the compensation of staff officers and ranges of 
compensation for exempt s ta ff-and  material deviations in plans and 
budgets prior to discussion by the Board of Directors.
Walter E. Hanson, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N.Y. 10022
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Davenport 
Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801
John Lawler . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
LeRoy Layton . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N.Y. 
10017
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
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Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Account­
ants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
Harry F. Reiss, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N.Y.
10005
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., One Maritime 
Plaza, 19th Floor, San Francisco, Calif. 94111
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Denver, 
Colo. 80202
Staff Aide:
George C. Taylor -  Controller
BOARD OF EXAMINERS
Objective: To establish policy for the Examinations Division and to 
supervise, coordinate, plan and initiate all of the projects, programs and 
activities of the subcommittees and task forces of the Board of Examin­
ers. Specific responsibilities of this committee are to prepare semi­
annual uniform examinations in accounting theory, accounting practice, 
auditing and business law which may be used by state boards of ac­
countancy for examining CPA candidates; to make available to state 
examining boards a uniform grading service; to provide state boards of 
accountancy with aids to candidates for the examination and to serve 
as liaison between the AICPA and the National Association of State 
Boards of Accountancy on matters pertaining to the examination.
Sam W. Lyverse, Chairman . . . Coopers & Lybrand, 3500 First National 
Tower, Louisville, Ky. 40202
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, Hele­
na, Mont. 59601
James B. Bow er. . . University of Wisconsin, Graduate School of Busi­
ness, 1155 Observatory Drive, Madison, Wisc. 53706
Howard L. Busby . . . Cheatham, Brady, Lafferty & Cox, 4209 McKinney 
Ave., Dallas, Texas 75205
Sidney A. Champagne . . . L. A. Champagne & Co., 3301 North Blvd., 
Baton Rouge, La. 70806
James Don Edwards . . . University of Georgia, College of Business 
Administration, Athens, Ga. 30602
Maurice S. Newman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036
Roland F. Salmonson . . . Michigan State University, Eppley Center, 
East Lansing, Mich. 48824
Eli Werlin . . . Urbach, Kahn & Werlin, 66 State St., Albany, N.Y. 12207 
Staff Aide:
Mitchell D. Rothkopf — Director, Examinations 
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Planning and Finance (cont’d)
Objective: To develop a semi-annual examination on accounting prac­
tice in accordance with guidelines and policies established by the 
Executive Committee.
Eli Werlin, Chairman . . . Urbach, Kahn & Werlin, 66 State St., Albany, 
N.Y.12207
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, Hele­
na, Mont. 59601
Irwin T. David . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60601
Charles E. Johnson . . . Main Lafrentz & Co., 700 Kennecott Bldg., Salt 
Lake City, Utah 84133
Sol J. Meyer . . . Meyer & Meyer, 1300 S.E. Oak St., Portland, Ore. 
97214
William Niven . . . California State University, School of Business, 1600 
Holloway, San Francisco, Calif. 94132
Richard S. Woods . . . University of Pennsylvania, W-268 Dietrich Hall, 
Philadelphia, Pa. 19104
Staff Aide:
Mitchell D. Rothkopf -  Director, Examinations 
ACCOUNTING THEORY SUBCOMMITTEE
Objective: To develop a semi-annual examination on accounting theory 
in accordance with guidelines and policies established by the Executive 
Committee.
Ronald F. Salmonson, Chairman . . . Michigan State University, Eppley 
Center, East Lansing, Mich. 48824 
James Don Edwards . . . University of Georgia, College of Business 
Administration, Athens, Ga. 30602 
William A. Jacoby . . . Arthur Young & Company, 1600 Toledo Trust 
Bldg., Toledo, Ohio 43604 
James E. W heeler. . . University of Michigan, Graduate School of Busi­
ness Administration, Monroe St., Ann Arbor, Mich. 48103
Staff Aide:
Mitchell D. Rothkopf -  Director, Examinations 
AUDITING SUBCOMMITTEE
Objective: To develop a semi-annual examination on auditing in accord­
ance with guidelines and policies established by the Executive Commit­
tee.
James B. Bower, Chairman . . . University of Wisconsin, Graduate 
School of Business, 1155 Observatory Drive, Madison, Wisc. 53706
ACCOUNTING PRACTICE SUBCOMMITTEE
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Robert L. Grinaker . . . University of Houston, 218 Heyne Bldg., Hous­
ton, Texas 77004
Christopher J. Moran . . . A. M. Pullen & Company, 232 North Edge- 
worth St., Greensboro, N.C. 27402
Maurice S. Newman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036
Staff Aide:
Mitchell D. Rothkopf -  Director, Examinations 
BUSINESS LAW SUBCOMMITTEE
Objective: To develop a semi-annual examination on business law in 
accordance with guidelines and policies established by the Executive 
Committee.
Sidney A. Champagne, Chairman . . . L. A. Champagne & Co., 3301 
North Blvd., Baton Rouge, La. 70806
Howard L. Busby . . . Cheatham, Brady, Lafferty & Cox, 4209 McKinney 
Ave., Dallas, Texas 75205
Nathan H. Olshan . . . Olshan & Olshan, 224 East Capitol St., Washing­
ton, D.C. 20003
J. Nelson Young . . . University of Illinois, College of Law, Champagne, 
Ill. 61820
Staff Aide:
Mitchell D. Rothkopf -  Director, Examinations
COMPUTER SERVICES EXECUTIVE COMMITTEE
Objective: To study and report on the implications of electronic data 
processing for the accounting profession and to supervise the activities 
of its constituent subcommittees.
Arnold Schneidman, Chairman . . . Seymour Schneidman & Associates, 
405 Park Ave., Suite 202, New York, N. Y. 10022 
Gordon B. Davis . . . University of Minnesota, School of Business 
Administration, Minneapolis, Minn. 55455 
Keagle W. Davis . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y.10019
Dennis C. Fox . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, New 
York, N. Y. 10036
Richard J. Guiltinan . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Lawrence J. McDonald . . . Hungerford, Cooper, Luxon & Co., 20600 
Eureka Road, Taylor, Mich. 48180
Auditing (cont’d)
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Robert B. Nadel . . . Hertz, Herson & Company, Two Park Ave., New 
York, N. Y. 10016
William C. Phelps . . . Dupuis & Ryden, 124 East 4th St., Flint, Mich. 
48502
George H. Rittersbach* . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Thomas F. Samson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Paul B. Woodfin . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, Room 3690, New York, N. Y. 10020
Staff Aides:
Donald L. Adams -  Director, Computer Services 
Noel K. Zakin -  Manager, Practice Applications
COMPUTER AUDITING SUBCOMMITTEE
Objective: To develop and report on preferred practices and techniques 
regarding the use of computers in the conduct of audits and to advise 
other committees and the membership of the Institute on matters relat­
ing to the audit of computerized systems.
Richard J. Guiltinan, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Ave­
nue of the Americas, New York, N. Y. 10019
Richard C. Bluestine . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Walter R. Bogan . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Gordon B. Davis . . . University of Minnesota, College of Business 
Administration, Minneapolis, Minn. 55455
Keagle W. Davis . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y.10019
John P. Harrison . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Elise G. Jancura . . . The Cleveland State University, Euclid at East 22 
St., Cleveland, Ohio 44115
Everett C. Johnson . . . Haskins & Sells, One Wilshire Bldg., 19th Floor, 
Los Angeles, Calif. 90017 
Fred L. Lilly, Jr. . . . Ernst & Ernst, 925 Euclid Ave., Cleveland, Ohio 
44120
John W. Nuxall . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
William E. Perry . . . Eastman Kodak Company, Corporate Auditing De­
partment, 343 State St., Rochester, N. Y. 14650
*Consultant
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Kenneth A. Pollock . . . U.S. General Accounting Office, 441 G St., N.W., 
Rm. 6524, Washington, D.C. 20548
Felix Pomeranz . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020
Thomas F. Samson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Larry D. Van Horn . . . Farrow, Stone & Blubaugh, 1505 Vickers- KSB&T 
Bldg., Wichita, Kans. 67202
Robert J. Wolf . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 525 17 St., 
Rock Island, Ill. 61201
Staff Aide:
Frederick S. Schiff -  Assistant Manager, Practice Applications 
COMPUTER EDUCATION SUBCOMMITTEE
Objective: To provide consultation and assistance in the development
and evaluation of educational programs to furnish the profession with
training in electronic data processing.
Lawrence J. McDonald, Chairman . . . Hungerford, Cooper, Luxon & 
Co., 20600 Eureka Road, Taylor, Mich. 48180
Gordon K. Battelle . . . Own Account, 522 Richard Drive, Vandalia, Ohio 
45377
Paul B. Freiberg . . . IBM Corporation, 1133 Westchester Ave., White 
Plains, N. Y. 10701
James W. Giese . . . North Texas State University, Department of Ac­
counting, Denton, Texas 76203
Elliott R. Greene* . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New 
York, N. Y. 10017
Leonard H. Greess . . . U. S. Department of Agriculture, Office of the 
Inspector General, 14th and Jefferson Drive, Washington, D. C. 20250
B. Jean Hunt . . . Dudley, Hopton-Jones, Sims and Freeman, P. O. Box 
1566, Birmingham, Ala. 35201
George H. Rittersbach* . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022
Theodore W. Sable* . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Richard D. Webb . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N. 
Y .10019
Staff Aide:
Noel K. Zakin -  Manager, Practice Applications
Computer Auditing (cont’d)
*Consultant
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COMPUTER OPERATIONS SUBCOMMITTEE
Objective: To investigate and report on the solutions to problems relat­
ed to the use and operation of computers by CPA firms. Further, to 
implement the exchange of programs and systems between firms and to 
interact with other organizations in regard to the effect of electronic 
data processing on tax practice.
Robert B. Nadel, Chairman . . . Hertz, Herson & Company, Two Park 
Ave., New York, N. Y. 10016
Burton J. Cohen . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
Paul S. Fishkin . . . John A. Hoppe Co., P. O. Box 155, Baraboo, Wisc. 
53913
Dennis C. Fox . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, New 
York, N. Y. 10036
Richard Jay Greene . . . Aronson, Greene, Fisher & Co., 7315 Wisconsin 
Ave., Suite 750W, Bethesda, Md. 20014
Robert E. Ivey . . . Own Account, 5659 Corso DiNapoli, Long Beach, 
Calif. 90803
Terry J. Kimes . . . Mize, Houser, Mehlinger & Kimes, One Townsite 
Plaza, Topeka, Kans. 66603
Leonard Levy . . . Kenneth Leventhal & Company, 1800 Avenue of the 
Stars, Suite 410, Los Angeles, Calif. 90067
Richard A. Moore, Jr. . . . Ricks, Tarica & Moore, 6065 Roswell Road, 
N.E., #440, Atlanta, Ga. 30328
Richard K. Oppenheim . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., One New 
York Plaza, New York, N. Y. 10004
William C. Phelps . . . Dupuis & Ryden, 124 East 4th St., Flint, Mich. 
48502
Howard L. Pollack . . . Own Account, 43 Berkley Lane, Syosset, N. Y. 
11791
Benjamin F. Rose, III . . . Elmer Fox & Company, Broadmoor Shopping 
Center, Hobbs, N. M. 88240
Howard M. Schnoll . . . Nankin, Schnoll & Company, 735 West Wiscon­
sin Ave., Suite 400, Milwaukee, Wisc. 53233
H. David Smith . . . Kohnen, Larson & Co., 310 N.W. 7th, Corvallis, Ore. 
97330
Carmen C. Spinelli . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
Paul B. Woodfin . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, Room 3690, New York, N. Y. 10020
Staff Aide:
Noel K. Zakin -  Manager, Practice Applications
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INFORMATION RETRIEVAL DATA BASE SUBCOMMITTEE
Objective: In collaboration with the System Task Force and Institute
staff, to recommend to the Board of Directors the action to be taken in
establishment of an Institute information retrieval system.
Armin C. Tufer, Chairman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
Wayne G. Amber . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y.10017
Theodore M. Asner. . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670
John W. Bettenhausen . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Thomas E. Crawford . . . The American Group of CPA Firms, 1580 
Sherman, Suite 552, Evanston, Ill. 60201
Samuel P. Gunther. . . The CPA Associates, 350 Fifth Ave., Suite 5415, 
New York, N. Y. 10001
Robert S. Haas . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020
Willis A. Leonhardi . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602
Louis E. Levy . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Rene Albert Miller . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Donald L. Neebes . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Michael A. Pinto . . . Financial Accounting Standards Board, High 
Ridge Park, Stamford, Conn. 06905
Robert F. Richter . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Robert J. Sack . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N.Y. 
10019
Robert G. Taylor . . . Associated Accounting Firms International, 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005
Staff Aide:
Robert L. Stone -  Manager, Information Retrieval
Task Forces
In the restructuring of the committee alignments of the Institute this
year, a number of former committees have been converted to task
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forces which are continuing the work of the old committees and new 
task forces have been formed to undertake other assignments. The task 
forces presently in being in the Computer Services Division are:
Audit Guide on EDP Internal Control 
Audit Software
Auditing Advanced EDP Systems 
Impact of EDP on Internal Control 
Information Retrieval Contract 
Information Retrieval Cost Analysis 
Information Retrieval Education 
Information Retrieval Marketing 
Information Retrieval Mathematics 
Information Retrieval Publications 
Information Retrieval System
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 
EXECUTIVE COMMITTEE
Objective: To establish policies and strategies for the projects, pro­
grams and activities of the constituent committees and the Continuing 
Professional Education Division.
For Four Years
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, Pitts­
burgh, Pa. 15230
Kenneth S. Wood . . . Wood, Nye & Co., 380 North First St., San Jose, 
Calif. 95112
For Three Years
William R. Gregory, Chairman . . . Knight, Vale & Gregory, 1500 One 
Washington Plaza, Tacoma, Wash. 98402
Michael R. Moore . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
For Two Years
Neil C. Churchill . . . Harvard Business School, Soldiers Field Station, 
Boston, Mass. 02163
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7315 Wisconsin Ave., Bethes­
da, Md. 20014
For One Year
Todd S. Lundy . . . Lester Witte & Company, 150 South Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60606
Staff Aide:
Robert E. Schlosser -  Director, Continuing Professional Education
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION STANDARDS 
SUBCOMMITTEE
Objective: To study and recommend standards for continuing profes­
sional education, including regulation, reporting and quality review.
Louis A. Werbaneth, Jr., Chairman . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 
3220, Pittsburgh, Pa. 15230 
Ralph W. Gerhart . . . Peterson & Sullivan, 400 Park Place, Seattle, 
Wash. 98101
James L. Keeler . . . Keeler, Phibbs & Company, 306 East Market St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Jack D. Kingsolver . . . Elmer Fox & Company, P. O. Box 1595, Colora­
do Springs, Colo. 80901 
Harold Q. Langenderfer . . . University of North Carolina, School of 
Business Administration, Chapel Hill, N. C. 27514 
Robert A. Mellin . . . Hood and Strong, 555 California St., San Francis­
co, Calif. 94104
Richard W. Paddock . . . Battelle & Battelle, 1785 Big Hill Road, Day­
ton, Ohio 45439
Paul G. Simpson . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N. W., Wash­
ington, D. C. 20036 
James T. Wilson . . . Lehmann, Ullman & Barclay, P. O. Box 2065, 
Anniston, Ala. 36201
Staff Aide:
Robert E. Schlosser -  Director, Continuing Professional Education
CURRICULUM DEVELOPMENT SUBCOMMITTEE
Objective: To provide guidance on the curriculum scope, content and 
instruction media in the various program areas.
Todd S. Lundy, Chairman . . . Lester Witte & Company, 150 South 
Wacker Drive, Chicago, Ill. 60606
James M. Arnett . . . Arnett & Foster, (210 Brooks St.), P. O. Box 2629, 
Charleston, W. Va. 25329
Winston J. Cannon . . . Cannon, Watts & Company, 2400 Poplar Ave., 
Room 516, Memphis, Tenn. 38112
William G. Farrow . . . Gallant, Farrow & Greene, 3601 North 7 Ave., 
Phoenix, Ariz. 85013
Robert D. Faw . . . Granger, Faw & Company, (115 East Market St.), 
P.O. Box 2098, Salisbury, Md. 21801
James W Giese . . . North Texas State University, Department of Ac­
counting, Denton, Texas 76203
J. Bradley Haynes . . J. Bradley Haynes & Co., P. O. Box 711, Rome, 
Ga. 30161
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George P. Jackson, Jr. . . . George P. Jackson & Co., 814 Commerce 
Bank Bldg., Kansas City, Mo. 64106 
Murray A. Klein . . . Zolan, Bernstein, Dworken & Klein, 1330 Fairfield 
Ave., Bridgeport, Conn. 06605 
Richard L. Maples . . . Kafoury, Armstrong, Turner & Co., (126 South 
Main St.), P. O. Box 191, Fallon, Nev. 89406
Ray W. Markham . . . Smoak, Davis & Nixon, 1514 Nira St., Jackson­
ville, Fla. 32207
William C. McGrew . . . University of Oklahoma, Department of Ac­
counting, Adams Hall, Room 200, 307 West Brooks, Norman, Okla. 
73069
James E. McNamara . . . Doeren, Mayhew, Grob & McNamara, 429 
Livernois Ave., Ferndale, Mich. 48220
L. Lee Schmidt, Jr. . . . Colorado State University, College of Business, 
Johnson Hall, Fort Collins, Colo. 80521
Austin M. Smith . . . Associated Regional Accounting Firms, 310 
Carondelet St., New Orleans, La. 70130 
Staff Aide:
Josh Grauer — Project Administrator, Technical
EDUCATIONAL MATERIALS EXCHANGE SUBCOMMITTEE
Objective: To study and promote methods for exchange of educational 
materials and methodologies and to recommend policy for the opera­
tion of the AICPA materials exchange library (Project Venture).
Michael R. Moore, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park 
Ave., New York, N. Y. 10017
John W. Bickle . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N.Y. 
10017
Arnold W. Bradburd* . . . Alexander Grant & Company, One First Na­
tional Plaza, Chicago, Ill. 60670
Arthur J. Dixon . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., One New York 
Plaza, New York, N. Y. 10004
Larry D. Gipple . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Daven­
port Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801
Elliott R. Greene* . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New 
York, N. Y. 10017
William K. Grollman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N. Y. 10023
Kenneth P. Handy . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Alan P. Johnson . . . California State University at Hayward, 25800 Hil­
lary St., Hayward, Calif. 94542
*Consultant
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C. Everett Johnson . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 420 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10017
Douglas T. Kiesey . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
Robert A. Liberty . . . Moss, Adams & Co., 3210 Seattle First National 
Bank Bldg., Seattle, Wash. 98154
Donald F. Markstein . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Frank M. McCord . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 810 Seventh Ave., 
New York, N. Y. 10019
John J. O’Donnell, Jr. . . . Coopers & Lybrand, 1251. Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Ernest J. Pavlock . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N. Y. 10019
Irving Rom . . . Clarence Rainess & Co., 570 Seventh Ave., New York, 
N. Y. 10018
William Salowe . . . J. K. Lasser & Company, 10 East 53 St., New York, 
N. Y. 10022
Mitchell J. Stein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Staff Aide:
Robert E. Schlosser -  Director, Continuing Professional Education
Educational Materials Exchange (cont’d)
PROGRAM COORDINATION SUBCOMMITTEE
Objective: To study and develop policies and procedures for coopera­
tive preparation, production, promotion, scheduling and distribution of 
continuing professional education programs.
Paul Lambert, Jr., Chairman . . . Lambert and Jones, 7315 Wisconsin 
Ave., Bethesda, Md. 20014 
Russell A. Davis* . . . Washington Society of CPAs, 347 Logan Bldg., 
Seattle, Wash. 98101 
Victor A. Feldmiller* . . . Ohio Society of CPAs, (6161 Busch Blvd.,) P.O.
Box 617, Worthington, Ohio 43085 
Anthony Gerharz, Jr. . . . Gerharz and Company, 410 North Broadway, 
Billings, Mont. 59101 
Daniel V. Goodstein . . . S. D. Leidesdorf & Co., 1900 Avenue of the 
Stars, Los Angeles, Calif. 90067
*State Society Executive Director
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Robert L. Gray* . . . New York State Society of CPAs, 355 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10017
James L. Harfield . . . Blackman, Kallick & Co., 188 West Randolph St., 
Chicago, Ill. 60601
Bill J. Horne . . . Griffin, Horne and Co., P. O. Box 1543, Ada, Okla. 
74820
Arnold L. Magnuson* . . . Nebraska Society of CPAs, 504 Stuart Bldg., 
Lincoln, Nebr. 68508
James P. Martin, Jr.* . . . Georgia Society of CPAs, 1504 William-Oliver 
Bldg., Atlanta, Ga. 30303
Francis M. Percuoco . . . Gerald T. Reilly & Company, 140 Wood Road, 
Braintree, Mass. 02184
William H. Quimby* . . . Texas Society of CPAs, 200 Corrigan Tower, 
Dallas, Texas 75201
Albert A. Reidinger . . . Greenawalt & Company, 8 West Main St., Me­
chanicsburg, Pa. 17055
Gordon H. Scheer* . . . Colorado Society of CPAs, 1200 Lincoln St., 
Suite 530, Denver, Colo. 80203
Donald L. Simons . . . Joseph A. Shanahan & Co., 1000 Elm St., Hamp­
shire Plaza, Manchester, N. H. 03101
James A. Turner, Jr. . . . Clemson University, P. O. Box 303, Clemson, 
S. C. 29631
Staff Aide:
Robert E. Schlosser -  Director, Continuing Professional Education
DISPLACEMENT OF CPA FIRMS COMMITTEE
Objective: To develop programs with the view towards eliminating the
displacement of local or regional firms when public offerings of securi­
ties are made by their clients.
Robert M. Coffman, Chairman . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broad­
way, Suite 1620, Denver, Colo. 80202
A. Jay Bruch . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Fran­
cisco, Calif. 94104
Ronald S. Hertz . . . Hertz, Herson & Company, Two Park Ave., New 
York, N. Y. 10016
David T. Hutchison . . . Murphy, Lanier & Quinn, 135 South LaSalle St., 
Chicago, Ill. 60603
Kenneth Leventhal . . . Kenneth Leventhal & Co., 1800 Avenue of the 
Stars, Suite 410, Los Angeles, Calif. 90067
*State Society Executive Director
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Lowell L. Robertson . . . Touche Ross & Co., Gateway 1, Newark, N. J. 
07102
Robert L. Rosenblatt . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 3 Center 
Plaza, Boston, Mass. 02108 
Lawrence J. Seidman . . . Seidman & Seidman, 55 East Monroe St., 
Chicago, Ill. 60603 
Norman H. Stavisky . . . Stavisky & Shapiro, 141 Milk St., Boston, Mass. 
02109
Staff Aide:
Albert H. Zitzmann -  Manager, Practice and Quality Review
Displacement of CPA Firms (cont’d)
EDITORIAL ADVISORY COMMITTEE -  JOURNAL OF 
ACCOUNTANCY
Objective: To assist the editors of the Journal of Accountancy in se­
lecting material of high quality for publication, to suggest subjects which
need to be covered, and to recommend improvements in the magazine.
Wilton T. Anderson . . . Oklahoma State University, College of Business 
Administration, Department of Accounting, Stillwater, Okla. 74074
Harold E. Arnett . . . University of Michigan, 504 School of Business 
Administration, Ann Arbor, Mich. 48104
James M. Arnett . . . Arnett & Foster, (210 Brooks St.), P. O. Box 2629, 
Charleston, W. Va. 25329
Stephen Chan . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., 18th Floor, New York, 
N. Y. 10017
Carl S. Chilton, Jr. . . . Long, Chilton & Company, P. O. Box 2135, 
Brownsville, Texas 78520
Theodore Cohn . . . J. H. Cohn & Company, 810 Broad St., Newark, N.J. 
07102
Robert W. Colby . . . Seidman & Seidman, 38 Queen Cross St., Chris­
tiansted, St. Croix, V. I. 00820
Edward H. DeHority, Jr. . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115
David S. Eiger . . . Glickman, Lurie, Eiger & Co., 621 North Lilac Drive, 
Minneapolis, Minn. 55422
John P. Greene . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Charles H. Griffin . . . University of Texas, BEB 312, Austin, Texas 
78712
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Mary F. Hall . . . Hildebrand & Hall, 1212 Tri-State Bldg., Cincinnati, 
Ohio 45202
Robert Hampton, Ill . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Stephen D. Harlan, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Max Hirschhorn . . . U. S. General Accounting Office, 441 G St., N.W., 
Washington, D. C. 20548
Mark H. Hutton . . . J. K. Lasser & Company, 24800 Northwestern High­
way, Southfield, Mich. 48075
Donald F. Istvan . . . (DePaul University, Chicago), 61 Windrush Lane, 
Barrington, Ill. 60010
John R. Jordan, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1400 Republic Nation­
al Bank Tower, Dallas, Texas 75201
Marjorie June . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60601
Richard J. Kelly . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
T. Grayson Maddrea . . . Maddrea, Joyner, Ould & Woody, 700 East 
Main St., Suite 1401, Richmond, Va. 23219
John D. Mains . . .  St. Louis University, 3674 Lindell Blvd., St. Louis, 
Mo. 63108
Anthony P. Manforte . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
Albert Newgarden* . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Morton Nieman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 Wal­
nut St., Philadelphia, Pa. 19103
Patrick J. O’Meara . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 420 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10017
William K. Quinlan . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
Donald L. Rogoff . . . University of Missouri, 710 Villa Capri Court, St. 
Louis, Mo. 63132
Mahlon Rubin . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South Bemiston 
Ave., St. Louis, Mo. 63105
Richard W. Russell . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10020
Rudolph Schattke . . . University of Colorado, College of Business, 
Boulder, Colo. 80302
Paul L. Schmitz . . . Alexander Grant & Company, 1600 Broadway, 
#1200, Denver, Colo. 80202
‘ Consultant
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Frederick A. Schwarz . . . Own Account, 28 West Broad St., Hazleton, 
Pa. 18201
Keith R. Shwayder . . . Samsonite Corporation, Furniture Division, 
11200 East 45 Ave., Denver, Colo. 80217
Norman H. Stavisky . . . Stavisky & Shapiro, 141 Milk St., Boston, Mass.
02109
Joseph N. Switkes . . . Own Account, 7316 Wisconsin Ave., Penthouse, 
Washington, D. C. 20014
Milton F. Usry . . . Oklahoma State University, Department of Account­
ing, Stillwater, Okla. 74074
William H. Westphal . . . A. M. Pullen & Company, 232 North Edgeworth 
St., Drawer G-2, Greensboro, N. C. 27402
Robert K. Whipple . . . Robert K. Whipple & Co., 2500 East 46 St., Indi­
anapolis, Ind. 46205
Staff Aide:
William O. Doherty -  Director, Publications
Editorial Advisory -  Journal of Accountancy (cont’d)
EDITORIAL ADVISORY COMMITTEE -  
MANAGEMENT ADVISER
Objective: To assist the editors of Management Services in selecting 
material of high quality for publication, to suggest subjects which need 
to be covered in future issues, and to suggest improvements in the 
content and appearance of the magazine.
William A. Anderson* . . . Bunker Ramo Corporation, 900 Commerce 
Drive, Oakbrook, Ill. 60521
Edward W. Binshadler* . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017
Edwin T. Boyle . . . Edwin T. Boyle & Company, 113 Johnson Ave., 
Hackensack, N. J. 07601
C. Craig Bradley . . . Coopers & Lybrand, 3500 First National Tower, 
Louisville, Ky. 40202
Stanley L. Cohen . . . Stanley L. Cohen & Company, 633 N.E. 167 St., 
North Miami Beach, Fla. 33162
Daniel D. Donovan . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 100 Constitution 
Plaza, Hartford, Conn. 06103
*Consultant
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Thomas S. Dudick* . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y.
10005
Herbert A. Fraenkel* . . .  ITT Financial Services Germany, Halenreie 40- 
44, 2 Hamburg 67, West Germany
Granville R. Gargiulo* . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
Kenneth Gordon . . . Main Lafrentz & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
02110
Bernard B. Greenwald . . . J. K. Lasser & Company, 230 North Michigan 
Ave., Chicago, Ill. 60601
L. Thomas Kelly*. . . Natural History Magazine, Central Park West at 79 
St., New York, N. Y. 10024
Larry N. Killough . . . Virginia Polytechnic Institute and State University, 
Department of Accounting, 307 Pamplin Hall, Blacksburg, Va. 24061
Daniel Lembark . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 Wil­
shire Blvd., Suite 900, Los Angeles, Calif. 90010
Paul R. Neviera . . . Meahl, McNamara & Co., 111 Devonshire St., Bos­
ton, Mass. 02109
Robert D. Niemeyer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
James H. Palsmeier . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Suite 
1620, Denver, Colo. 80005
Gary C. Roats . . . Touche Ross & Co., 2500 Financial Center, Seattle, 
Wash. 98161
Shelton C. Rogers . . . Automix Keyboards, Inc., 13256 Northrup Way, 
Bellevue, Wash. 98005
Peter P. Skomorowsky . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10036
Daniel M. Sledz . . . Own Account, 5725 East River Road, Suite 425, 
Chicago, Ill. 60631
John P. Sullivan . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Arthur B. Toan, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Paul D. Warner . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Herbert J. Weiser . . . (Long Island University, Brooklyn), 1653 Hillside 
Court, New Hyde Park, N. Y. 11040
Staff Aide:
Robert M. Smith -  Editor
*Consultant
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EDITORIAL ADVISORY COMMITTEE -  
THE TAX ADVISER
Objective: To assist the editors of The Tax Adviser in selecting material
of high quality for publication, to suggest subjects which need to be
covered in future issues, and to suggest improvements in the magazine.
Mac Asbill* . . . Sutherland, Asbill & Brennan, Farragut Bldg., Washing­
ton, D. C. 20006
William T. Barnes . . . Coopers & Lybrand, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Bernard Barnett . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N. Y. 10023
Sheldon S. Cohen* . . . Cohen & Uretz, 1730 M St., N.W., Washington, 
D C . 20036
Arthur J. Dixon . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., One New York 
Plaza, New York, N. V. 10004
Peter Elder . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N.Y.10022
Paul Farber. . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, N. Y. 
10017
Walter C. Frank . . . Main Lafrentz & Co., One California St., San Fran­
cisco, Calif. 94111
Eli Gerver . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N. Y. 
10019
Richard B. Keigley . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
J. Fred Kubik . . . F. B. Kubik & Co., 1320 Vickers-KSB&T Bldg., Wichi­
ta, Kans. 67202
P. Philip Lacovara* . . . Fiduciary Trust Co. of New York, One Wall St., 
New York, N. Y. 10005
John R. Mendenhall . . . Arthur Andersen & Co., 1666 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006
William C. Miller . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
John S. Nolan* . . . Miller & Chealier, 1700 Pennsylvania Ave., Washing­
ton, D. C. 20006
Lipman Redman . . . Attorney at Law, 1801 K St., N. W., Washington,
D.C. 20006
Robert G. Skinner . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Walter A. Slowinski* . . . Baker & McKenzie, 815 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20006
*Consultant
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Ray K. Sommerfeld . . . The University of Texas, BEB 310, Austin, 
Texas 78712
Don J. Summa . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Staff Aide:
Harry Z. Garian -  Editor
EDUCATION EXECUTIVE COMMITTEE
Objective: To report to the Board of Directors on all matters pertaining 
to relations with educational institutions, educational policy, personnel 
testing and development of interest in accounting careers. To consider 
Institute educational policy as it relates to the continued improvement 
of higher education for accounting.
A. Waldo Sowell, Jr., Chairman . . . Alexander Grant & Company, 2550 
National Bank of Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303
Bill K. Cheek . . . Ernst & Ernst, 1200 Equitable Bldg., St. Louis, Mo. 
63102
Raymond J. Dubrowski . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Bernard B. Goodman . . . University of Hartford, Department of Ac­
counting, 200 Bloomfield Ave., West Hartford, Conn. 06117
Frank M. McCord . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 810 Seventh Ave., 
New York, N. Y. 10019
Herbert E. Miller . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Howard P. Sanders . . . University of South Carolina, 2231 Greenoaks 
Road, Columbia, S. C. 29206
Willard E. Stone . . . University of Florida, 202 Matherly Hall, Gaines­
ville, Fla. 32611
Edward L. Summers . . . The University of Texas, 306 B. E. Bldg., Aus­
tin, Texas 78712
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney -  Director, Relations with Educators
RELATIONS WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
SUBCOMMITTEE
Objective: To develop and recommend Institute policy for establishing 
and maintaining relations and channels of communication with deans
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and faculties of schools of commerce, business and accounting in col­
leges and universities, and with organizations representing these indi­
viduals and institutions.
Bill K. Cheek, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1200 Equitable Bldg., St. 
Louis, Mo. 63102
R. Glen Berryman . . University of Minnesota, College of Business 
Administration, Minneapolis, Minn. 55455
F. Virgil Boyd . . . Loyola University of Chicago, 820 North Michigan, 
Chicago, Ill. 60611
Joseph L. Brock . . . Brock, Schechter & Polakoff, 760 Statler-Hilton, 
Buffalo, N. Y. 14202
Curtis L. Frazier . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 Continental Bank 
Bldg., Fort Worth, Texas 76102
William P. Hutchison . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1010 Standard 
Plaza, Portland, Ore. 97204
Robert A. Kelley* . . . Corning Community College, Corning, N. Y. 
14830
Joseph J. O’Rourke . . . Portland State University, P. O. Box 751, Port­
land, Ore. 97207
David B. Pearson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Richard L. Williamson . . . Loyola Marymount University, 7101 West 80 
St., Los Angeles, Calif. 90045
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney -  Director, Relations with Educators
Relations with Educational Institutions (cont’d)
INTEREST IN ACCOUNTING CAREERS SUBCOMMITTEE
Objective: To develop Institute policy for encouraging a flow of quali­
fied personnel into public accounting; to recommend state society ac­
tivities for promoting student interest in public accounting; to study the 
effect the school of professional accounting will have in attracting 
qualified students; to study the impact of two-year colleges upon re­
cruitment for public accounting careers; and to study student member­
ship in the Institute.
Bernard B. Goodman, Chairman . . . University of Hartford, 200 Bloom­
field Ave., West Hartford, Conn. 06117
*Consultant
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Norman D. Curtis . . . Elm er Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T Bldg., 
Wichita, Kans. 67202 
Lawrence S. Dunham . . . Arthur Young & Company, One IBM Plaza, 
Chicago, Ill. 60611
Robert E. Knox, Jr. . . . Lake Ronel Oil Company, P. O. Box 179, Tyler, 
Texas 75701
Anthony T. Krzystofik . . . University of Massachusetts, School of Busi­
ness Administration, Department of Accounting, Amherst, Mass. 
01002
Richard W. M etca lf. . . University of Nebraska, 127 CBA, Lincoln, Nebr. 
68508
James W. Pattillo . . . Louisiana State University, College of Business 
Administration, Baton Rouge, La. 70803
Staff Aide:
Maria J. Salvemini -  Manager, Educational Activities
PERSONNEL TESTING SUBCOMMITTEE
Objective: To develop Institute policy for operation of the professional
and college testing programs; to encourage test usage; to assist in the
development of new test forms; to study the predictive qualities of these
tests.
Howard P. Sanders, Chairman . . . (University of South Carolina), 2231 
Greenoaks Road, Columbia, S. C. 29206
Marie E. Dubke . . . Memphis State University, College of Business 
Administration, Department of Accountancy, Memphis, Tenn. 38152
Clarence L. Dunn . . . (Louisiana State University), 646 College Hill 
Drive, Baton Rouge, La. 70808
Joseph F. Guy . . . University of Florida, College of Business, Gaines­
ville, Fla. 32601
J. Warren Higgins . . . University of Connecticut, Accounting Depart­
ment U41A, School of Business Administration, Storrs, Conn. 06268
Arthur W. Hoffman . . . Lester Witte & Company, 111 Truman Road, 
Kansas City, Mo. 64106
Francis E. Kastenholz . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 222 South 
Riverside Plaza, Chicago, Ill. 60606
Staff Aide:
Maria J. Salvemini -  Manager, Educational Activities
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FEDERAL GOVERNMENT EXECUTIVE COMMITTEE
Objective: To assist in the development of a more effective relationship 
with leaders in the government and executive branch. To identify public 
issues on which the public accounting profession is particularly quali­
fied to make a contribution. To provide advice on how the accounting 
profession can make its skills available to the government in its effort to 
improve its financial controls.
William T. Barnes, Chairman . . . Coopers & Lybrand, 1100 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Charles A. Bowsher . . . Arthur Andersen & Co., 1666 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
William H. Conkling, Jr. . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005 
Ray J. Groves . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44115
Gerald W. Hepp . . . Plante & Moran, (26211 Central Park Blvd.), P. O. 
Box 307, Southfield, Mich. 48076
David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Ave., New York, N. Y. 10022
Eugene C. Moyer . . . Arthur Young & Company, 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
Anthony M. Natelli . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Gerald A. Polansky . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washing­
ton, D. C. 20006
Joseph J. Rigney . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
John F. Utley . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., N.W., Wash­
ington, D. C. 20036
Staff Aide:
Thomas R. Hanley -  Director, Federal Government
FEDERALLY ASSISTED PROGRAMS SUBCOMMITTEE
Objective: To provide advice and assistance to Federal agencies re­
sponsible for the administration of federal assistance programs with the 
development of effective audit programs which are consistent with 
broad Federal policies. To advise senior technical committees and Insti­
tute members regarding relevant matters.
David F. Linowes, Chairman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Hor­
wath, 919 Third Ave., New York, N. Y. 10022
Robert W. Armbruster, Jr. . . . Seidman & Seidman, 1200 18 St., N.W., 
Washington, D. C. 20036
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William A. Frankel . . . Wolf and Company, 1409 Peachtree St., N.E., 
Atlanta, Ga. 30309
William G. Gaede . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washing­
ton, D. C. 20006
Bernard F. Gatti . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
Leonard M. Reamer . . . Elmer Fox & Company, 1511 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20005
Edward W. Stepnick . . . DHEW, OS/ASC, HEW Audit Agency, Room 
3159, Donahue, 330 Independence Ave., S.W., Washington, D. C. 
20201
Cornelius E. Tierney . . . Arthur Young & Company, 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
Joseph G. Tonascia . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Warren L. Wood . . . Alexander Grant & Company, 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006
Staff Aide:
Thomas R. Hanley -  Director, Federal Government 
RELATIONS WITH GAO SUBCOMMITTEE
Objective: To provide advice and assistance to the GAO in matters of
mutual concern in the public interest. To advise senior technical com­
mittees and Institute members regarding relevant matters.
Gerald A. Polansky, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006
Donald E. Balderson . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin 
Ave., Washington, D. C. 20014
George L. Bernstein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Milton M. Broeker . . . Broeker Hendrickson & Co., 2150 IDS Center, 80 
South Eighth St., Minneapolis, Minn. 55402
William S. Kanaga . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Anthony M. Mandolini . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 222 South 
Riverside Plaza, Chicago, Ill. 60606
James E. Meredith, Jr. . . . Coopers & Lybrand, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20036
Walter J. O liphant. . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Haldon G. Robinson . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
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Relations With GAO (cont’d)
Arthur B. Toan, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Staff Aide:
Thomas R. Hanley -  Director, Federal Government 
PANEL OF ADVISORS
Objective: As requested, to advise and consult with members of standing
committees and subcommittees and to assume responsibility for certain
projects on which they have special expertise.
F. James Ahlberg . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Andrew J. Alderete . . . Own Account, 312 Valverde Drive, S.E., Albu­
querque, N.M. 87108
Richard E. Anderson . . . A. G. Kiesling & Associates, 504 East Monroe 
St., Springfield, Ill. 62701
William R. Anderson . . . Wooden & Benson, 307 Maryland Trust Bldg., 
Baltimore, Md. 21202
Sam B. Andrews . . . A.M. Pullen & Company, P.O. Box 10366, Raleigh, 
N.C. 27605
William H. Armstrong . . . Candley & Company, 303 West Harris Bldg., 
San Angelo, Texas 76901
Thomas H. Asson . . . Coopers & Lybrand, 1900 Three Girard Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19102
Donald W. Auten . . . Arthur Young & Company, 1500 First National 
Bldg., Tulsa, Okla. 74101
C. Philip Avery, Jr. . . . A.M. Pullen & Company, (1111 Ross Bldg.), P.O. 
Box 1276, Richmond, Va. 23210
Dale S. Bowen . . . Touche Ross & Co., One Maritime Plaza, San Fran­
cisco, Calif. 94111
Cole J. Brandenburger. . . Own Account, P.O. Box 862, Columbus, Ind. 
47201
Sidney Brotman . . . Alexander Grant & Company, Two Hopkins Plaza, 
Baltimore, Md. 21201
Bruce B. Charles . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa. 19102
David W. Christopher . . . Price Waterhouse & Co., Two Gateway Cen­
ter, Pittsburgh, Pa. 15222
D. Hayes Clement, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N.E., 
Atlanta, Ga. 30303
Stanley L. Cohen . . . Stanley L. Cohen & Company, 633 N.E. 167 St., 
Suite 700, North Miami Beach, Fla. 33162
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G. Kenneth Cole . . . Dalton, Pennell & Co., 200 West Grace St., P.O. 
Box 27127, Richmond, Va. 23261
Joseph M. Conder . . . Coopers & Lybrand, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20036
Lydon C. Conlon . . . Haskins & Sells, 100 Biscayne Tower, Suite 3007, 
Miami, Fla. 33132
James M. Crosser . . . Touche Ross & Co., 3700 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90010
Richard A. Cupples . . . (First National Bank in Little Rock), P.O. Box 
1471, Little Rock, Ark. 72207
Thomas L. Curless . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
William J. Dolan, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602
James H. Dunbar . . . Touche Ross & Co., 21 East Long Lake Road, 
Bloomfield Hills, Mich. 48013
Roscoe L. Egger, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1801 K. St., N.W. 
Washington, D. C. 20006
Robert W. Egner . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020
J. Michael Farrell . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Donald J. Fennelly . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
David J. Fles . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 49502
Barry J. Friedman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 8630 
Fenton St., Silver Spring, Md. 20910
Villiers R. Gerd . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 600 Kiewit Plaza, 
Omaha, Nebr. 68131
Stanley E. Gilbertson . . . Arthur Andersen & Co., 645 Griswold St., De­
troit, Mich. 48226
Donald M. Gossard . . . Arthur Andersen & Co., 1717 East 9 St., Cleve­
land, Ohio 44114
David M. Gruber . . . David M. Gruber & Company, 1025 Vermont Ave., 
N. W., Washington, D. C. 20005
Arthur F.M. Harris . . . A. M. Pullen & Company, 8728 Colesville Road, 
Silver Spring, Md. 20910
Charles A..Hass . . . Main Lafrentz & Co., 1334 G St., N.W., Washington,
D.C. 20005
J. William Hemphill . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20036
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Robert M. Hermance . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Robert L. Hickman . . . Ernst & Ernst, 716 Charleston National Plaza, 
Charleston, W. Va. 25301
Irving Hoffman . . . Elmer Fox & Company, 540 Investment Bldg., Wash­
ington, D. C. 20005
John J. Irvine . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Robert H. Jones . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60605
Orrin A. Kabaker . . . Westheimer, Fine, Berger & Co., 1880 Century 
Park East, Suite 600, Los Angeles, Calif. 90067
Thomas J. Linahan . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20036
Sylvester Del Low . . . Touche Ross & Co., 1505 Elm St., Dallas, Texas
75201
Edward J. Lynott . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
James T. Martin . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
John D. McClellan . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036 
Thomas A. McGrath, Jr. . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20036 
Alvin J. Mentzel . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020 
Lanier Merritt . . . Ernst & Ernst, 3600 First National Bank Bldg., Atlan­
ta, Ga. 30303
Martin F. Mertz . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Raymond E. Messimer . . . Lee E. Boyer and Company, (216 Pine St.), 
P.O. Box 1135, Harrisburg, Pa. 17108 
Aloysius M. Mlot . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washington,
D.C. 20006
Aiden I. Mullett . . . Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential Plaza, 
Chicago, Ill. 60601
David Neuman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Suite 1100, Washington, D.C. 20036 
Thomas J. Niemann . . . Touche Ross & Co., 2100 Railway Exchange 
Bldg., St. Louis, Mo. 63101 
Peter M. Nunn . . . Coopers & Lybrand, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20036 
Howard A. Palmer . . . Ernst & Ernst, One Cascade Plaza, Akron, Ohio 
44308
Panel of Advisors (cont’d)
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John B. Payne . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 100 Constitution 
Plaza, Hartford, Conn. 06103
James H. Pendleton . . . Arthur Andersen & Co., (911 Main St.), P.O. 
Box 13406, Kansas City, Mo. 64199
A. Marvin Perrin . . . A.M. Pullen & Company, P.O. Box 10366, Raleigh, 
N. C. 27605
Robert E. Plain . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washington,
D.C. 20006
Herbert Porcelan . . . J.K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
Robert H. P orter. . . Arthur Andersen & Co., 1666 K St., N.W., Washing­
ton, D. C. 20006
Edward J. Premo . . . Coopers & Lybrand, 211 West Fort St., Detroit, 
Mich. 48226
Jay H. Price, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Wilfred G. Quirk . . . Quirk and Company, 528 Kirby St., Lake Charles, 
La. 70601
Ronald J. Rappoport . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Byron R. Ross . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 324 Savings 
and Loan Bldg., Iowa City, Iowa 52240
Harold L. Russell . . . Arthur Young & Company, (1500 First National 
Bldg.), P.O. Box 1529, Tulsa, Okla. 74101
Robert J. Shackleton . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 555 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90071
Michael E. Simon . . . Arthur Andersen & Co., 1666 K St., N.W., Room 
400, Washington, D. C. 20006
Jamie Sitiriche . . . Harris, Kerr, Forster & Company, Eastern Airlines 
Bldg., Santurce, P. R. 00911
Walter H. Sonderdahl . . . Touche Ross & Co., 222 North Central, Suite 
501, Phoenix, Ariz. 85004
Jerome P. Solomon . . . Harris, Kerr, Forster & Company, Three Center 
Plaza, Boston, Mass. 02108
Mary B. Sommer. . . Marine Midland Banks, Inc., Marine Midland Cen­
ter, Buffalo, N. Y. 14203
Charles W. Spamer, Jr. . . . Main Lafrentz & Co., Four Gateway Center, 
Pittsburgh, Pa. 15222
Richard Swanson . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
James B. Swenson . . . Price Waterhouse & Co., 1801 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006
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Russell D. Tipton . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036 
Arturo Vasquez . . . Own Account, P.O. Box 315, Corpus Christi, Texas 
78403
David E. Vink . . . Elmer Fox & Company, 1412 Main St., Dallas, Texas
75202
Patrick J. Waide, Jr. . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N.Y.10004
James P. Waite, Jr. . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N.Y.
10004
Jerry E. Walker . . . Arthur Andersen & Co., 1666 K St., N.W., Washing­
ton, D.C. 20006
Travis L. Wallis . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 555 South Flower 
St., Los Angeles, Calif. 90071
F. Salter Warren . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 225 Baronne St., 
#1800, New Orleans, La. 70112 
William Warshauer, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1801 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Robert N. Waxman . . . J.K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
William I. Webster . . . Arthur Young & Company, 515 South Flower St., 
Los Angeles, Calif. 90071 
David A. Wiegerink . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 49502 
Roy A. Wilhelmsen . . . Arthur Andersen & Co., 1010 Common St., Suite 
2700, New Orleans, La. 70112 
John A. Yerrick . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washington, 
D C. 20006
Staff Aide:
Thomas R. Hanley -  Director, Federal Government
REGULATED INDUSTRIES SUBCOMMITTEE
Objective: To provide advice and assistance to regulatory agencies in 
consideration of accounting and auditing problems. To encourage con­
formity between generally accepted accounting principles and regulato­
ry accounting requirements. To advise senior technical committees of 
current and anticipated accounting problems.
John F. Utley, Chairman . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Suite 420, Washington, D.C. 20036
Reed L. Colegrove . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N.Y. 10020
Panel of Advisors (cont’d)
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J. Gregory Hickey . . . Ernst & Ernst, One Constitution Plaza, Hartford, 
Conn. 06103
William G. Morrison, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N.Y. 10022
William L. Porter . . . Own Account, 907 6 St., S.W., #701703, Washing­
ton, D.C. 20024
Anthony E. Rapp . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y.10019
Joseph J. Rigney . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N.Y. 10004
Thomas E. Sinton . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Bernard D. Urich . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., Lin­
coln, Nebr. 68508
Richard W. Walker . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Staff Aide:
Woolsey Carmalt -  Assistant Director, Federal Government
RELATIONS WITH SEC SUBCOMMITTEE
Objective: To provide advice and assistance to the SEC on accounting
for and auditing of registrants. To advise senior technical committees
and Institute members regarding relevant matters.
Ray J. Groves, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115
Leonard S. Douglas . . . Levanthol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Ave., New York, N. Y. 10022
Delford W. Edens . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
Charles B. Hellerson . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Thomas L. Holton . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Harold Howarth . . . S.D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, 
N. Y. 10017
John W. H oyt. . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 306 Fifth Ave­
nue Bldg., Moline, Ill. 61265
Edmund L. Jenkins . . . Arthur Young & Co., 69 West Washington St. 
Chicago, Ill. 60602
Ira M. Landis . . . Alexander Grant & Company, 3435 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90010
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George Lieberman . . . Richard A. Eisner & Company, 280 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
John W. Nicholson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
David P. Parker . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020 
Morton Poloway . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washington,
D.C. 20006
James J. Quinn . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020
Morton B. Solomon . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Staff Aides:
Thomas R. Hanley -  Director, Federal Government 
Woolsey Carmalt -  Assistant Director, Federal Government
TASK FORCES
In the restructuring of the committee alignments of the Institute this 
year, a number of former committees have been converted to task 
forces which are continuing the work of the old committees and new 
task forces have been formed to undertake other assignments. The task 
forces presently in being in the Federal Government Division are:
Atomic Energy 
Banking
Civil Aeronautics 
Communications Industry 
Economic Stabilization 
Government Procurement 
Liquidity and Compensating Balances 
Maritime Industry 
Model Post-Auditing Act 
Public Utilities
Railroads and Motor Carriers 
Ratio of Earnings to Debt 
Revenue Sharing 
Savings and Loan 
Small Business
Relations With SEC (cont’d)
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Objective: To supervise, coordinate, plan and initiate all of the projects,
programs and activities including budget appropriations of the twelve
constituent Committees which comprise the Tax Division.
Robert G. Skinner, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115
Joseph E. DeCaminada . . . Coopers & Lybrand, 211 West Fort St., 23rd 
Floor, Detroit, Mich. 48226
Richard M. Hammer . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Charles R. Lees . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
William C. Penick . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Robert C. Plumb . . . American Cyanamid Company, Berdan Ave., 
Wayne, N. J. 07470
John M. Raber . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indi­
anapolis, Ind. 46204
William L. Raby . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3003 
North Central, Phoenix, Ariz. 85012
Jerome A. Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N. Y, 10023
Jerome P. Solari . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francis­
co, Calif. 94104
Roy Soll . . . Checkers, Simon & Rosner, 33 North LaSalle St., Chicago, 
Ill. 60602
Don J. Summa . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
FEDERAL TAXATION EXECUTIVE COMMITTEE
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
FINANCIAL AND ESTATE PLANNING SUBCOMMITTEE
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommenda­
tions for improvement of the federal tax process relating to the taxation 
of estates, trusts, beneficiaries and decedents and to estate and gift 
taxes. To encourage CPAs to be well prepared to participate in financial 
and estate planning work; to encourage state societies to adopt finan­
cial and estate planning programs; to develop a recommended ap­
proach and “ how-to-do-it”  guidelines for the CPA in financial and es­
tate planning; to disseminate and encourage an interchange of financial 
and estate planning techniques among CPAs; and, to encourage CPAs 
to participate in estate planning councils.
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Joseph E. DeCaminada, Chairman . . . Coopers & Lybrand, 211 West 
Fort St., 23rd Floor, Detroit, Mich. 48226
John R. Gentry . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Francisco, Calif. 94104
Martin Helpern . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 Third 
Ave., New York, N. Y. 10022
Arthur S. Hoffman . . .  S. Walter Kaufman & Company, 270 Madison 
Ave., New York, N.Y. 10016
Kurt D. Steiner . . . Alexander Grant & Company, 1010 Common St., 
Suite 900, New Orleans, La. 70112
Ralph Steinman . . . Anchin, Block & Anchin, 270 Madison Ave., New 
York, N. Y. 10016
Richard H. Stone . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Financial and Estate Planning (cont’d)
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
INTERNATIONAL TAXATION SUBCOMMITTEE
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommenda­
tions for improvement of the federal tax process relating to the tax 
based on income from sources within or without the U.S. and the inter­
est equalization tax.
Richard M. Hammer, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Ave­
nue of the Americas, New York, N. Y. 10020
Michael J. Flood . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
Samuel M. Frohlich . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Karl H. Loring . . . Ernst & Ernst, 515 South Flower St., Los Angeles, 
Calif. 90071
Daniel F. Lundy . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020
Thomas J. McHugh . . . Kraftco Corporation, Kraftco Court, Glenview, 
Ill. 60025
Francis C. Oatway . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
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Walter F. O’Connor . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation
RESPONSIBILITIES IN TAX PRACTICE SUBCOMMITTEE
Objective: To identify and develop appropriate standards of responsibil­
ities in tax practice and to promote their uniform application by CPAs; 
to encourage the development of increased understanding of the re­
sponsibilities of the CPA by the Treasury Department and the Internal 
Revenue Service and to urge their officials to promote the application 
of commensurate standards of responsibility by their personnel; and to 
foster increased public compliance with and confidence in our tax sys­
tem through awareness of the standards of conduct accepted by CPAs 
and of reciprocal measures adopted by the Treasury Department and 
the Internal Revenue Service.
Roy Soll, Chairman . . . Checkers, Simon & Rosner, 33 North LaSalle 
St., Chicago, Ill. 60602
Forrest W. Brown, Jr. . . . A. M. Pullen & Company, P. O. Box 1276, 
Richmond, Va. 23210
Edward A. Bush . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Nicholas Edward Eugene DeStefano . . . Arthur Andersen & Co., 1345 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10019
Sidney Hoffman . . . Touche Ross & Co., P.O. Box 3220, Pittsburgh, Pa. 
15230
Fred H. Holmes . . . Zamsky, Molatore & Holmes, 1005 East Main St., 
Medford, Ore. 97501
Lloyd M. Jard . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 4300 One Shell Plaza, 
Houston, Texas 77002
Billie L. Marrow . . . Hurdman and Cranstoun, One Wilshire Bldg., Suite 
2720, Los Angeles, Calif. 90017
Mahlon Rubin . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South Bemiston 
Ave., St. Louis, Mo. 63105
H. Fenton Smith . . . Smith, Batchelder & Rugg, Lyme Road, Hanover, 
N. H. 03755
Bernard Werner . . . Kipnis & Karchmer, 521 Fifth Ave., New York, N.Y. 
10017
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
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Objective: To advise the Division’s Executive Committee and the Insti­
tute concerning the nature and scope of the CPA’s tax practice. To 
consider what the CPA feels his role ought to be and to help him 
achieve these goals. Particular emphasis will be placed on subjects 
such as privileged communication, the effects of computer technology, 
encroachment, practice administration, basic tax education and profes­
sional development.
Jerome P. Solari, Chairman . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., 
San Francisco, Calif. 94104 
Leonard H. Carter . . . L. H. Carter & Co., 200 Madison Ave., New York, 
N. Y. 10016
Richard E. D’Arcy . . . Ernst & Ernst, 333 West Fort Bldg., Detroit, Mich. 
48226
Alan L. Freeman . . . David Shapiro & Company, 420 Lincoln Road, 
Suite 335, Miami Beach, Fla. 33139 
James C. Galbraith . . . Leatherwood and Ward, Tarrant Savings Bldg., 
5th & Taylor, Fort Worth, Texas 76102 
Richard S. Helstein . . . (J.K. Lasser & Company, New York), 23 Fox 
Meadow Road, Scarsdale, N. Y. 10583 
Curtis N. Leggett . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
Shirley T. Moore . . . Own Account, 1007 Elm Ave., Takoma Park, Md. 
20012
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
SCOPE AND MANAGEMENT OF A TAX PRACTICE
SUBCOMMITTEE
TAX ACCOUNTING SUBCOMMITTEE
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommenda­
tions for improvement of the federal tax process relating to accounting 
periods and methods of accounting.
Don J. Summa, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N.Y. 10017
David J. Bramson . . . J. K. Lasser & Company, 230 North Michigan 
Ave., Chicago, Ill. 60601
Arthur J. Dixon . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., One New York 
Plaza, New York, N.Y. 10004
Roscoe L. Egger, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1801 K St., N.W., 
Washington, D.C. 20006
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Thomas F. Geary . . . Alexander Grant & Company, 99 High St., Boston, 
Mass. 02192
Paul F. Jaffe . . . Elmer Fox & Company, 1301 East 79 St., Minneapolis, 
Minn. 55420
Orville N. Smith . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N.E.. Atlanta, 
Ga. 30303
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation 
TAX ADMINISTRATION SUBCOMMITTEE
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommenda­
tions for improvement of the federal tax process relating to procedural 
and general administrative matters.
Charles R. Lees, Chairman. . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N.Y. 10022
Leonard L. Abel . . . Wolf and Company, 1101 17 St., N.W., Washington,
D.C. 20036
Donald W. Bacon . . . Gulf & Western Industries, Inc., 600 New Hamp­
shire Ave., N.W., Washington, D.C. 20037
A.J. Cheifetz . . . Lester Witte & Company, 3003 North Central Ave., 
#1604, Phoenix, Ariz. 85012
Albert W. Dogan . . . Dogan, Roby & Co., 21 Lincolnway, Valparaiso, 
Ind. 46383
Albert B. Ellentuck . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 8630 
Fenton St., Silver Spring, Md. 20910
Warren W. Fowler . . . Meahl, McNamara & Co., 111 Devonshire St., 
Boston, Mass. 02109
Howard D. Lutz . . . Touche Ross & Co., 400 United Bank Center, 1700 
Broadway, Denver, Colo. 80202
David O. Shapiro . . . Stavisky & Shapiro, 141 Milk St., Boston, Mass. 
02109
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation 
TAX DETERMINATION SUBCOMMITTEE
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommenda­
tions for improvement of the federal tax process relating to the determi­
nation of tax liability including computation of taxable income, determi­
nation of gain or loss on disposition of property, capital gains and 
losses, readjustment of tax between years and consolidated returns.
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Tax Determination (cont’d)
William L. Raby, Chairman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Hor­
wath, 3003 North Central, Phoenix, Ariz. 85012
Joseph B. Brooks . . . Seidman & Seidman, 235 Peachtree St., N.E., 
Suite 900, Atlanta, Ga. 30303
Robert B. Glisson . . . Waller and Woodhause, 627 Wainwright Bldg., 
Norfolk, Va. 23510
John M. Grimland, Jr. . . . Main Lafrentz & Co., P.O. Box 870, Midland, 
Texas 79701
Carl M. Moser . . . Coopers & Lybrand, 555 South Flower St., Los An­
geles, Calif. 90071
Melvin M. Pechon . . . Robbert, Favaloro & Pechon, 508 First National 
Bank of Commerce Bldg., New Orleans, La. 70112
William B. Seller, Jr. . . . Arthur Young & Company, 1100 Superior Ave., 
Suite 700, Cleveland, Ohio 44114
Herbert L. Tarr . . . Clarence Rainess & Co., 570 Seventh Ave., New 
York, N.Y. 10018
Arthur F. Wilkins . . . Haskins & Sells, 1200 Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
TAX FORMS SUBCOMMITTEE
Objective: To review all Federal Tax Forms and submit to the Internal 
Revenue Service recommendations for simplification and revision where 
required. This is accomplished in part through participation with state 
society tax committees in an annual tax forms review project. In addi­
tion, the committee reviews Treasury publications such as the “ Tax 
Guide for Small Business’’ and makes recommendations for improve­
ments to the appropriate parties.
Malcolm I. Mintz, Chairman . . . Seidman & Seidman, 1200 18 St., N.W., 
Washington, D.C. 20036 
Saul Braverman . . . Braverman, Codron & Co., 233 South Beverly 
Drive, Beverly Hills, Calif. 90212
M. Jane Dickman . . . Touche Ross & Co., One M & T Plaza, Suite 500, 
Buffalo, N.Y. 14203
Jerry Engel. . . Elmer Fox & Company, 1995 Paradise Road, Las Vegas, 
Nev. 89105
N. Eugene Kelley . . . Geo. S. Olive & Co., 304 Union Federal Bldg., 
Evansville, Ind. 47708
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Albert Kushinsky . . . Alexander Grant & Company, Prudential Plaza, 
Chicago, Ill. 60601
Richard B. Stone . . . Altschuler, Melvoin and Glasser, 69 West Wash­
ington St., Chicago, Ill. 60602
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation 
TAX POLICY SUBCOMMITTEE
Objective: To identify subject areas and supervise and coordinate the 
preparation of well-researched position papers on matters of tax policy.
William C. Penick, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Bernard Barnett . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N.Y. 10023
Mario P. Borini . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New York, 
N.Y.10005
Paul Farber . . . S.D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, N.Y. 
10017
Eli Gerver . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N.Y. 
10019
Thomas S. Wallace . . . Arthur Young & Company, 2460 Jefferson First 
Union Plaza, Charlotte, N.C. 28282 
James E. W heeler. . . University of Michigan, Graduate School of Busi­
ness Administration, Monroe St., Ann Arbor, Mich. 48103
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation 
TAX PUBLICATIONS SUBCOMMITTEE
Objective: To assist in the development and preparation of informative 
documents designed to aid Institute members to maintain and improve 
their technical proficiency.
Donald H. Skadden, Chairman . . . University of Michigan, Graduate 
School of Business, Ann Arbor, Mich. 48104
Stanley H. Beckerman . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Mortimer Berl . . . J.K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N.Y.10019
Michael C. Doyle . . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670
Irwin Dubin . . . Irwin Dubin & Company, 1405 Locust St., Philadelphia, 
Pa. 19102
Sol J. Meyer . . . Meyer & Meyer, 1300 S.E. Oak St., Portland, Ore. 
97214
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Dominic A. Tarantino . . . Price Waterhouse & Co., 555 California St., 
San Francisco, Calif. 94104
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
TAXATION OF CORPORATE DISTRIBUTIONS AND 
ADJUSTMENTS SUBCOMMITTEE
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommenda­
tions for improvement of the federal tax process relating to corporate 
distributions and adjustments, corporations used to avoid income tax 
on shareholders and the tax on transfers to avoid income tax.
Jerome A. Seidman, Chairman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus 
Circle, New York, N.Y. 10023 
Melvin M. Bloom . . . Hochschild, Bloom & Dardick, 200 South Hanley 
Blvd., St. Louis, Mo. 63105 
Earl C. Brown . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602 
Robert P. Butler . . . Murphy, Lanier & Quinn, 135 South LaSalle St., 
Chicago, Ill. 60603 
Theodore E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 222 South 
Riverside Plaza, Chicago, Ill. 60606 
Richard V. Leighton . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N.Y. 10004
Leon M. Nad . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N.Y.
10004
Herbert M. Paul . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
Ira H. Shapiro . . . Coopers & Lybrand, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
TAXATION OF SPECIAL ENTITIES AND INDUSTRIES 
SUBCOMMITTEE
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommenda­
tions for improvement of the federal tax process relating to deferred 
compensation, exempt organizations, banking institutions, natural re­
sources, partners and partnerships, insurance companies, regulated in­
vestment companies, real estate investment trusts, subchapter S corpo­
rations, tax on self-employment income and withholding taxes.
Tax Publications (cont’d)
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Robert C. Plumb, Chairman . . . American Cyanamid Company, Berdan 
Ave., Wayne, N. J. 07470
David A. Berenson . . . S.D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New 
York, N. Y. 10017
William A. Carter . . . Ernst & Ernst, One Indiana Square, Suite 3400, 
Indianapolis, Ind. 46204
Morris Engel . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 Wil­
shire Blvd., Suite 900, Los Angeles, Calif. 90010
Robert J. Lechner . . .M itchell, Wiggins & Company, (411 Ross Bldg.), 
P.O. Box 1580, Richmond, Va. 23213
Lawrence I. Morgan . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 420 Lexing­
ton Ave., New York, N. Y. 10017
Sol Schwartz . . . Seidman & Seidman, 1501 Milam Bldg., San Antonio, 
Texas 78205
Stephen R. Wood . . . Main Lafrentz & Co., 510 Medical Park Tower, 
Austin, Texas 78705
David T. Wright . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020
Staff Aide:
Joel M. Forster -  Director, Federal Taxation
TASK FORCES
In the restructuring of the committee alignments of the Institute this 
year, a number of former committees have been converted to task 
forces which are continuing the work of the old committees and new 
task forces have been formed to undertake other assignments. The task 
forces presently in being in the Federal Taxation Division are:
Business Combinations 
Employee Benefit Plans 
Value-Added Tax
INSURANCE TRUST
Objective: To assure the continued success of the present plans of the 
AICPA Insurance Trust and to be alert to the opportunities for improve­
ment and expansion of those programs.
Harry F. Reiss, Jr., Chairman . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
LeRoy Layton . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
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Paul D. Neuwirth . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
Staff Aide:
Geoffrey M. Kilpatrick -  Assistant Controller
INTERNATIONAL PRACTICE EXECUTIVE 
COMMITTEE
Objective: To promote the exchange of information among accountants 
throughout the world, to encourage freedom of movement of account­
ants and auditors across national boundaries, and to foster a better 
understanding of the international aspects of public accounting among 
AICPA members.
Michael N. Chetkovich, Chairman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10036
Joseph P. Cummings . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Stanley D. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 Wal­
nut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Robert E. Field . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10020
Morton Geller . . . Geller and Geller, 290 Madison Ave., New York, N.Y. 
10017
David O. Gillette . . . Coopers & Lybrand, 2500 Pacific Trade Center, 
Honolulu, Hawaii 96813
James M. Halsey . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York,.N.Y. 
10017
Paul E. Hamman . . . Touche Ross & Co., 1300 First National Bldg., De­
troit, Mich. 48226
LeRoy J. Herbert . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y.
10005
Russell P. Hughes, Jr. . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Suite 
1220, Denver, Colo. 80202
Robert I. Jones . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Gerhard G. M ueller. . . University of Washington, 231 Mackenzie Hall, 
Seattle, Wash. 98195
Douglas F. Page . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Donovan C. Roberts . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10036
Insurance Trust (cont’d)
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Robert E. Rossel . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, 
N.Y. 10017
L. William Seidman . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 49502
Herbert P. Sillman . . . J. K. Lasser & Company, 24800 Northwestern 
Highway, Southfield, Mich. 48075
Stanley Weinstein . . . Fred Landau & Co., 122 East 42 St., New York, N. 
Y. 10017
Jules Zimmerman . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
INTERNATIONAL PRACTICE REQUIREMENTS SUBCOMMITTEE
Objective: To inform other Institute committees and staff as to develop­
ments (current and emerging) in other countries regarding ethics and 
educational requirements, maintain surveilance of current or potential 
practice problems in other countries, keep up-to-date on the activity of 
accountants and auditors to practice irrespective of national boundaries, 
coordinate and keep current the AICPA publication Professional Ac­
counting in 30 Countries.
LeRoy J. Herbert, Chairman. . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, 
N.Y. 10005
Morton Geller . . . Geller and Geller, 290 Madison Ave., New York, N.Y. 
10017
C. Everett Johnson . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 420 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10017
Robert I. Jones . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Douglas F. Page . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Julius W. Phoenix, Jr. . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
L. William Seidman . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 49502
Stanley Weinstein . . . Fred Landau & Co., 122 East 42 St., New York, 
N.Y. 10017
Vern K. Zimmerman . . . University of Illinois at Urbana-Champaign, 320 
Commerce West, Urbana, Ill. 61801
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
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RELATIONS WITH INSTITUTES AND CONFERENCES 
SUBCOMMITTEE
Objective: To maintain liaison with Institutes or committees of other 
countries, select and recommend to the Chairman of the Board repre­
sentatives from other Institutes who should be invited to attend the 
AICPA Council and annual meetings, keep abreast of the three regional 
conferences (CAPA, IAAC, UEC) and ICCAP, obtain official delegates, 
with the approval of the Chairman of the Board, to represent the AICPA 
and to secure individuals to prepare technical papers for presentation at 
meetings of regional or international conferences.
Herbert P. Sillman, Chairman . . . J. K. Lasser & Company, 24800 North­
western Highway, Southfield, Mich. 48075 
Gino T. D’Amalfi . . . Lester Witte & Company, 1935 West Country Road 
B-2, St. Paul, Minn. 55113 
Stanley D. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 Wal­
nut St., Philadelphia, Pa. 19103
Robert E. Field . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10020
David O. Gillette . . . Coopers & Lybrand, 2500 Pacific Trade Center, 
Honolulu, Hawaii 96813
Paul E. Hamman . . . Touche Ross & Co., 1300 First National Bldg., De­
troit, Mich. 48226
William C. Ings . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Daniel Jacobson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Gerhard G. Mueller . . . University of Washington, 231 Mackenzie Hall, 
Seattle, Wash. 98195
Walter J. Oliphant . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
TECHNICAL STANDARDS SUBCOMMITTEE
Objective: To maintain liaison with bodies in the U. S. having authority 
over financial accounting, auditing and reporting matters on studies and 
pronouncements by international committees and to encourage appro­
priate standard-setting bodies in the U. S. to embrace such pronounce­
ments, to keep up-to-date on developments within the EEC, and to con­
sult with international lending agencies on accounting and auditing mat­
ters, coordinating such liaison activities with those of other Institute 
committees.
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Joseph P. Cummings, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022
R. Kirk Batzer . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020
James M. Halsey . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N.Y. 
10017
William P. Hauworth, II . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602
Russell P. Hughes, Jr. . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Suite 
1220, Denver, Colo. 80202
Donovan C. Roberts . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10036
Robert E. Rossel . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, 
N. Y. 10017
George C. Watt . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10020
Jules Zimmerman . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
U. S. DELEGATIONS TO INTERNATIONAL 
COMMITTEES AND CONFERENCES
ACCOUNTANTS’ INTERNATIONAL STUDY GROUP
Objective: To join with the Institutes of Chartered Accountants in Cana­
da, Great Britain, and Ireland in making comparative studies of account­
ing and auditing thought and practice; and to promote greater interna­
tional cooperation.
R. Kirk Batzer, Chairman . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
LeRoy J. Herbert . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 
10005
Edwin W. Macrae . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
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INTER-AMERICAN ACCOUNTING CONFERENCE
William C. Ings, Director, U. S. Delegation . . . Arthur Young & Company, 
277 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Louis M. Kessler, Alternate Director, U. S. Delegation . . . Alexander 
Grants Company, One First National Plaza, Chicago, Ill. 60670
Edward L. Elliott,* Technical Secretary, U. S. Delegation . . . The Univer­
sity of Illinois, 213 Commerce West, Urbana, Ill. 61801
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE
Objective: To join with accountancy bodies from eight other nations in 
formulating and publishing in the public interest basic standards to be 
observed in the presentation of audited accounts arid financial state­
ments and to promote their worldwide acceptance and observance.
Joseph P. Cummings . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ACCOUNTING 
COOPERATION
Objective: To assist in the improvement of accounting education and the 
practice of public accounting in developing countries.
William C. Ings, President. . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017
George C. Taylor, Assistant Treasurer. . . American Institute of Certified 
Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
INTERNATIONAL COORDINATION COMMITTEE FOR THE 
ACCOUNTANCY PROFESSION
Objective: To consider invitations submitted and to select the host coun­
try for the next International Congress, to maintain a continuing liaison 
with all participating bodies, to keep under review progress in the devel­
opment of regional organizations, to recommend changes for amending 
the work of ICCAP and to keep under review the need for an international 
secretariat.
*Consultant
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Michael H. Chetkovich . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10036
Permanent Staff Representative:
Wallace E. Olson -  Executive Vice President, AICPA
Staff Aide:
Robert N. Sempier -  Director, International Practice
INTERNATIONAL QUALIFICATIONS APPRAISAL 
COMMITTEE
Objective: To assist state boards of accountancy in the evaluation of 
credentials of foreign applicants for CPA certificates. To prepare a model 
standard for U. S. educational achievement against which foreign edu­
cated applicants’ achievements can be compared. To review foreign 
examinations, comparing content/ability level and grading with the Uni­
form CPA Examination.
Lee J. Seidler, Chairman . . . New York University, 100 Trinity Place, New 
York, N. Y. 10006
Fredric L. Blank . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N.Y. 
10019
Carl Dechow, Jr. . . .  Coopers & Lybrand, 1330 Broadway, Oakland, 
Calif. 94612
Richard Dremuk* . . . University of Illinois, 100 A Administration Bldg., 
Urbana, Ill. 61801
E. J. Smith* . . . University of Illinois, 408 Metallurgy & Mining Bldg., 
Urbana, Ill. 61801
Irby N. Taylor . . . Arthur Young & Company, 3800 Republic National 
Bank Tower, Dallas, Texas 75201
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney -  Director, Relations with Educators
INVESTMENTS COMMITTEE
Objective: To supervise the investments of the Institute and to authorize 
sales, purchases and other transactions affecting such investments.
For Three Years
Kenneth B. Wackman . . . Talcott National Corporation, 1290 Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10019
For Two Years
David Norr . . . First Manhattan Co., 30 Wall St., New York, N.Y. 10005
*Consultant
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Investments Committee (con t’d)
For One Year
George E. Doty, Chairman . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New 
York, N.Y. 10004
Staff Aide:
Geoffrey M. Kilpatrick -  Assistant Controller
LIABILITY RELIEF
Objective: To develop programs seeking to obtain relief from exposure of 
unreasonable liability in the practice of public accounting, consistent 
with the protection of the public.
Melvin P. Cowen, Chairman . . . Alexander Grant & Company, 3435 WiI­
shire Blvd., Los Angeles, Calif. 90010 
Robert J. Boutillier . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Edwin F. Cathcart . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Harry R. Mancher . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New York, 
N. Y .10017
Gerald E. Stanton . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Staff Aide:
Donald J. Schneeman -  General Counsel
LOCAL FIRM QUALITY REVIEW COMMITTEE
Objective:To advise the Institute staff in the organization and implemen­
tation of the Local Firm Quality Review Program for the profession.
David M. Culp, Chairman. . . David M. Culp & Co., 101 U. B. Bldg., Hunt­
ington, Ind. 46750
Leonard H. Brantley, Sr. . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 Continental 
National Bank, Fort Worth, Texas 76102
Paul B. Clark, Jr. . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
E. Raymond Crim . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Drew R. Fuller . . . Fuller and DeLoach, 1600 William Oliver Bldg., Atlan­
ta, Ga. 30303
Alvin D. Katz . . . Katz and Abosch, 401 Washington Ave., Baltimore, Md. 
21204
Harold B. Minkus . . . J. K. Lasser & Company, 24800 Northwestern 
Highway, Southfield, Mich. 48010
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Phyllis E. Peters . . . Touche Ross & Co., 1300 First National Bldg., 
Detroit, Mich. 48226 
John P, Shea . . . Lester Witte & Company, 600 Fifth Ave., New York,
N.Y. 10020
George H. Webb . . . Own Account, 215 Market St., #1515, San Francis­
co, Calif. 94105
Staff Aide:
Albert H. Zitzmann -  Manager, Practice and Quality Review
MANAGEMENT OF AN ACCOUNTING PRACTICE
COMMITTEE
Objective: To identify and study problems relating to the management 
of an accounting practice, and to assist members of the Institute in the 
effective management of their professional firms.
Robert K. Whipple, Chairman . . . Robert K. Whipple & Co., 2500 East 
46 St., Indianapolis, Ind. 46205
Robert R. Arms . . . Arms, Jeffers & Co., (3613 South Broadway), P. O. 
Box 3318, Tyler, Texas 75701
Robert T. Ashworth . . . Seidman & Seidman, 302 East Carson, Suite
520, Las Vegas. Nev. 89101
Roy G. Brown . . . Eberhart, Brown & Co., 2745 East Skelly Drive,
Tulsa, Okla. 74105
Benjamin E. Cohen . . . Cohen, Rosenfeld & Company, 345 North Main 
St., West Hartford, Conn. 06117
Ralph F. Curry . . . Own Account, 10910 Manchester Road, St. Louis, 
Mo. 63122
H. Marvin Dennis . . . Dennis, Schmich & Co., (1800 North Central 
Ave ), P O. Box 2831, Phoenix, Ariz. 85002
Dorothy L. Hall . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 425 California St.,
San Francisco, Calif. 94104
Robert D. Hunter . . . R, D. Hunter & Company, E122 Ridgewood Ave.,
Paramus, N. J. 07652
Charles W. Jenkins . . . Mauldin & Jenkins, (1110 West Broad Ave.), 
P.O. Box 3069, Albany, Ga. 31706
Earl A. Jensen . . . Dalby, Wendland & Jensen, 400 First National Bank
Bldg., Grand Junction, Colo. 81501
Rholan E. Larson . . . Larson, A llen: Weishair & Co., 220 North Plaza 
Bldg., 5217 Wayzata Blvd., Minneapolis, Minn. 55416
Howard N. Miller . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2455 East Sunrise 
Blvd., Fort Lauderdale, Fla. 33304
Christopher J. Moran . . . A. M. Pullen & Company, 232 North Edge- 
worth St., Greensboro, N. C. 27402
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Verne R. Moseman . . . Orin Contryman & Associates, P. O. Box 700, 
Grand Island, Nebr. 68801 
Lewis R. Oyler . . . Oyler, Rea & Co., (506 Marion National Bank Bldg.), 
P. O. Box 1059, Marion, Ind. 46952 
Robert H. Paris . . . Alexander Grant & Company, G.P.O. Box 3788, San 
Juan, P. R. 00911
Martin Prague . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 Third 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Frank S. Schneider . . . Touche Ross & Co., 1201 City National Bank 
Bldg., 25 West Flagler St., Miami, Fla. 33130 
Raymond Telling . . . Telling & Kelting, Lake Shore Road South, Platts­
burgh, N. Y. 12901
John P. Thomas . . . Thomas and Thomas, 701 Arkansas Blvd., Texar­
kana, Ark. 75501
Staff Aide:
Nora George -  Manager, Management Advisory Services
MANAGEMENT ADVISORY SERVICES EXECUTIVE 
COMMITTEE
Objective: To assist CPAs in performing the entire range of manage­
ment advisory services consistent with their professional competence, 
ethical standards, and responsibility; and to develop guidelines and 
standards for this area of professional practice.
William J. Mueller, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602
Lowell A. Baker . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
George L. Bernstein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Herbert P. Dooskin . . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670
William G. Gaede . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washing­
ton, D. C. 20006
William R. Hindman . . . Coopers & Lybrand, 555 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90071
Donald C. Jensen . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Stanley R. Klion . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Leonard W. Miller . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
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Management of an Accounting Practice (cont’d)
Richard P. Miller . . . Wolf and Company, 7 South Dearborn St., Chica­
go, Ill. 60603
Henry S. Moss . . . Altshuler, Melvoin and Glasser, 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602
Robert D. Niemeyer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
LeRoy Prall . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indianap­
olis, Ind. 46204
John P. Sullivan . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Staff Aide:
John R. Mitchell -  Director, Management Advisory Services
MAS DEVELOPMENT AND LIAISON SUBCOMMITTEE
Objective: To identify needs and conduct developmental projects in 
emerging MAS practice areas and to develop related publications; and 
to provide liaison on MAS matters with specific industries, with trade 
associations, with various levels of government, with state CPA soci­
eties, and with other management consulting groups.
Stanley R. Klion, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022
Francis H. Beam . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Theodore Cohn . . . J. H. Cohn & Company, 810 Broad St., Newark, N.J. 
07102
William W. Gerecke . . . Haskins & Sells, P. O. Box 60250, Los Angeles, 
Calif. 90060
William R. Hindman . . . Coopers & Lybrand, 555 South Fower St., Los 
Angeles, Calif. 90071
Donald W. Jennings . . . Touche Ross & Co., 3700 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90010
Leonard W. Miller . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Richard P. Miller . . . Wolf and Company, 7 South Dearborn St., Chica­
go, Ill. 60603
H. George Trentin . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
John J. Whyte . . . Stavisky & Shapiro, 141 Milk St., Boston, Mass. 
02109
Richard Yardley . . . J. K. Lasser & Company, 10 East 53 St., New York, 
N. Y. 10022
Staff Aide:
Monroe S. Kuttner -  Manager, Management Advisory Services
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Objective: To identify needs for MAS education and for related materi­
als, and to assist in their development; to monitor the effectiveness of 
MAS educational programs; to identify needs and to develop technical 
publications in existing MAS practice areas; and to provide assistance 
on MAS matters to the Examinations Division and to Institute periodi­
cals.
MAS EDUCATION AND TRAINING SUBCOMMITTEE
Lowell A. Baker, Chairman . . . Meaden & Moore, 1010 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio 44115
E. Leonard Arnoff* . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Kenneth C. Cole . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francis­
co, Calif. 94104
Harley M. Courtney . . . The University of Texas at Arlington, Depart­
ment of Accounting, Arlington, Texas 76010
John J. Doyle, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., One Boston Place, 
Boston, Mass. 02108
Seymour Fischer . . . Elmer Fox & Company, 275 University Blvd., Den­
ver, Colo. 80206
A. Howard Heemann . . . Main Lafrentz & Co., 2001 Bryan Tower, Suite 
2880, Dallas, Texas 75201
Richard F. Hirsch , . . J. K. Lasser & Company, 1800 Century Park East, 
Los Angeles, Calif 90067
Howard G. Johnson . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Charles G. Latterner* . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
LeRoy Prall . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indianap­
olis, Ind. 46204
Gary C. Roats . . . Touche Ross & Co., The Financial Center, Seattle, 
Wash. 98161
Charles L. Rolando, Jr. . . . Anderson, Helgeson, Lieser & Thorsen, 
1520 Midwest Plaza Bldg., 801 Nicollet Mall, Minneapolis, Minn. 
55402
Robert A. Wofsey . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aide:
Monroe S. Kuttner -  Manager, Management Advisory Services
*C onsultant
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Objective: To compile information on the developmental work being 
performed in the environmental accounting and management field; and 
to recommend methods by which CPAs can utilize their expertise in 
MAS disciplines to assist in such developmental efforts.
William G. Gaede, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006
Stanley L. Cohen . . . Stanley L. Cohen & Company, 633 Northeast 167 
St., North Miami Beach, Fla. 33162
Thomas M. Hallin . . . Arthur Andersen & Co., 1600 Broadway, #2000, 
Denver, Colo. 80202
Stephen R. Holstad . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chica­
go, Ill. 60606
Larry B. M ullinix . . . Arthur Young & Company, One IBM Plaza, Chica­
go, Ill. 60611
B. Kenneth Sanden . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Robert L. Sullivan* . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
Staff Aide:
Nora George -  Manager, Management Advisory Services
MAS TECHNICAL STANDARDS SUBCOMMITTEE
Objective: To develop general MAS standards of practice; interpreta­
tions thereof; and detailed standards and guidelines for specific techni­
cal areas or engagement types.
John P. Sullivan, Chairman . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broad­
way, New York, N. Y. 10005
Clare J. Ackerman . . . Seidman & Seidman, 110 Union Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich. 49502
George L. Bernstein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Herbert P. Dooskin . . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670
J. Russell Downey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Robert L. Herbert . . . Coopers & Lybrand, 100 East Broad St., Colum­
bus, Ohio 43215
Reginald L. Jones . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
MAS ENVIRONMENTAL ACCOUNTING SUBCOMMITTEE
*C onsu ltan t
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MAS Technical Standards (cont’d)
Henry S. Moss . . . Altschuler, Melvoin and Glasser, 69 West Washing­
ton St., Chicago, Ill. 60602
Robert D. Niemeyer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
A. Marvin S tra it. . . Stone, Gray and Company, The Professional Bldg., 
105 East Vermijo St., Colorado Springs, Colo. 80902
George J. Tasso . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y.
10005
Virgil E. Wenger . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aide:
John R. Mitchell -  Director, Management Advisory Services 
TASK FORCES
In the restructuring of the committee alignments of the Institute this year, 
a number of former committees have been converted to task forces 
which are continuing the work of the old committees and new task 
forces have been formed to undertake other assignments. The task 
forces presently in being in the MAS Division are:
Body of Knowledge and Examination 
Course Development -  Forecasting, Planning and Control 
Course Development -  MAS Proposal and Report Writing 
Course Development -  Systems Analysis and Design; Flow-charting, Forms Flow 
and Communication 
Evaluation of Efficiency and Program Results 
Executive Recruiting Legislation 
File Conversion Data 
Forecasting
Human Resource Accounting
Minimum Control Standards for Design of EDP Systems
MIS PD Course
MIS Technical Study
Undergraduate EDP Education
MINORITY RECRUITMENT AND EQUAL 
OPPORTUNITY COMMITTEE
Objective: To implement the 1969 resolution of Council to integrate the 
profession in fact as well as in ideal by encouraging and assisting
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young men and women from minority groups to prepare themselves for 
professional careers in accounting and encouraging public accounting 
firms to take special affirmative action to recruit qualified members of 
minority groups for their professional staffs.
Gilbert Reynaldo Vasquez, Chairman . . . Gilbert Vasquez & Company, 
5406 East Beverly Blvd., Los Angeles, Calif 90022
William Aiken . . . Aiken, Wilson & Brown, 120 West 44 St., New York, 
N. Y. 10036
Richard H. Austin . . . Johnson & Company, 1131 First National Bldg., 
Detroit, Mich. 48226
William L. Campfield . . . University of Tennessee, Department of Ac­
counting, College of Business Administration, Knoxville, Tenn. 37916
Ernest H. Davenport . . . U. S. General Accounting Office, 441 G. St., 
N.W., Washington, D. C. 20548
William R. Gifford . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Charles Hoffman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Ralph C. Johnson . . . Ralph C. Johnson & Company, 4900 Swope 
Parkway, Suite 301, Kansas City, Mo. 64130
J. Thomas Kennedy . . . RCA Corporation, 30 Rockefeller Plaza, New 
York, N. Y. 10020
William A. Mitchell . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10020
Sybil C. Mobley . . . Florida A and M University, Box 309 Tallahassee, 
Fla. 32307
Joseph G. San Miguel . . . New York University, Graduate School of 
Business, 100 Trinity Place, New York, N. Y. 10006
Robert H. Strawser . . . Texas A & M University, Department of Ac­
counting, College of Business, College Station, Texas 77843
John R. Weldon . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10019
Staff Aides:
John Ashworth -  Manager, Minority Recruitment
Maurice Ghnassia —  Manager, Media Projects
Thomas W. McRae -  Project Manager, Technical Research
NOMINATIONS COMMITTEE
Objective: To provide for continuity of leadership and add distinction to 
the organization by nominating the best of the profession for officers, 
Council and the Board of Directors.
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LeRoy Layton, Chairman . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
James M. Arnett . . . Arnett and Foster, (210 Brooks St.), P. O. Box 
2629, Charleston, W. Va. 25329 
Peter Arnstein . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., 16th 
Floor, San Francisco, Calif. 94104 
J. Kenneth S. Arthur . . . Coopers & Lybrand, 3300 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas 75202 
William G. Farrow . . Gallant, Farrow & Greene, 3601 North Seventh 
Ave., Phoenix, Ariz, 85013 
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, Pitts­
burgh, Pa. 15230
Robert K. Whipple . . . Robert K. Whipple & Co., 2500 East 46 St., Indi­
anapolis, Ind. 46205
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. -  Director, Council and Board Administration
PRACTICE REVIEW COMMITTEE
Objective: To reduce deviations from acceptable reporting practice 
through education of practitioners as to the application of GAAP and 
practices in specific cases, and to encourage state societies in develop­
ing programs to deal with the problems at the local level in cooperation 
with bankers and other credit grantors.
Frank Gorman, Chairman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
999 South Bayshore Drive, Miami, Fla. 33131
William J. Badecker . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
E. Robert Billings . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
Robert S. Campbell . . . Anderson, Helgeson, Lieser & Thorsen, 1520 
Midwest Plaza Bldg., 801. Nicollet Mail, Minneapolis, Minn. 55402
Stuart A. Cashin, Jr. . . . Windham, Brannon, Cashin & DuVal, 615 
Peachtree St., N.E., Suite 604, Atlanta, Ga. 30308
Carl B. Harper, Jr. . . . S. D. Leidesdorf & Co., 318 Montgomery Bldg., 
Spartanburg, S. C. 29301
William H. Heaston . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T 
Bldg., Wichita, Kans. 67202
Ira M. Landis . . . Alexander Grant & Company, 3435 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90010
Arthur Michaels . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N .Y .10019
Nominations (cont’d)
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Paul B. Tanner . . . Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, 900 Kennecott 
Bldg., Salt Lake City, Utah 84133
Staff Aide:
Beatrice Melcher -  Project Manager, Practice and Quality Review
PROFESSIONAL ETHICS EXECUTIVE COMMITTEE
Objective: To develop standards of ethics, promote understanding and 
voluntary compliance with such standards, establish and present appar­
ent violations of the standards and the Institute’s bylaws to the Trial 
Board for disciplinary action, improve the profession’s enforcement 
procedures, and coordinate the committees of the Division of Profes­
sional Ethics.
Clifford E. Graese, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022
For Three Years
Richard J. Lee . . . A. M. Pullen & Company, 600 Old Country Road, 
Garden City, N. Y. 11530
Max L. Spillar . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 Continental Bank 
Bldg, Fort Worth, Texas 76102
Clark K. Sprinkle . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
For Two Years
Richard A. Nest . . . J. K. Lasser & Company, 10 East 53 St., New York, 
N. Y. 10022
A. Clayton Ostlund . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, ML 60601
George E. Tornwall . . . Tornwall, Lang & Lee, P. O. Box 300, St. Pe­
tersburg, Fla. 33701
For One Year
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, Hele­
na, Mont. 59601
Robert L. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 Wal­
nut St., Philadelphia, Pa. 19103
John W. Zick . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N.Y. 
10004
Staff Aides:
Rex B. Cruse, Jr. -  Director, Professional Ethics and State Legislation 
David Pindar —  Manager, Professional Ethics
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Objective: To assist the executive committee of the Division in develop­
ing ethical standards with respect to clients and colleagues and with 
respect to other responsibilities and practices; in promoting under­
standing of and voluntary compliance with such standards; and in 
investigating cases when the standards may have been violated.
A. Clayton Ostlund, Chairman . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60601 
Harvey Frank . . . Frank and Bovitz, 24500 Northwestern Highway, 
Southfield, Mich. 48075
Gerald I. Glunts . . . James D. Glunts & Co., 50 Federal St., Boston, 
Mass. 02110
John E. Kolesar . . . Haskins & Sells, Two Gateway Center, Suite 800, 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Richard J. Lee . . . A. M. Pullen & Company, 600 Old Country Road, 
Garden City, N. Y. 11530 
Harry I. Simon . . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670
Clark K. Sprinkle . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Staff Aide:
Martin Rosenberg -  Manager, Behavioral Standards 
INDEPENDENCE SUBCOMMITTEE
Objective: To assist the executive committee of the division in develop­
ing ethical standards of independence, integrity and objectivity; in 
promoting understanding of and voluntary compliance with such stand­
ards; and in investigating cases when the standards may have been 
violated.
John W. Zick, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, Hele­
na, Mont. 59601
William J. Caron . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indi­
anapolis, Ind. 46204
Wilbur S. Duncan . . . Arthur Andersen & Co., 101 Broad St., Stamford, 
Conn. 06901
Jerome Farmer . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N.Y. 10019
George E. Tornwall . . . Tornwall, Lang & Lee, P. O. Box 300, St. Pe­
tersburg, Fla. 33701
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, Pitts­
burgh, Pa. 15230
BEHAVIORAL STANDARDS SUBCOMMITTEE
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Martin Rosenberg -  Manager, Behavioral Standards
TECHNICAL STANDARDS SUBCOMMITTEE
Objective: To assist the executive committee of the division in develop­
ing ethical standards with respect to competence and technical matters; 
in promoting understanding of and voluntary compliance with such 
standards; and in investigating cases when the standards may have 
been violated.
Richard A. Nest, Chairman . . . J. K. Lasser & Company, 10 East 53 St., 
New York, N. Y. 10022
Robert L. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 Wal­
nut St., Philadelphia, Pa. 19103
Robert C. Holson . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Ralph S. Johns* . . . (Retired), 111 North Pompano Beach Blvd., Apt. 
1704, Pompano Beach, Fla. 33062
Louis E. Levy . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Herbert E. Miller . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Max L. Spillar . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 Continental Bank 
Bldg., Fort Worth, Texas 76102
Richard D. Thorsen . . . Anderson, Helgeson, Lieser & Thorsen, 1520 
Midwest Plaza Bldg., Minneapolis, Minn. 55402
Staff Aide:
Lewis C. Buller -  Manager, Technical Standards
QUALITY CONTROL REVIEW
Objective: To develop a program for review of quality control proce­
dures for use by the Securities and Exchange Commission as an alter­
nate or supplement to existing sanctions.
Gordon L. Murray, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New 
York, N. Y. 10004
Ernest L. Hicks . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Henry P. Hill . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N. Y. 10020
Arnold I. Levine . . . J. K. Lasser & Company, 10 East 53 St., New York, 
N.Y. 10022
Staff Aide:
*Consultant
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Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas 75202
Staff Aide:
Donald J. Schneeman -  General Counsel
Quality Control Review (cont’d)
RETIREMENT COMMITTEE
Objective: To supervise the administration of the retirement program for 
proprietors, partners and employees of firms represented in the AICPA, 
and to take such action with respect to the plans as is authorized by the 
plans themselves or by the Institute's Board of Directors.
Harry Barnett, Chairman . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., 
New York, N. Y. 10017
Arthur L. Breakstone . . . Arthur L. Breakstone & Co., 342 Westminster 
Ave , Elizabeth, N. J. 07208
Edward L. Lawson . . . (Edward L. Lawson & Co., New York), P. O. Box, 
Ardsley-on-Hudson, N. Y. 10503
Milton E. Mandel . . . Milton E. Mandel & Company, 75 Montgomery St., 
Jersey City, N. J. 07302
Staff Aide:
Geoffrey M. Kilpatrick -  Assistant Controller
SCOPE AND STRUCTURE
Objectives: To assess practice opportunities in the next decade; devel­
op criteria for the practioner’s guidance in determining his scope of 
services; and study the implications of scope of practice for the Insti­
tute ’s structure.
Louis M. Kessler, Chairman . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, Ill. 60670
William T. Barnes . . . Coopers & Lybrand, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20036
Donald H. Chapin . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Clifford E. Graese . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022 
George E. Greene . . . Geo. E. Greene & Co., 1111 North Walnut St., 
Bloomington, Ind. 47401
Donald C. Jensen . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
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William J. Mueller . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
William L. Raby . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3003 
North Central Ave., Phoenix, Ariz. 85012
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., One Maritime Plaza, Suite 1900, 
San Francisco, Calif. 94111
Charles G. Steele . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., Chica­
go, Ill. 60604
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray and Company, 101 South Madison St., 
Denver, Colo. 80209
Paul B. Tanner . . . Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, 900 Kennecott 
Bldg., Salt Lake City, Utah 84133
Thomas H. Williams . . . University of Texas, B.E.B. 315, Austin, Texas 
78712
John W. Zick . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N.Y. 
10004
Staff Aides:
Rex B. Cruse, Jr. -  Director, Professional Ethics and State Legislation 
Lewis C. Buller -  Manager, Technical Standards
SELF INSURANCE PLAN
Objective: To consider, on an ongoing basis, alternatives to traditional
methods of protecting against catastrophic loss stemming from errors
or omissions in the practice of public accountancy.
Harry R. Weyrich, Chairman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
Norman E. Auerbach . . . Coopers & Lybrand, 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Charles G. Gillette . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Henry P. Hill . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the Ameri­
cas, New York, N.Y. 10020
A. Clayton Ostlund . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601
David F. Wentworth . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801
Staff Aide:
Donald J. Schneeman -  General Counsel
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Objective: To encourage state societies to organize and implement pro­
grams to provide accounting assistance to minority businessmen.
Sidney F. Jarrow, Chairman . . . Doty, Jarrow & Co., 20 North Wacker 
Drive, Room 2720, Chicago, Ill. 60606
Chet R. Cavaliere . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 803 Dixie Terminal 
Bldg., Cincinnati, Ohio 45208
H. Addison Dalton . . . Dalton, Pennell & Co., P. O. Box 27127, Rich­
mond, Va. 23261
Ronald C. Evensen . . . Lester Witte & Company, 3003 North Central, 
Suite 1604, Phoenix, Ariz. 85012
Larry A. Jobe . . . Alexander Grant & Company, 2100 Fidelity Union 
Tower, Dallas, Texas 75201
Hyman L. Krieger . . . U. S. General Accounting Office, 803 West Broad 
St., 5th Floor, Falls Church, Va. 22046
Bert N. Mitchell . . . Mitchell & Tatum, 60 East 42 St., Suite 2140, New 
York, N. Y. 10017
Filipe L. Quezada . . . Gilbert Vasquez & Company, 5406 East Beverly 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90022
Russel F. Viehweg . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal 
Bldg., Boise, Idaho 83702
Irwin Wagner . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N. W., Atlanta, 
Ga. 30303
Philip T. Winik . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, P. O. Box 
11, East Brunswick, N. J. 08816 
Staff Aide:
Joseph Arnette -  Manager, Accounting Aid Program
STATE LEGISLATION COMMITTEE
Objective: To assure the continuing relevance of the Institute’s legisla­
tive policy and to make recommendations for revisions; to promote uni­
formity in legislative policy and standards throughout the profession; 
and to coordinate the activities of the legislative policy and action com­
mittees.
Max Myers, Chairman . . . Myers, Scarbrough and Baker, (330 Main 
St.), P. O. Box 188, Joplin, Mo. 64801
Nolen C. Allen . . . Cotton and Allen, 100 East Liberty St., Louisville, Ky. 
40202
William P. Cook . . . Own Account, 300-05 First National Bank Bldg., El 
Dorado, Ark. 71730
Robert F. Dickey . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., Board of 
Trade Bldg., Chicago, Ill. 60604
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT COMMITTEE
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William C. Rescorla . . . Alexander Grant & Company, 726 McKay 
Tower, Grand Rapids, Mich. 49502
Warren L. Ress . . . Touche Ross & Co., 39 Hudson St., Hackensack, 
N .J . 07601
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 501 Washington Trust 
Bldg., Spokane, Wash. 99204 
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Denver, 
Col. 80202
Gordon W. Tasker . . . Price Waterhouse & Co., 799 Main St., Hartford, 
Conn. 06103
Staff Aides:
Rex B. Cruse, Jr. -  Director, Professional Ethics and State Legislation 
Christopher W. Seidel -  Manager, State Legislation
LEGISLATIVE ACTION SUBCOMMITTEE
Objective: To develop appropriate methods of meeting the profession’s 
legislative objectives and to assist state societies in their legislative pro­
grams.
Nolen C. Allen, Chairman . . . Cotton and Allen, 100 East Liberty St., 
Louisville, Ky. 40202
Philip L. Blumenthal, Jr. . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian 
St., Indianapolis, Ind. 46204
Otto P. Butterly . . . Price Waterhouse & Co., 1601 First National Bank 
Bldg., Denver, Colo. 80202 
William P. Cook . . . Own Account, 300-05 First National Bank Bldg., El 
Dorado, Ark. 71730 
Dean K. C rowther. . . U. S. General Accounting Office, 441 G St., N.W., 
Washington, D. C. 20548
Wayne L. Garrison . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., First National 
Center, Suite 1200 East, Oklahoma City, Okla. 73102
James T. Lang . . . Tornwall, Lang & Lee, P. O. Box 300, St. Petersburg, 
Fla. 33731
Herman Joseph Lowe . . . Lowe and LaBauve, 101 St. Ferdinando St., 
P. O. Box 3637, Baton Rouge, La. 70821
Warren L. Ress . . . Touche Ross & Co., 39 Hudson St., Hackensack, 
N.J. 07601
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 501 Washington Trust 
Bldg., Spokane, Wash. 99204 
Donald E. Webster. . . Donald E. Webster & Company, One South Cal­
vert Bldg., Suite 1006, Baltimore, Md. 21202
Staff Aide:
Christopher W. Seidel -  Manager, State Legislation
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LEGISLATIVE POLICY SUBCOMMITTEE
Objective: To develop policies for the consideration and guidance of 
the state societies in the areas of state legislation affecting the profes­
sion.
Robert F. Dickey, Chairman . . . Haskins & Sells, Board of Trade Bldg., 
141 West Jackson Blvd., Chicago, Ill. 60604 
David W. Brenner . . . Arthur Young & Company, 7 Penn Central Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19103 
William A. Kruse . . . Amfac, Inc., P O. Box 3230, Honolulu, Hawaii 
96801
Robert S. Marquez . . . Own Account, 1405 San Mateo, N. E., Suite 5, 
Albuquerque, N. M. 87110
Eli Mason . . . Mason & Company, 369 Lexington Ave., New York, N.Y. 
10017
Jimmie L. Mason . . . Mason, Nickels & Warner, P. O. Box 10328, Lub­
bock, Texas 79408 
William C. Rescorla . . . Alexander Grant & Company, 726 McKay 
Tower, Grand Rapids, Mich. 49502 
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Denver, 
Col. 80202
Gordon W. Tasker . . . Price Waterhouse & Co., 799 Main St., Hartford, 
Conn. 06103
Russel F. Viehweg . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal 
Bldg., Boise, Idaho 83702
Staff Aide:
Christopher W. Seidel — Manager, State Legislation
RELATIONS WITH STATE SOCIETIES 
EXECUTIVE COMMITTEE
Objective: To foster coordination of AICPA and state society programs; 
to act as an advisory group to the state society relations division and 
other divisions of AICPA as needed; to plan and conduct the State Soci­
ety Planning Conference.
C. Hunter Jones, Chairman . . . Mitchell, Wiggins & Company, P. O. 
Box 1580, Richmond, Va. 23213
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, Hele­
na, Mont. 59601
David M. Culp . . . David M. Culp & Co., 101 U. B. Bldg., Huntington, 
Ind. 46750
Robert F. Isler . . . Isler, Colling & McAdams, 801 Boise Cascade Bldg., 
Portland, Ore. 97201
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William A. Jacoby . . . Arthur Young & Company, 1600 Toledo Trust 
Bldg., Toledo, Ohio 43604
Jack O. Spring . . . Own Account, 10300 North Central Express, Suite 
Ill-204, Dallas, Texas 75231
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, Pitts­
burgh, Pa. 15230
William W righ t. . . Haskins & Sells, 28 State St., Boston, Mass. 02109 
Staff Aide:
Nancy Myers -  Director, State Society Relations
STATE SOCIETY PENSION PLANS COMMITTEE
Objective: To interpret and construe the Plan to determine all questions 
of eligibility and the status and rights of participants and others; to 
decide any dispute and to do or perform such other acts as may be nec­
essary, desireable, or convenient in order to administer and carry out the 
terms and intention of the Plan; to direct the Trustees concerning all 
payments which should be made out of the trust fund pursuant to the 
provisions of the Plan; and to originate, when necessary to desirable, re­
visions and amendments to the Plan.
Milton E. Mandel, Chairman . . . Milton E. Mandel & Company, 75 Mont­
gomery St., Jersey City, N. J. 07302 
Geoffrey M. Kilpatrick, Secretary . . . American Institute of Certified 
Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
F. Willard Heintzelman . . . Pennsylvania Institute of Certified Public 
Accountants, 1100 Lewis Tower Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Staff Aide:
Geoffrey M. Kilpatrick -  Assistant Controller
TRIAL BOARD
Objective: To adjudicate disciplinary charges against members and as­
sociates of the AICPA pursuant to Section 7.4 of the bylaws.
Term Expires May 31, 1976
Lawrence H. Baberick . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Pacard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102
Sidney A. Champagne . . . L. A. Champagne & Co., 3301 North Blvd., 
Baton Rouge, La. 70806
R. Neal Fulk . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, Ill. 
60606
George E. Greene . . . Geo. E. Greene and Co., 1111 North Walnut St., 
Bloomington, Ind. 47401
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Trial Board (cont’d)
Bernard B. Isaacson . . . J. K. Lasser & Company, P. O. Box 990, 3411 
Silverside Road, Wilmington, Del. 19899
George W. Sinderson . . . George Sinderson & Co., 20 West 9th St., 
500, Kansas City, Mo. 64105
E. Palmer Tang . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, Min­
neapolis, Minn. 55402
Term Expires May 31, 1975
Henry V. Benson, Jr. . . . Benson & McLaughlin, 401 Second Ave., Seat­
tle, Wash. 98119
Edward A. DeMiller, Jr. . . . Miazza, DeMiller & Word, 1101 Bankers 
Trust Plaza Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205
Everett M. Hawley, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 2646 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich. 48226
Edwin E. Merriman . . . Edwin E. Merriman & Company, 1624 15 St., 
P.O. Box 48, Lubbock, Texas 79408
Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National 
Bldg., Dallas, Texas 75202
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, Denver, 
Col. 80202
Maurice A. Webster, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut 
St., Philadelphia, Pa. 10102
Term Expires May 31, 1974
David F. Linowes, Chairman . . Leventhol Krekstein Horwath & Hor­
wath, 919 Third Ave., New York, N. Y. 10022
Robert C. Ellyson . . . Coopers & Lybrand, 1200 First National Bank 
Bldg., Miami, Fla. 33131
Claude M. Hamrick, Jr. . . . Alexander Grant & Company, 2550 National 
Bank of Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303
John L. Harvey, Jr. . . . Arthur Young & Company, 430 Seventh Ave., 
Pittsburgh, Pa. 15219
C. Hunter Jones . . . Mitchell, Wiggins & Company, 411 Ross Bldg., 
P.O. Box 1580, Richmond, Va. 23213
Frederick H. Kelley . . . Hurdman and Cranstoun, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
Thomas A. Ross, Jr. . . . Ross, Eubank, Betts & Co., 4551 Office Park 
Drive, P. O. Box 16090, Jackson, Miss. 39206
Staff Aide:
Donald J. Schneeman — General Counsel
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INSTITUTE STAFF ORGANIZATION CHART
STATE SOCIETY OFFICES
FUTURE ANNUAL AND COUNCIL 
MEETING SITES AND DATES
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State Society Offices
Alabama Society of CPAs
J. G. Robertson, Executive Secretary . . . P.O. Box 4187, Montgomery, 
Ala. 36104
Alaska Society of CPAs
Randall J. Hendrix, CPA, Secretary . . . Fisher, Veltkamp, Inc., 2207 
Spenard Road, Anchorage, Ak. 99503
Arizona Society of CPAs
Richard H. Bailey, Executive Director . . . 2721 North Central Ave., 
Suite 1028 South, Phoenix, Ariz. 85004
Arkansas Society of CPAs
Miss Marque Schwarz, Executive D irector. . . 1210 Worthen Plaza, Lit­
tle Rock, Ark. 72201
California Society of CPAs
Louis G. Baldacci, Executive D irector. . . 1000 Welch Road, Palo Alto, 
Calif. 94304
Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Director . . . 1200 Lincoln St., Suite 530, 
Denver, Colo. 80203
Connecticut Society of CPAs
Jack Brooks, Executive Director . . . 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
06103
Delaware Society of CPAs
Walter S. Wallace, CPA, Secretary . . . Frank A. Gunnip & Co., 2625 
Concord Pike, Wilmington, Del. 19803
District of Columbia Institute of CPAs
Harvey R. Lampshire, Executive D irector. . . 1200 18th St., N.W., Suite 
915, Washington, D.C. 20036
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State Society Offices (cont’d)
Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Executive Director . . . P.O. Box 13455, University 
Station, Gainesville, Fla. 32601
Georgia Society of CPAs
James Martin, Jr. Executive Director . . . 1504 William-Oliver Bldg., 
Atlanta, Ga. 30303
Hawaii Society of CPAs
Mrs. Peg Dunham, Executive Director . . . P.O. Box 1754, Honolulu, 
Hawaii 96806
Idaho Society of CPAs
Mrs. Jeannette B. Drury, Administrative Secretary . . . P.O. Box 2896, 
Boise, Idaho 83701
Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive Director . . . One IBM Plaza, 
Suite 1415, Chicago, Ill. 60611
Indiana Association of CPAs
Jack E. Noble, Executive D irector. . . 439 Glendale Bldg., 6100 North 
Keystone Ave., Indianapolis, Ind. 46220
Iowa Society of CPAs
William Martin, Executive Secretary . . . 722 Insurance Exchange Bldg., 
Des Moines, Iowa 50309
Kansas Society of CPAs
John Killian, Executive D irector. . . 517 Capitol Federal Savings Bldg., 
Topeka, Kans. 66603
Kentucky Society of CPAs
Bernard W. Gratzer, Executive D irector. . . 310 West Liberty St., Room 
415, Louisville, Ky. 40202
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Society of Louisiana CPAs
Mrs. Mary Atkinson, Executive Secretary . . . 3900 Veterans Blvd., 
#116, Metarie, La. 70002
Maine Society of Public Accountants
Owen C. Hall, CPA, Secretary . . . University of Maine Portland-Gor­
ham, 96 Falmouth St., Portland, Maine 04103
Maryland Association of CPAs
Thomas L. Woods, Administrative Vice President . . . 1012 Keyser 
Bldg., Baltimore, Md. 21202
Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary . . . One Center Plaza, Bos­
ton, Mass. 02108
Michigan Association of CPAs
Robert A. Bogan, Jr., Executive Director . . . 1311 East Jefferson, De­
troit, Mich. 48207
Minnesota Society of CPAs
Clair G. Budke, Executive D irector. . . 710 Wesley Temple Bldg., Min­
neapolis, Minn. 55403
Mississippi Society of CPAs
Robert L. Nickey, Executive Director . . . (301 Bankers Trust Plaza), 
P.O. Box 808, Jackson, Miss. 39205
Missouri Society of CPAs
Donald E. Breimeier, Executive Director . . . 1925 Railway Exchange 
Bldg., St. Louis, Mo. 63101
Montana Society of CPAs
Mrs. Pamela B. Anderson, Executive Secretary. . . P.O. Box 521, Hele­
na, Mont. 59601
Nebraska Society of CPAs
Arnold Magnuson, Executive Secretary . . . 504 Stuart Bldg., Lincoln, 
Nebr. 68508
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Nevada Society of CPAs
Mrs. Marguerite Callahan, Executive Secretary. . . 290 South Arlington 
Ave., Reno, Nev. 89501
New Hampshire Society of CPAs
Richard H. Clough, Executive Director . . . Hamilton S. Putnam & As­
sociates, 4 Park St., Concord, New Hampshire, 03301
New Jersey Society of CPAs
Robert L. Garrity, Executive Director . . . 550 Broad St., 11th Floor, 
Newark, N.J. 07102
New Mexico Society of CPAs
Mrs. Wanda File, Executive Secretary. . . 120 Madeira, N.E., Suite 102, 
Albuquerque, N.M. 87108
New York State Society of CPAs
Robert L. Gray, CPA, Executive D irector. . . 355 Lexington Ave., New 
York, N.Y. 10017
North Carolina Association of CPAs
Thomas C. Wagstaff, Executive Secretary . . . P. O. Box 2185, Chapel 
Hill, N.C. 27514
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, CPA, Secretary . . . Box 8104, University Station, 
Grand Forks, N.D. 58201
Ohio Society of CPAs
Victor A. Feldmiller, Executive Director . . . (6161 Busch Blvd.), P.O. 
Box 617, Worthington, Ohio 43085
Oklahoma Society of CPAs
Mrs. Retha Duggan, Executive Director . . . 265 West Court, Lincoln 
Office Plaza, 4545 Lincoln Blvd., Oklahoma City, Okla. 73105
Oregon Society of CPAs
James K. Lawrence, Jr., Executive D irector. . . 720 Oregon Bank Bldg., 
Portland, Ore. 97204
State Society Offices (cont’d)
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Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, CPA, Executive Director. . . 1100 Lewis Tower 
Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Instituto de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico
Miss Maritza Lopez, Executive Secretary . . .  P. O. Box 9851, Santurce, 
P R. 00908
Rhode Island Society of CPAs
Stanley B. Thomas, Executive Secretary . . . 170 Westminister Street, 
Room 1112, Providence, R.l. 02903
South Carolina Association of CPAs
J. Edgar Eubanks, Executive D irector. . . P. O. Box 11187, (202 Colum­
bia Bldg.), Columbia, S.C. 29211
South Dakota Society of CPAs
Holly A. Pederson, CPA, Secretary-Treasurer . . . University of South 
Dakota, Vermillion, S.D. 57069
Tennessee Society of CPAs
Nels T. Moody, Executive Director . . . 3904 Hillsboro Road, Nashville, 
Tenn. 37215
Texas Society of CPAs
William H. Quimby, Executive D irector. . . 200 Corrigan Tower, Dallas, 
Texas 75201
Utah Association of CPAs
Joseph F. Cowley, Jr., CPA, Executive Secretary . . . Suite 1180, Ken­
necott Bldg., Salt Lake City, Utah 84111
Vermont Society of CPAs
Richard H. Clough, Executive Director . . . Hamilton S. Putnam & As­
sociates, 4 Park St., Concord, New Hampshire, 03301
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra A. Gomez, CPA, Secretary-Treasurer . . .  P. O. Box 511, St. 
Thomas, V.l. 00801
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Virginia Society of CPAs
Mrs. Patricia P. Koontz, Executive Director . . . 700 East Main Bldg., 
Suite 1010, Richmond, Va. 23219
Washington Society of CPAs
Russell A. Davis, Executive Director . . . 347 Logan Bldg., Seattle, 
Wash. 98101
West Virginia Society of CPAs
Mrs. Mary Neal, Executive Secretary. . . P. O. Box 1142, Charleston, W. 
Va. 25324
Wisconsin Society of CPAs
Joseph Sperstad, Executive Director . . . 176 West Wisconsin Ave., 
Room 404, Milwaukee, Wisc. 53203
Wyoming Society of CPAs
LeRoy L. Lee, CPA, Executive D irector. . . University Station, Box 3643 
Laramie, Wyo, 82070
State Society Offices (cont’d)
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Future Annual and  
Council M eeting  Sites  
and Dates
Annual Meetings
1974
Seattle, Washington 
October 13-16
Washington Plaza & Olympic
Spring Council Meetings
1974
Boca Raton, Florida
April 29-May 1
Boca Raton Hotel & Club
1975
San Antonio, Texas 
October 11-15
San Antonio Convention Center
1975
Colorado Springs, Colorado 
May 12-14 
The Broadmoor
1976
Philadelphia, Pennsylvania 
October 24-27 
Bellevue Stratford
1976
Boca Raton, Florida 
May 3-5
Boca Raton Hotel & Club
1977
Minneapolis, Minnesota 
October 2-5
Leamington & Radisson
1977
Colorado Springs, Colorado
May 9-11
The Broadmoor
1978 1978
San Francisco, California Boca Raton, Florida
October 22-25 May 8-10
San Francisco Hilton & St. Francis Boca Raton Hotel & Club
1979 1979
New Orleans, Louisiana Colorado Springs, Colorado
October 14-17 May 7-9
Roosevelt, Marriott & Royal Sonesta The Broadmoor
1980 1980
Chicago, Illinois Boca Raton, Florida
October 5-8 May 5-7
Conrad Hilton Boca Raton Hotel & Club
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